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Ünamuno , en el ú l t i m o n ú m e r o 
j i N^evo Mundo, viene fur ioso 
contra el sentido c o m ú n 
y para que nadie pueda creer 
calumniamos a l sabio ex-ree-
¡or de la Un ive r s idad de Salaman-
ca véanse sus pa labras : 
¡ 'Vac iedades , sí, cosas que no 
dicen nada, f l a to de palabras, he-
diondos lugares comunes del m á s 
hediondo sentido c o m ú n . De esc 
.rrosero sentido c o m ú n , de cuyo 
bandullo b ro tan , como r e g ü e l d o s 
—que, con p e r d ó n de don Qu i jo -
te así se l l a m a n en buen roman-
a—todas esas apestosas majade-
rías." , , 
Y apestosas m a j a d e r í a s son to-
das las opiniones que no e s t á n de 
acuerdo con el modo de d i s c u r r i r 
clel señor Unamuno . Porque él es 
superhombre y sabio y por eso no 
quiere saber nada con " e l grosero 
¡sentido c o m ú n . " 
! Sin embargo, a pesar de esa so-
berbia genial que le obl iga a re-
ñir de tan o r i g i n a l manera con el 
sexto sentido, el s e ñ o r Unamuno , 
como todo Joco, t iene a veces mo-
mentos de lucidez admirables , y 
uno de ellos ha sido aquel en que 
escribió unas l í n e a s que vamos a 
copiar, porque v ienen como ani -
llo al dedo a ciertos g e r m a n ó f o -
bos que a q u í padecemos: 
Y cuando uno oye frases tan for-
midables como és ta : "no, ni lo sé ni 
quiero saberlo." ¿Ni quiero saberlo? 
¡No querer saber! ¡No querer infor-
marse! ¡No querer enterarse! 
• Me han contado de alquien que de-
volvió unos folletos, que le enviaban, 
con esta nota en la faja que los en-
volvía: "No leo mentiras." ¿ Y este 
i pobre tonto—porque el que eso h a -
ce no es m á s que un tonto—se creerá 
hombre completo? 
¿Verdad que eso parece escrito 
para los que a q u í se n iegan a leer 
todo cuanto se opone a sus op i -
niones preconcebidas ? 
Los ciclones anunciados en los 
pasados d í a s — a h o r a parece que 
hay uno de ve rdad—por ciertos 
meteorologistas de pan l l evar , 
han recurvado sobre el s e ñ o r 
Obispo de l a Habana . 
Soplan los vientos de l h u r a c á n 
nectario sobre su venerable cabe-
za, silvando improper ios y acusa-
ciones r id iculas con m o t i v o de l a 
administración de los bienes del 
Hospital de Paula . 
Pero la v i r t u d del bondadoso 
Prelado es una roca donde se es-
trellan todas las maledicencias. 
Pasará el t e m p o r a l y l u c i r á con 
más esplendor que nunca la con-
tlncta ejemplar del Obispo de la 
Habana. 
¡Ojalá p u d i é r a m o s decir lo mis-
íno de la Beneficencia ! 
Pero al l í e s t á haciendo progre-
sos y lleva trazas de t r i u n f a r p o r 
completo el e s p í r i t u sectario. 
¿a se han qui tado impor tan tes 
atribuciones a las Hermanas de la 
Candad. 
Ahora t r á t a s e de encargar la 
e n s e ñ a n z a de aquel asilo a maes-
tros laicos. 
Y las Madres q u e d a r á n reduc i -
das a meras s i rvientes . 
¡ Pobres asilados! ¿ Q u é s e r á de 
ellos sin la ca r idad cr is t iana, que 
reemplazaba el calor del hogar y 
s in l a e d u c a c i ó n rel igiosa que le» 
daba alientos para s u f r i r las con-
t rar iedades de l a v ida ? 
Y c laro e s t á que las Hermanas 
de la Ca r idad se i r á n . ¿ Q u é v a n a 
hacer a l l í cuando se les qu i t e el 
c o r a z ó n de los asilados donde sem-
braban l a semil la de l b ien y só lo 
se les deja l a escoba y e l p lume-
ro? 
E n otras partes e s t á n l l aman-
do a esas santas mujeres que la 
a c c i ó n o f i c i a l va echando con sus 
absurdas y an t ihumani t a r i a s me-
didas de los asilos piadosos. 
N a d a vale el ejemplo de F r a n -
cia, de l a desgraciada F ranc i a , 
para estos gobernantes sectarios. 
Y s i n embargo, sobre las na-
ciones, como sobre los i nd iv iduos , 
pesa siempre l a j u s t i c i a de Dios, 
Pero ¿ s e r á v e r d a d que la P o l i -
c í a del C e n t r a l " C a r a c a s " persi-
gue y castiga y a t repel la a los 
t rabajadores e s p a ñ o l e s , po r el so-
lo de l i to de ser e s p a ñ o l ? 
N o podemos creerlo. E s t á , debe 
de estar m u y v i v a a ú n a l l í l a con-
ducta noble y levantada que D o n 
E m i l i o T e r r y s e g u í a con los t r a -
bajadores y sobre todo con los 
t rabajadores e s p a ñ o l e s , los que 
mejores resultados daban, segvin 
él, en el campo de Cuba, para que 
creamos posible que la ac tua l ad-
m i n i s t r a c i ó n de aquel la f inca azu-
carera autor ice los refer idos des-
manes de l a P o l i c í a . 
• Pero sea de ello lo que quiera, 
es indudable que el s e ñ o r Hev ia , 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n , que 
t an to se preocupa de que exista la 
paz y el orden y l a j u s t i c i a en to-
das partes, pero sobre todo en los 
ingenios, base de nues t ra r ique-
za, ya h a b r á ordenado a estas ho-
ras una i n v e s t i g a c i ó n sobre aque-
l los verdaderos o supuestos a t ro-
pellos pa ra t o m a r las de te rmina-
ciones que procedan. 
PERTURBACION 
CICLONICA 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Septiembre 23 de 1915.—10 a. m. 
La per turbación ciclónica que anun-
cia/mos ayer en la parte oriental del 
Mar Caribe en estado le formación, 
se ha movido hacia el oeste y se halla 
esta m a ñ a n a al norte de la isla de 
Curazao y bastante cerca, rumbo al 
WV* NW. 
L . GangoltL S. I . 
Anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA y suscriba se al DIARIO 












DE LA GUERRA Y PE LA PAZ 
0 Embajador de Austria y su 
enorme labor de espía 
1di"^Duinba' Embajador de Austr ia , 
ĉa, a abandonar Norte Amó-
le haI%11?ma ^ Gobierno de m i pa í s " 
tol0 c í , a sus amigos. Y éstos, de 
îaie :"azon' le ban deseado un buen 
I W Un ^ P ^ 0 regreso, 
de enfque Mr- Dumba hab rá tratado 
ciones ecer la elaboración de muni-
ee ha y' sin duda, todas sus energías 
de i j : i l V ^ W o a paralizar la labor 
6ntre i brica8 de pertrechos; pero, 
^ne+nn ^ ' ^an^s familias de Was. 
til h0/¡' Soza de justa fama de "gen-
Puedf.0 " ^ su esPosa—una- belleza 
ñ(M.;„i s,er mostrada como modelo de 
Y 





fag0s j , -P^s ingleses, franceses 
W i a eroP al toaste cov. la per 
trimojjj^111 de este distirguido ma-
Unsi ' al Poner, en manos de Mr. 
H ) , y!.' señor Secretario de Es-
'•ación ¿a corn-Pleta y comprobada re-
^jacW e s maquinaciones del Em • 
J<taor austríaco. 
Mr * * * 
í118 pasí»^8' I)umba han separado ya 
ajes, para Viena. Tienen que 
ü»^, T^jecito con un salvocon-
W d p Est0 es lo terrible. Sir 
Ur€y se ha apresurado a ma-
nifestar que, como en el reciente ca-
so del propagandista Demburg, este 
fracasado diplomático podía contar 
con una completa inmunidad, al tra-
vés no sólo de los mares, sino del 
propio país de Inglaterra. 
Los esposos Dumba embarca rán : o 
el 22 de Septiembre, en "Frederick 
VIH",—que zarpa ese día para Co-
penhagen; o en el "Krist ianiaf jo rd"— 
que el 35 de este mes saie para Ber-
gen; o n el "Rotterdam" que, con d i -
rección a Rotterdam, de ja rá el pró-
ximo 26, este puerto de New York. 
Los ilustres viajeros guardan un 
gran secreto referentemente al día 
fi jo de su partida. 
* * * 
Esta marcha violenta del Dr. Dum. 
ba, que Alemania oficialmente ha 
aceptado como lógica medida del Go-
bierno americano—no pondrá f in , des-
de luego, a las intrigas teutonas, de-
earrolladas en perjuicio de las indus-
trias de este país relacionadas con la 
guerra; pero equivale para los Impe-
rios Centrales a un aminoramiento 
de esa campaña de obstáculos, la que 
es, dígase lo que se diga, en alto gra. 
do noble y p a t r i ó t i c a . . 
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C a n t o e x a l t a d o d e a m o r a E s p a ñ a . F u -
t u r a g r a n d e z a d e l a n a c i ó n h i s p a n a . 
En los Juegos Florales celebrados 
el 29 del pasado mes en El Escorial 
fué leído un soberbio discurso por el 
ilustre dramaturgo don Jacinto Be-
navente. 
Puede calificarse el discurso de pá-
gina prodigiosa, en la cual es tán to-
dos los matices de un talento ex-
traordinario, de un sentimiento no-
bilísimo y de una soberana sensibi-
lidad ar t ís t ica. 
A continuación lo reproducimos ín-
tegro para que nuestros lectores sa-
boreen la hermosa oración del señor 
Benavente. 
Dice as í : 
Señoras y señores: 
A l ser designado para este puesto 
de honor, vacilaba yo al aceptarlo 
entre el deseo de corresponder con 
m i grat i tud a la honra que me dis-
pensabais y el temor de deslucir es-
ta fiesta de Ar t e con mis frialdades 
escritas. 
Antes de ahora, y con ocasión se-
mejante, lo dije: "Hay de la palabra 
del orador, corriente de agua saltado-
ra y libre, a estas mansas aguas apri-
sionadas de la palabra escrita, la d i -
ferencia que hay, entre enamorad'.; ¿, 
de la declaración apasionada, que va 
de la boca al oído, mejor dicho, de 
bocb. a boca, a la carta en que el 
amor se declara con palabras muy 
comedidas, muy respetuosas., por-
que ro es tán delante, al escribidas, 
les ojof que niegan o conceden licou-
cia para mayor atrevimiento." 
No esperéis de mis palabras ense-
ñanzas . 
Nunca como ahora sobrecogió m i 
ánimo el recuerdo de aquella aa-idra-
Siíi glosa de Calderón, a unas pala-
bras esculpidas en el trascoro de la 
Catedral de Toledo: "Bulle et sile," 
dicen aquellas palabras: i Canta y 
calla! Admirable advertencia de de-
voción; y al glosarlas, el gran poe-
ta cristiano dice otras tan admira-
bles: "O calla o algo di, que mejor 
que callar sea — " Y después, para 
terminar: " ¡ L a palabra de Dios es 
el silencio!" 
Y así quisiera yo que mis pala-
bras, en este instante, fueran como 
una c a n c i ó n . . . Este cantar que sal-
ta del corazón a los labios en mo-
mentos felices de nuestra vida al des-
pertar en la paz del campo, en un 
amanecer del limpio cielo, y aire pu-
ro y frescura de huertos y gorjeos 
de pájaros , con el corazón enamorado 
de todo y la conciencia como absuel-
ta de todo pecado por una madre 
buena, que es toda aquella Natura-
leza, obra de un Dios de bondad in-
finita, que es Padre de todos. . . 
O ese otro cantar, recuerdo de al-
gún ser callado para siempre a vues-
tros oídos, pero no al corazón, que 
nos acude en esas noches campesinas 
en que las casas de la aldea parecen 
luchar en la sombra, pequeñuelas ba-
jo la inmensidad del cielo y de los 
astros, y el temblor de lo infinito ex-
trema el alma, y algo que es miedo 
y esperanza, que es un modo de míe-
La causa de la de-
cad^cia española. 
Defensa de Ja 
religión. 
Don Jacinto Benavente 
do, miedo de amor que teme ser en-
gañado, sube en aquel cantar de la 
voz callada para siempre. . . y al ver 
como pregunta en nuestros labios, 
vuelve en eco de las lejanías como 
repuesta a poner confianza en nues-
tro c o r a z ó n . . . Es la voz de los 
muertos que pasaron y nos habla con 
voz de lo infinito para decirnos ¡que 
no se muere! 
Y ya que mis palabras no sonarán 
así en vuestros oídos como estas can-
ciones; ya que sean insignificantes, 
que hallen en ellos esa cordialidad de 
pensamiento que está sobre las pala-
bras, como entre novios, como entre 
amigos del alma, como en esas vela-
das familiares de las buenas familias 
en que las palabras son vulgares y 
las almas, no obstante, se sienten 
m á s unidas que nunca en un mismo 
sentimiento de amor . . . 
Sí; ye quisiera que mis palabras 
fueran como un silencio efusivo, ya 
que el silencio, por ser la palabra de 
Dios, sólo cuando el espíri tu de Dios 
pasa por nuestras almas puede ser, 
la palabra del hombre.. . 
Y pues han de ser palabras, y por 
ser palabras limitación, que no en-
tristezcan a lo menos esta fiesta de 
Ar te y de Belleza. . . 
No os hablaré , como es uso, de 
tristezas y dolencias nacionales. Y 
no es que yo sea optimista, n i quie-
ro serlo, si por optimismo se entien-
de la triste postura del avestruz, que 
esconde la cabeza bajo el ala para 
no ver al cazador que le amenaza-
Idealista sí soy, y creyente en la 
posible perfectibilidad de todo. 
Pero abomino de ese dulce optimis-
mo, bien hallado con todo lo que 
existe, sin pretender mejorarlo en 
nada. . . Todo está bien, porque yo 
estoy contento; nada hay que mejo-
rar, porque yo estoy muy bien. . . Ese 
optimismo es antisocial, inhuma-
no. . . porque olvida el dolor ajeno 
por el placer propio; porque no ve, 
porque no recuerda haber visto nun-
ca, porque no puede sentir la pesa-
dumbre de todo el dolor humano. . . 
Un niño pasa, baldado, sostenido 
entre dos muletas; su cara sin color, 
sus ojos, sin b r i l l o . . . Felices. . . no; 
desgraciados, muy desgraciados los 
que no recogen en su alma aquella 
tristeza y pueden seguir indiferen-
tes . . . 
Y no es que deba maldecirse de 
la vida ante el dolor; al contrario, 
el dolor debe afirmarse en ella como 
aguerrido combatiente, dispuesto a 
vencerle. Pero ¿ a qué alturas no es 
preciso elevarse para no dudar de 
todo, para no maldecir el mundo, pa-
ra llegar a comprender, en f i n , en 
qué puede ser necesario a la aten-
ción de todo lo creado aquella man-
cha triste del dolor en un n iño? 
Pero hay algo peor que dudar, y 
que maldecir, y que no compren-
der. . . Verlo y decir todavía: " ; L a 
vida es alegre; todo está bien; no hay 
aue m^iorar nada; yo estoy muy con-
tento!" 
Mas con ser detestable este opti-
mismo de charca, no es menos de-
testable ese pesimismo siniestro que, 
por incapaz del menor esfuerzo, juz-
ga que todo esfuerzo es inúti l . ¡To-
do es tá mal! ¡Esto es cosa perdida! 
¿Qué puede hacerse? ¿Qué hace 
uno ? Y, claro está, si uno nada pue-
de hacer, y otro uno tampoco. . . uno 
y uno se rán dos, y así sucesivamen-
te, nadie h a r á nada, sin perjuicio de 
culparse unos a otros, porque nada 
se hace. ¡Har to ha padecido Espa-
ñ a de este pesimismo que, en rigor, 
es vagancia, y cuando menos, como-
didad! 
Abominemos de él, y aunque en 
las horas m á s crueles de nuestra v i -
da, ante el dolor, ante la injusticia, 
ante los males todos, patrimonio de 
nuestra débil naturaleza, que enume-
raba Hamlet como razones suficien-
tes para buscar la apetecida calma 
del no existir en el fi lo de un puñal , 
seamos fatalistas, si queréis ; pero 
seámoslo como cierto sujeto muy 
convencido de que cuanto sucede en 
este mundo no puede por menos de 
suceder, porque así estaba escrito, 
como afirman los mahometanos. Y 
como él, a pesar de creerlo así, se 
pasaba la vida indignándose por to-
do y queriendo disponerlo todo al 
mejor examen, y alguien le decía: 
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U N C I C L I S T A F U E A L C A N Z A D O Y 
A R R O L L A D O P O R D O S T R A N V I A S 
E L HECHO OCURRIO EN J E S U S D E L MONTE 
LAS ESCUELAS 
NORMALES 
A I Í G U J V A S D E F I C I E N C I A S 
I J A M E X T A B I J ! :s 
Ayer tuvieron lugar los ejercicio'» 
escritos de las oposiciones que se no-
varon a cabo para la E s c u e l a Nor-
mal de Maestros. 
E n el Instituto Provincia l s i gu ió 
su labor el tribunal de F í s i ca , Q u í m i -
ca, His tor ia Natural y Agricultura. 
E n la. E s c u e l a L u z Caballero la 
prosiguieron los de Kindergarten e 
idiomas. 
E n el tribunal de i n g l é s vimos a l 
doctor L u i s B a r a l , a quien por fin se 
le d e s i g n ó un cargo en a r m o n í a c o » 
msi amplios conocimientos que sabi-
do es abarc-jua «?• ing lés , el francCa y 
el italiano; pero no el a l e m á n , razón 
por la cual no quiso aceptar el culto 
'amigo l a primera d e s i g n a c i ó n que se 
hizo de su persona para la c á t e d r a 
de F r a n c é s - A l e m á n en cuyo tribunal 
tampoco quisieron figurar, por el mis . 
mo motivo, los doctores Diago y J u n -
co, conforme publicamos d í a s pasa-
dos. 
Por cierto que nuestras prediccio-
nes sobre las oposiciones de este 
grupo su " igéres i s" de dos idiomas 
tan d i s í m i l e s , van resultando ciertas. 
E l tr ibunal nombrado se encuentra 
integrado por personas distinguidas y 
de cul tura general, pero completa-
mente ajenas a la gran competencia 
que se necesita para dominar a l a 
vez la p e d a g o g í a de esos dos idiomas 
y hemos sabido que no todos los miem 
bros proceden de los centros de donde 
Indica la ley del 16 de Mai-zo que de-
ben provenir. 
Nos reafirmamos en el criterio BUS-
(PASA A L A U L T I M A 
• Esta mañana , a las sejs, en la cal-#-
zada de Jesús del Monte, fué arrolla-
do por dos t ranvías un hombre que 
montaba una motocicleta y el que re-
sultó gravemente herido. 
Nómbrase éste Cipriano López, de 
25 años y vecino de Jesús del Mon-
4e 279. 
Iba por la calzada de Je sús del 
Monte y al atravevar frente a la ca-
lle Tamarindo, de un extremo a otro, 
por entre dos carros, parece que hu-
bo de pará rse le el motor, siendo al-
canzado por uno de los t ranvías que 1 
lo lanzó contra el otro. 
De resultas del accidente sufrió j 
López contusiones y desgarraduras 
de la piel en las regiones frontal, 
olfatoria, geniana derecha, hombro | 
izquierdo, epigastrio, rodillas y dor-
so del pie derecho; una herida de 
cuatro cent ímetros en el brazo iz-
quierdo; fractura del radio izquier-
do; otra herida en el tercio y inferior 
de la pierna izquierda y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
A causa del grave estado en que 
se encuentra López, después de asis-
tido en el Hospital de Emergencias 
por el doctor J iménez Ansley, fué 
trasladado en una ambulancia a la 
casa de salud del "Centro Castella-
no." 
En dicho Sanatorio se consti tuyó 
el capi tán de la 12a. Estación de Po-
licía, para tomarle declaración al 
herido, así como a los motoristas y 
conductores de los t ranvías . 
EL PRESIDENTE EN PALACIO 
A las nueve y media de la maña-
na de hoy ha llegado a Palacio el 
señor Presidente de la República 
con objeto de despachar con su Se-
cretario varios asuntos que demandan 
una resolución urcrente. 
E L GREMIO DE 
T E J I O O S 
En la Asamblea celebrada en los 
salones del "Centro Asturiano" por 
el Gremio Unido de Tejidos de esta 
Capital para tratar sobre la moneda 
española, después de un amplio cam-
bio de opiniones fué aprobado por 
unanimidad el siguiente proyecto, que 
copiamos para conocimiento general; 
dice as í : 
Habana 20 de Septiembre de 1915. 
A la asamblea: 
Dado el poco tiempo de que se dis-
pone para hacer la inversión de la 
moneda—según el decreto del Gobier-
no—y para poder armonizar los inte-
reses del pueblo con los nuestros, a 
f in de que no sean perjudicados ni 
los unos n i los otros, propongo que, 
a partir del lo de Octubre, se fi jen 
nuestras ventas en oro oficial, reci-
biendo y dando todas las demás mo-
nedas que hay en circulación, al tipo 
del día o sea el que coticen los ban-
queros. 
De este modo sólo tendremos el 
trabajo de i r todos los días a los 
bancos a hacer la Inversión, y, en 
cambio, el público puede hacer sus 
compras en cualquier clase de mo-
neda, sabiendo que no se especula 
con ella, para lo cual se anunciará 
en la prensa con la debida antela-
ción, también, en los establecimien-
tos unos avisos que digan: "Desde 
el primero de Octubre, nuestras ven-
tas se efectuarán en oro oficial, re-
cihúmdo y dando las d©más monedas 
E L U L T i O SO 
SERBIA PREPARADA PA 
FRENTE A TODOS SUS GOS 
S E R B I A E S T A P R E P A R A D A 
Nlsh, 23 
Según noticias recibidas de Atenas, 
el gobierno griego está convencido de 
que Bulgaria atacará a Serbia, tan 
pronto termine la movilización gene, 
ral de su ejército. 
Caso de que esto suceda y que Bul-
garla se una a los teutones. Serbia es. 
tá preparada para hacer f«?nte a to-
dos sns enemigos, y a dicho efecto 
tanto su frontera como sus principa-
les vías militares están sólidamente 
fortificadas. 
L A C A T E D R A L D E SAN P A B L O 
P R O T E G I D A 
Londres, 23. 
^ Una asociación de arquitectos y ar-
tífices se ocupa en proteger la Cate-
dral de San Pablo por si los zeppe. 
lines alemanes arrojaren sobre ella 
bombas incendiarias. 
Los citados arquitectos y artífices 
han combinado sus planes protectores 
con la vigilancia de los serenos, pa-
ra que éstos prevengan el peligro. 
Por medio de cajas de arena y palas 
de fornallas, situadas en puntos es-
tratégicos, se acudirá a la extinción 
del incendio que logren causar las 
bombas alemanas, prevención igual a 
la establecida en el Museo do Lon-
dres. 
LAS MUJERES SUSTITUYENDO 
A LOS HOMBRES 
Munich, 23. 
Han sido tantos los hombres ex-
traídos de la ciudad de Absam para 
marchar a los diferentes campos de 
batalla, que el Ayuntamiento se ñ a 
visto precisado a organizar un cuer-
po femenino para la extinción de in-
cendios, porque con los pocos hom-
bres que han quedado en el té rmino 
no se rá posible sofocar una confla-
gración. 
En el cuerpo recién creado han he-
cho su ingreso voluntariamente trein-
ta y cinco mujeres jóvenes, las cua-
les se están ejercitando para hacer 
el trabajo de los bomberos que se 
hallan en campaña. 
En otras ciudades de la misma re-
gión se es tá apelando al recurso del 
municipio de Absam. 
BUQUE SALVADO 
Londres, 23. 
E l vapor holandés "Konigenem-
ma," que tropezó con una mina flo-
tante, no se fué a pique y pudo re-
molcarse al Támesis . Los pasajeros 
del "Konigenemma" fueron trasbor-
dados a otro vapor de la misma na» 
cionalidad. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
El Presidente en Tiscnrnia 
En el campamento\de Tiscirnia se 
han hecho esta mañana, los prepara-
tivos necesarios para esperar al se-
ñor Presidente de la República, gene-
ral Menocal, que i r i a almorzar a 
aquel lugar en unión de varios ami-
gos, invitados por el Comisionado de 
Inmigración Dr. P.Mnk Menocal. 
Después del almuei-zo, a la tarde, 
el señor Presidente emba rca r á en sa 
yate de recreo "Mariana" para dar 
un paseo hasta la playa le Marlanao. 
Mañana i rá el señor Presilente por 
tierra hasta Batábanó para i r después 
a la playa de Guan ímar y otros luga-
res de la costa, de cacería. 
U N A C A N T I N A E N L A C A S I L L A 
DE PASAJEROS. 
E l Administrador de la Aduana, 
coronel Despaigne, en unión leí Jefrj 
de la casilla de Pasajeros señor Lo-
renzo de Castro, giraron una visita de 
Inspección en dicha casilla para ele-
gir el lugar m á s conveniente donde 
pueda instalarse una cantina pública, 
que se ha autorizado ya, para venta 
de bebidas y cigarros. 
Dicha cantina se establecerá en una 
esquina de dicho Departamento, en 
forma que sea p t i l para el servicia 
de los pasajeros que tengan que es-
tar dentro de la Casilla y también pa-
ra el público que esté por fuera. 
En breve comenzará a construirse 
dicha cantina por el señor Eduardo 
Montalvo, que eg el que tiene la con-
cesión de todas las nuevas cantinas 
le los muelles. 
E L " C A L A M A R E S " A COLON 
Para Colón y Puerto Limón salió 
el vapor blanco "Calamares", llevan-
do el t ráns i to de New York y 10 pa-
sajeros más de la Habana. 
Entre estos van el ingeniero ar-
gentino señor Claudio CasaUs y loá 
arquitectos señores Pablo Carabellí y 
Bartolomé Ruffo, también argentino.-
el comerciante a lemán Sr. Leo Weyen. 
el inglés Sr. Frank Rose, el español 
Eluardo Rubiaie, el dones Hadvig 
Weideman y los americanos Dr. W. 
W. Wil iam y señora ; señora Percy M . 
Jost. 
E L FERRY-BOAT 
Con 27 carros le carga y 1 con co-
rrespondencia llegó roy de Key West 
el fery-boa " H M . Flagler", que vol-
vió a salir para el mismo lugar con 
carros vacíos. 
OTRO BARCO CON ARROZ 
El vapor inglés "Hermiston" que 
conduct un cargamento de arroz, lle-
gó esta mañana le Cienfuegos, ha-
biendo hecho otras escalas desde que 
salió de la India inglesa, de donde 
procede. 
E L " S A N T A TERESA" 
Con un cargamento de carbón m i -
neral llegó de Filadelfia el vapor in* 
glés "Santa Teresa", que demoró 5 
dias y no tuvo novedad. 
E L 'SOEND I P 
Con otro cargamento de varbón 
mineral, llegó esta mañana de New-
port News, el vapor danés "Soend I I " 
E L " M E T A P A N " RETRASADO 
Hasta las 5 de la tarde de hoy no 
l legará de Colón y Puerto Limón el 
vapor blanco "Metapan" que segui rá 
mañana viaje a New York. 
I M P O R T A N T E D E C R E T O 
La fianza de 
lleguen a 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
OS as 
a 
ha dictado la siguiente r e s o l u c i ó n : 
"Vista la instancia presentada al 
s eñor Comisionado de I n m i g r a c i ó n 
por varios Empresar ios de teatros de 
esta capital, interesando se les exima 
de prestar fianza en efectivo para ga-
rantizar que no se c o n v e r t i r á n en 
carga p ú b l i c a y que ¿.erán reembar-
disposiciones no se e n t e n d e r á n que 
cohiban, entre otras personas, a los 
actores de profes ión , a los Conferen-
cistas o cantantes, etc., para venir 
del extranjero a Cuba. 
R E S U L T A N D O : Que las Secciones 
a que se refieren los s e ñ o r e s empre-
sarios de teatros exijen determina-
das condiciones a los d e m á s inmigran-
cados para el puerto de procedencia, | tes que no sean actores de profe-
los artistas contratados que traen a | s ión, conferencistas o cantantes, de 
este país . | ias cua;les estos quedan eximidos. 
R E S U L T A N D O : Que los reclaman-
tes manifiestan que en los trece a ñ o s 
que lleva de puesta en vigor la Ley-
de I n m i g r a c i ó n no se ex ig ió g a r a n t í a 
alguna para el desembarque de ar -
tistas contratados hasta el día que 
l l egó la C o m p a ñ í a de Opera del T e a -
tro Nacional, cuya a f i rmac ión niega 
el señor Comisionado de I n m i g r a c i ó n , 
por haber exigido ese requisito a ar -
tistas llegados con anterioridad a los 
de la citada c o m p a ñ í a . 
R E S U L T A N D O : Que el s e ñ o r Co-
misionado de I n m i g r a c i ó n emi t ió in-
forme en el sentido de que, en vista 
de casos ocurridos precisamente con 
la C o m p a ñ í a del Teatro Nacional y 
con la de Sigaldi, cuyos artistas tuvie-
ron que ser reembarcados por haber 
sido abandonados los de esta ultima 
en Santiagotde Cuba, por el E m p r e -
sario proponiendo en consecuencia 
que apruebe la conducta observada 
por el Departamento a su cargo, exi-
P ^ S 1 4 A L A U L T I M A P L A N A 
R E S U L T A N D O : Que los Sres. em-
presarios alegan que los preceptos de 
las Secciones I , I I y I I I de la orden 
n ú m e r o 155 de 1902, que es la Ley de 
la materia, se refieren a otras per-
sonas que no sean artistas contrata-
dos para los teatros de l a R e p ú b l i c a 
y que la S e c c i ó n V e x c e p t ú a a estos 
de las medidas preventivas de desem-
barco, puesto que expresa que dichas 
al tipo del día ." Y el día primero f i -
jaremos un cartel o tabli l la que diga: 
"Centén, a tanto, Luis, a tanto, peso 
en plata española, a tanto," varian-
do los precios según los tipos de los 
banqueros. 
Entiendo que con esto el público 
queda bien servido y nuestros intere-
ses no serán mayormente lesionados. 
Con la mayor consideración. 
Bernardo Solía-
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E D I T O R I A L I j H 
A S disposiciones de l 
gobierno sobre l a i m -
rp l an t ac ión del sistema 
mone ta r io a base de 
l a u n i f i c a c i ó n por e l 
a t r ó n oro americano, ha plantea 
o el p rob lema en toda su i n t e n 
idad y con todas sus consecuen-
ias. E l t r a s to rno produc ido ha si-
:o grande en los. p r imeros mo-
nentos , aunque ya, pbr- n a t u r a l 
l e a c c i ó n , se ha . in ic iado una ten-
dencia hacia l a n o r m a l i d a d en los 
- ambios. Po r f o r t u n a t a m b i é n , los 
lementos mercanti les e i ndus t r i a -
es, que son los inmedia ta y d i -
eetamente afectados por l a re-
orma que ha venido .a t rausfor-
la r^as condiciones de los contra-
es y el orden de los negocios, cal-
í alados con a r reg lo a los sistemas 
; orrientes, han sabido ponerse a 
: i a l t u r a d e las circunstancias y 
onTertirse, e s p o n t á n e a m e n t e , en 
>s m á s eficaces colaboradores del 
Gobierno. 
Pel igrosa es l a i n t e r v e n c i ó n del 
• Istado en l a r e g u l a r i z a c i ó n de los 
arabios y d i r e c c i ó n de la v i d a i n -
: "ustr ial y m e r c a n t i l ; as í lo reco-
ocen los t ra tad is tas en ciencms 
e o n ó m i c a s , quienes a t r i b u y e n a i 
Lstema i n t e r v e n t o r cier to v i c i o 
:e v io lenc ia que crea situaciones 
• r t i f ic iosas , desligadas de la rea-
*. idad y , p o r consiguiente, sin con-
Isteneia s ó l i d a que preserve con-
41 r á eventualidades . generadoras 
' le cr is is cuyas consecuencias se 
liace d i f íc i l p rever . 
Todo el p a í s ha r ec ib ido sin dis-
gusto el nuevo s ímbo lo de la na-
c iona l idad cubana, t an to por lo 
< que t iene de a t r i b u t o de sobera-
nía , cuanto por lo que t iende a 
^s tab iecer u n sistema f i j o y u n 
• p a t r ó n ú n i c o que ponga coto a l 
xgio y d é n o r m a l i d a d a las opera-
3Íones de cambio ; pero resta mis-
n a p r e d i s p o s i c i ó n eon que el Go-
Diemo pudo contar de antemano, 
le f ac i l i t aba l a r e a l i z a c i ó n de sus 
planes con procedimientos menos 
precipi tados , para ev i ta r en lo 
posible que se alterase l a esta-
b i l i d a d de los negocios, que h a n 
tenido siempre su m á s f i r m e ga-
r a n t í a en el considerable s tok de 
oro e s p a ñ o l y f r a n c é s , só lo subs-
t i t u i b l e p o r su equivalencia pre-
cisamente é n oro, como medida de 
p r e v i s i ó n cont ra fu tu ros riesgos. 
L a serenidad con que el comer-
cio viene actuando en el proble-
ma h?*ve renacer la t r a n q u i l i d a d . 
, l l evando la eonfianza a todas par-
j tes a l encaminar sus esfuerzos con 
i las ins t i tuc iones bancarias en el 
| sentido de i m p e d i r que l a alar-
I ma de los p r imeros momentos fue-
\ ra causa de graves quebrantos, a l 
I ver c ó m o el p ú b l i c o i n v a d í a loa 
| establecimientos de cambios, sur--
; giendo r á p i d a m e n t e el agiotaje, 
; cuando precisamente el Gobierno 
! se p r o p o n í a ev i t a r lo con sus dis-
| posiciones sobre l a u n i f i c a c i ó n de 
\ la moneda. 
Todas las t ransformaciones de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r o , po r 
afectar a u n extenso orden de re-
l a c i ó n entre las personas y las co-
sas, e s t á n sometidas a procesos 
evolut ivos, exigen a lguna prepa-
r a c i ó n para que el p a í s tenga u n 
concepto claro de l a r e fo rma y 
acepte' s in temores el nuevo r é 
gimen, convencido de que só lo pa-
ra é h b ien p ú b l i c o se establece. 
C u á n d o las alarmas son in funda-
das, m á s de l amen ta r son sus 
consecuencias, y todos—el gobier-
no en p r i m e r t é r m i n o — e s t a m o s 
c-bligados a i m p e d i r que las cau-
sas t engan efectos contrar ios a los 
que l ó g i c a m e n t e se de r iven de su 
prop ia natura leza . 
Nosotros creemos i n t e r p r e t a r el 
general sent i r a f i rmando que 
p redomina l a buena v o l u n t a d y el 
sincero deseo de que p ron to , tan-
to como sea posible, no circulo 
en Guba m á s moneda que l a de 
curso l e g a l ; pero ello no obsta pa-
ra "que creamos y af i rmemos que 
en cuanto a las modal idades caben 
t o d a v í a las transacciones y ios 
acomodos. 
E l comercio y l a i n d u s t r i a han 
tomado con verdadero e m p e ñ o el 
é x i t o de l a moneda l e g a l ; po r eso 
conviene tener en cuenta sus i n -
dicaciones, las cuales, a l a postre 
t ienden p r inc ipa lmen te a real izar 
del me jo r modo posible y con el 
m í n i m o de t ras tornos l a t ransfor-
m a c i ó n de nuest ro sistema mone-
t a r i o . 
Mande su ammeio. al, DIA-
RIO D E L A MARINA. — ^ 
L i c o r • e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
P URO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
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[ g a n a e s 
v a s i ó n c k 
T u r q u í a e s 
' La actualidad que acusan ios ca-
bles se condensa en el movimiento 
-envcllvente de los alemanes sobre 
Mii-sk y en la actitud de Bulgaria, 
»'gu« de manera manifiesta declara su 
deseo de intervénir PII la contienda, 
^eunque oculta sus intenciones en la 
:; Bocoirida fórmula do la paz arma-
da. 
- • Este úl t imo proMema abarca" a su 
"Vez. dos capítulos muy interesantes: 
|ea que comienza en la. invasión de 
Servia remontando el curso del Mo-
írava, y el que es tá prologando el 
..^oibiemo de Sofía con su política no-
' toriamente ausitro-germana. 
Creo que el movimiento de tropas 
'Memianias contra Servia obedece a una 
iníteligienoia con los búllgaros, pues 
I p é otro modo sería -peligroso a!lbí>ro-
bar la' colmena. Y creo que esa. con-
- centración que de sus tropas hace 
Bulgaria sobre la frontera de los 
•-hervios, es el toque de llamada pa.. 
.. ra cuando esté en disposición de en-
trar en liza y su caballería conve-
nientemente situada para avanzar. 
áv Los alemanes han elegido como 
punto de partida la confluencia ael 
río Morava con el Danubio, aunquo 
áste no es el camino más corto pa-
ra ponerse en comunicación con Bul-
garia. Pero la cuenca del citado río 
Morava es fácil al paso de los ejér-
citos, existiendo valles admirables 
a n i ñ a b o n i t a . L a m -
. L a s i t u a c i ó n d e 
a v e z m á s f i r m e . 
áCGIONES PETROLERAS 
Son segure y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. AJNTES D E COM-
PliAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada h¡ 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Migruei, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telé<Ta-
f o : Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
entre los ríos Morava y Pek, aparte 
de las facilidades que hab rá de pres-
tarles en la invasión la línea férrea 
que sigue casi paralela al río hasta 
que entra en terri torio búlgaro . 
E l camino m á s corto sería aguas 
abajo del Danubio entrando en Ser-
via por Milanovitz. Pero entonces 
habría que abordar de frente las po-
siciones que los servios tomar ían en 
los montes Lisatz, y el sacrificio en 
hombres ser ía mayor porque dichos 
montes constituyen una barrera na. 
tural cuyo paso costar ía no poca san-
gre. 
Es de presumir que los búlgaros 
acometan a los servios, cruz-ando en 
su frontera el río Timok y buscando 
eil curso del Resava, tributario del 
Morava. De este modo f lanquearían 
las fuerzas servias que hab rán de 
disputar el paso a los teutones y el 
avance por ferrocarril ha de ser 
operación poco complicada. 
E l ejército servio, atacado de fren-
te y de flanco y sin poder desguar-
hecer las fronteras del Save y del 
Drina, t endr í a que replegarse sobre 
Montenegro y Albania, dejando libire 
el paso a los teutones que bien pron-
to l legarían a Constantinopla por el 
ferrocarril cuya extremidad acaban 
de atacar, según los cables, ferroca-
¡ r r i l que empieza en Budapest y acaba 
'en la capital de Turquía . 
La situación es tan notoriamente 
favorable a los teutones, que aparte 
de cuanto dejamos ejqplicado, hay la 
inmensa ventaja de que los turcos, 
sin que nadie les ayude, pueden dis-
poner de mayores contingentes de 
Beldados. 
En previsión de una sorpresa de 
esas que acostumbra a dar Inglate-
rra, el gobierno turco tiene destaca-
do un ejército de 200 mi l hombres 
que en Kirkil isé, Andrinópoiis y la 
cuenca del río Maritza, permanecían 
en observación. Estas tropas, libres 
desde el punto y hora en que Bulga-
i I I I 
(PASA A L A U L T I M A ) 
"Pero ¿por qué se indigna utsed, si 
cree usted que todo sucede porque 
tiene que suceder, porque es tá es-
crito?"..,.. E l contestaba m á s indig-
nado todavía: " ¡ E s que es tá escrito 
también que yo me indigne!" 
Seamos siempre de los que se in -
dignan ante la obra del mal, aunque 
nos indignemos fatalmente, que ta l 
vez también es tá escrito que haya 
siempre nobles espír i tus que no crean 
m acepten indignados la fatalidad de] 
mal y del dolor sin luchar contra 
ellos con toda la fatal energía de su 
voluntad, que ta l vez nada puede. 
Pero sí puede, sí ; que de la vo-
luntad, fecundada por el amor, na-
cieron los mundos, para que en ellos 
triunfe el e s p í r i t u . . . 
E l espíri tu de Dios, que está en 
nosotros, y en nosotros busca la per-
fección, que es Dios mismo. . . 
No implica imperfección f inal la 
imperfección del principio; en la to-
talidad todo es perfecto. Y para el 
Esp í r i tu creador no hay tiempo n i 
espacio; no hay principio ni f i n ; to-
do es círculo infini to. 
La creación, como obra del espí-
r i tu , puede asimilarse a la obra de 
arte. La obra es siempre imitación 
del espíri tu creador. 
Como en la obra de todo gran ar-
tista, la creación es primero activi-
dad, expresión de una fuerza, pues 
por ser fuerza es bella, y por bella 
es, al f in , buena.. . No hay obra del 
espíri tu en que no pueda valuarse la 
misma sucesión: actividad, inteligen-
cia, bienaventuranza. E l Thames, Ra-
fe y Sakv de la teosofía india, en que 
Dios dice al hombre: " T ú eres yo 
mismo, m i imagen y m i sombra; yo 
he resucitado de t í y eres vehículo 
mío hasta el día en que volverás a 
ser yo mismo y los demás tú mismo 
y yo." 
Sólo pueden creer en el triunfo 
eterno del mal los que nada bueno 
llevan en el alma. Cuando nada bue-
no hallamos en nosotros es cuando 
podemos decir:.todo es malo. Porque 
es nuestra alma como nuestros ojos, 
que, al asomarse a otros ojos, lo p r i -
mero que en ellos vemos es nuestra 
propia imagen. . . 
Así, a nadie hemos de pedir per-
fecciones que no estén en nosotros: 
a nadie amor, que no existe en nues-
t ra alma: de nadie esperar salvación, 
si nosotros vamos perdidos. 
Por eso, si nos hablan del mundo 
o de la Patria, debemos desconfiar 
de los que todo lo juzgan malo en 
un© o en otra. . . Es que ven su mun-
do, ven su Patria; es decir, se ven 
e l los . . . 
Hay quien dice amar a España , 
encontrándolo todo malo en e l l a . . . 
Y, para eso.. . Pero, entonces, ¿aué 
será lo que aman?: ¡Una abstrac-
ción, una sombra! 
Es como el que dijera: "Yo quiero 
mucho a la familia de Fulano. Cier-
to que la hembra es una mala pé-
cora, el padre un sinvergüenza, las 
hijas unas locas y los chicos unos 
granujas. . . Pero ¡una familia tan 
apreciable! . . . " 
Yo estoy seguro de que la fami-
lia agraciada con este modo de apre-
cio no quedará muy agradecida. 
De igual suerte, los pueblos, con 
razón, desconfían de éstos que dicen 
amarlos al mismo tiempo que los de-
nigran. 
_ Af i rman estos detractores s is temá-
ticos que su amor es grande, pero 
no es ciego, que para ellos el enten-
dimiento está sobre el corazón, y que 
si se complacen en señalar defectos 
es porque desean verlos corregidos. 
La verdad es que con este sistema, su 
obra de educación se rá siempre infe-
cunda, porque n i pueblos n i hombres 
nos dejaremos educar por los que 
nos entienden, sino por los que nos 
aman. 
Los pueblos, como los niños, como 
los animales, también con seguro ins-
tinto, se percatan bien pronto de 
quién se acerca a ellos con cariño, 
de ellos se dejan conducir más fá-
cilmente. Esta es la razón porque 
muchos sabios políticos de alta men-
talidad, muchos escritores de gran 
entendimiento, no logran, con asom-
bro suyo y de sus educandos, hacerse 
escuchar, n i sus enseñanzas influyen 




En el importante diario " E l Co-
mercio", ha publicado ¿ leído escri-
tor ( y brillante estilista "Ldo. Fumi-
Ila", un plausible juicio literario, del 
que entresacamos los pár rafos siguien 
tes: 
"Films Cubanos" es libro de divul-
gación del campo cubano, y rara vez 
e] campo cubano ha ten-do un divul-
gador más florido. U n buen floricultor 
se ocultaba en Carlos Martí , y un 
bello ja rd ín nos ofrenda en su libro. 
Por caso imprevisto nos a r añan las 
miagas o nos pinchan los tojos, y la 
manigua parece sembrada de madre-
selvas. Vivaquea en las pág inas de 
"Films Cubanos" un crl-erio optimis-
ta, aunque, a veces, las obscurezca 
tai cual pincelada gris que nunca, 
llega a negra. Lo cual presupone en 
el escritor una visión plácida de la 
vida cubana, visión ajusto da a la rea-
lidad porque la riqueza del país tiene 
••-Igo de proteica y solo estorban a su 
plenitud los que en vez de encauzar-
la la precipitan desde las vertientes. 
Labrado este libro a retazos, en 
épocas diferentes, con artículos ya pu 
blicados y algunos inéditos, no hubo 
plan al concebirlo n i m.ptcdo al orde-
narlo. Un periodista viajero a salto 
de mata visita ciudades, entrevé in-
genios, trepa lomas, cruza haciendas, 
t ima café en los bohíos y dormita en 
ios paraderos; aquí conferencia con 
Un político, alia charl i. con un gua-
j i ro , acullá examina las estadísticas 
cue le facilita un industrial y en to-
das partes oye la opinión de los co-
merciantes; que recoge un aplauso pa 
ra un proyecto agrícola, una censura 
\ para un gobierno qu^ deja morir de 
sed a una gran cap i t a l . . . 
Eso es el libro "Films Cubanos", 
abarrotado de cifras que deben estu-
diar los gobernantes y de necesida-
des que deben atender los partidos po-
líticos, y de aspiraciones que deben 
realizar todos los que amen a Cuba. 
Un libro práctico, útil y oportuno; 
a'go catalán por el estilo difuso; pe-
ro sobrio en los conceptos y de nobles 
tendencias nacionales. Salvo las que 
llevan, de soslayo, un propósito adu-
iatorio o simplemente halagador para 
algunas personalidades o que desem-
peñan, malamente, papel de persona-
lidades. Algo de eso he. leído en los 
que analizaron el último libro de 
Carlos Mart í . 
Ldo. F U M I L L A . 
I H O T E L " E L J E R E Z A N r ^ T 
E x c l u s i v o para famil ias del campo. A s i es, que cuan 
do l l eguen a la H a b a n a , n o o lv iden que esta es su casa 
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YA HAN LLEGADO LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
O U V E R " . N 9 9 
Pidan detallos y oondiclontta de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . • i M it H A B A N A . 
Para aprender lo útil 
Las personas que no !han de dedi 
carse a especialidades, d^ben apren-
ler, estudiar solamente aquello que les 
ha de ser úti l , y por esa razón no de-
ben perder el tiempo con estudios su-
periores que a nada les llevan. 
Todos los hombres, de todas las cla-
ses sociales, el obTero y el ar is tócra-
ta, el rico como el pobre deben leer 
el interesante folleto que el Dr. Mar-
tín de Londres, ha escrito sobre 
blenorragia, libro de suma utilidad 
para todos los hombres, porque les 
enseña a conocer ese mal que es su 
principal enemigo, que los persigue y 
los castiga. 
El folleto del Dr. Mar t ín lo dis t r i -
buye en Cuba la Monument Ohemical 
Co., de Lonlres, que lo envía a quien 
lo pida a Syrgosol, apartado 1183, 
Habana, acompañando a su dirección 
este aviso. 
Ninguna lectura puede resultar de 
mayor prove&ho para los hombres 
que la lectura de ese interesante fo-
lleto que los lleva como de la mano 
a conocer todos los secretos de la crmel 
dolencia. 
tiempo; y otros, en cambio, de men-
talidad inferior, con menos sabiduría, 
consiguen persuadir, conmover y edu-
car . . . Es que a los primeros les 
fal ta aquella vir tud, sin la cual, co-
mo dice San Pablo, "la ciencia no es 
m á s que hinchazón": "Scientia sine 
charitate i n f i a t . . . " Les fal ta cari- _ 
dad que es amor. . . Y nada sería m á s ' 
triste que la luz del sol, con todos 
sus resplandores, si con la claridad 
no fuera calor, y su luz deslumbran-
te sólo iluminara para mayor absor-
ción, sin perderla nunca, una _ tierra 
estéri l , pedregal o arenosa, sin f ru-
tos y sin flores. . . 
Pues los otros, los m á s dañinos, 
que n i luz n i calor nos ofrecen, n i 
amor n i entendimiento.. . 
Pretenden educarnos sin amar y 
sin conocer... ¡Cuántos de éstos ha i 
producido y produce E s p a ñ a ! . . . To- I 
do les parece malo en ella, y n i si- i 
quiera saben de su Geografía y de 
su Historia. 
\ es el conocimiento de su Geo-
graf ía y de su Historia lo que da a 
lof. pueblos conciencia de sí mismos. 
¡Geografía de E s p a ñ a tan ignora-
da'. ¡Historia de España tan mal sa-
bida'. . ,. 
Sí en m i mano estuviera, yo dis-
pondría que n ingún hombre político 
pudiera gobernar a E s p a ñ a sm ha-
ber viajado por toda ella; pero no co-
mo suelen, en ocasión de festejos y 
regocijos. . . Bas t a r í a con que pasaran 
una buena temporada en algún hu-
milde lugar de esos olvidados hasta 
en la Geografía . . . Los labriegos cas-
tellanos dicen con mucha filosoíia. 
"Quien ve un pueblo, ve un remo. 
Si nuestros políticos supieran de la 
vida de muchos pueblos, mas acerta-
dos andar ían en gobernar al rei-
; Y qué decir de nuestra Historia? 
La Historia de España , tan falseada 
nov extranjeros, y lo que es mas tris-
te por la pasión política de los nues-
tros. ¿Qué horrores no se hab rán es-
crito de nuestro fanatismo religioso, 
de la Inquisición española, de nues-
tras crueldades coloniales? 
¡Como si todo ello hubiera sido pa-
trimonio nuestro! ¡Como si E s p a ñ a 
hubiera sido cosa ajena a la Histo-
ria del mundo'. , , 
Se llama a Felipe I I el demonio 
del Mediodía, y en su tiempo reina-
ba Isabel de Inglaterra, ^ s " u e l 
más fanát ica Perseguidora de sus 
enemigos personales que lo fuera 
nvnca Felipe I I , de los que el, a lo 
menos, con m á s amplio y generoso 
espíri tu, sólo consideraba enemigos 
de la fe católica y de la unidad es-
pir i tual de su imperio. ^ 
Y de nuestra política colonial en 
las Indias, ¿qué no se ^ ^ . ^ 
No ser ía tan t i ránica , tan destine 
tora, cuando de ellas surgieron pue-
blos grandes y libres, orgullo de 
S u e s t í a raza. Una ^ d S 
opresora, destruye toda posibilidad 
d i emancipación. No habr íamos opri-
mido tanto cuando de igual a igual, 
fue-tes y triunfantes, pudieron com-
batirnos y proclamar su independen-
" Y O he visitado alguna parte de la 
América española, y, con «J . f f ^ ^ 
do decirlo, lo mejor que halle en ella 
es lo que de español queda allí, pese 
al cosmopolitismo invasor. Las vir-
tudes de la familia española, esa dis-
creción de la mujer no contaminada 
de feminismo, que m á s bien debiera 
llamarse masculinismo; la generosi-
dad hidalga en los hombres; el trato 
afable y llano con los iguales, con 
los inferiores; todas esas virtudes de 
nuestra raza, la más democrát ica del 
mundo, contrastando con la sequedad' 
de los hombres de presa que allí 
acuden de todas partes, hacen de 
aquellas hermosas ciudades (que nos 
recuerdan a las españolas, cuando en 
los hogares donde aún alienta el es-
pír i tu de España se penetra, como 
amigo), ciudades a la americana, 
cuando después por sus calleSj entre 
empujones y codazos, ve uno a los 
otros, a los extranjeros de todos los 
puntos del mundo, brutales, febriles, 
codiciosos de bienes materiales. . . 
En el afán de calumniar a Espa-
ña, se ha llegado a -culpar a la Re-
ligión católica de nuestra decaden-
cia . . ¿.A la Rel igión? No fué la 
Religión, y nuestra fal ta de verda-
dero espír i tu religioso sí fué, y es 
ahora, culpable de nuestra decaden-
cia. Y por espír i tu religioso entien-
do yo un absoluto desprendimiento de 
nosotros mismos, que pone sobre 
nuestras acciones una aspiración 
ideal, sin percepción de recompensa 
inmediata. . . esa creencia en la in -
mortalidad, que nos lleva a poner la 
mira de nuestras obras más a l lá de 
la muerte, más allá de nosotros mis-
mos 
Un derrumbar las prisiones de 
nuestra vida perecedera para perder-
nos en la vida infini ta de todo lo 
creado. Amor, en una palabra . . . 
Pongamos amor en nuestra obra, 
cualquiera que ésta sea, y nuestra 
obra será fecunda. Y nosotros, es-
pañoles, que tanto hemos de amar a 
nuestra Patria, tan necesitada del 
amor de todos, no olvidemos que la 
Patria, como Dios mismo, si es algo 
que está sobre nosotros, nunca está 
con más verdad que cuando es tá en 
nosotros mismos. Que cada vir tud 
nuestra sea una vir tud de nuestra 
E s p a ñ a ; que cada uno de nuestros pa-
sos, si son buenos, ha r án mejor el 
camino, y que el verdadero patriotis-
mo no esté en gloriarnos de ser hijos 
de nuestra Patria, sino en ser nos-
otros tales que allí donde estemos y 
donde fuéremos vaya con nosotros la 
justicia, la lealtad, la abnegación, la 
intención honrada y el propósito no-
b l e . . . Y antes que nosotros ufanar-
nos de nuestra Patria, sea el extraño 
quien se ufane de nosotros, y por los 
hijos conozca a la madre, y todos di-
gan con respeto: "En verdad que es-
tos hombres buenos de buena patria 
son. sin duda a lguna . . . " 
En lugar estamos mas que en nin-
gún otro propicio a despertar nues-
tras almas. . . Esta fábrica de auste-
ra majestad española, a un tiempo 
palacio, tumba y templo. . . nos obli-
ga a pensar en la vida, en la muerte 
y en la inmortalidad. . . Por nuestra 
vida, la que simboliza el palacio don-
de se gobierna, se legisla, se orde-
n a . . . y todos gobiernan, legislan y 
ordenan en nuestra propia vida, que 
es la vida de E s p a ñ a . . . podemos ha-
cer de E s p a ñ a tumba o templo. Tum-
ba, si hundidas nuestras almas en el 
egoísmo infecundo, no sólo hacemos 
mal, sino que estorbamos el bien que 
otros puedan hacer; templo, si con 
el corazón en alto, en alto por la 
Cruz redentora sobre estas cúpulas 
del monasterio, y por Dios, y por Es- j 
paña, trabajamos todos con la fe en' 
tantas grandezas futuras como fue- i 
ron las grandezas pasadas, de quej 
dan fe estas piedras firmes, tan f i r-1 
mes como el alma inmortal que alien-
ta en e l las . . . el alma de nuestra Es-
paña . 
He terminado. 
P R O V E A S U D E S P E N S A 
con los selectos víveres finos que acabp de surtir mi acreditado 
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Esta casa posee los aparatos más modernos para tostar los puros 
cafés que expende procedentes de PUERTO RICO 
F r a n c i s c o D i e z . - G a l m o Q , 1 2 4 . 
Teléfono A-3944. HABANA. 
Confundiendo generosamente la 
justicia con el favor, el Centro de 
la Colonia Española de Santiago de 
Cuba, representado por su prestigio-
sa Directiva, acordó enviarme una 
efusiva expresión de reconocimiento 
por unas cuantas palabras, sinceras, 
pero deficientes, que escribí acerca 
de la obra que realizan en Cuba las 
Sociedades Regionales con la repa-
triación de españoles incurables o 
en grave estado de salud; obra de 
humanidad, primeramente; de patrio-
tismo después; grandemente favora-
bje a Cuba, para quien dejan de ser 
pesada carga esos pobres inmigrantes 
que vinieron a contribuir al desarro-
Do de la riqueza pública buscando la 
suya, y perdieron lo que hay de m á s 
valor y de m á s necesidad en la v i -
da. 
Así me lo hacen saber en afectuo- j 
sa comunicación el Secretario y < el 
Presidente de aquella meri t ís ima ins-
titución, a quienes ruego hagan sa-
ber a sus compañeros los que de ma-
nera entusiasta y unánime respondie-
ron con su acuerdo a la lectura del 
reciente Baturril lo, que soy yo quien 
me siento obligado por su cortesía y 
satisfecho por haber interpretado sen. 
timientos hidalgos de tantas perso-
nas honradas. 
Por lo demás, insisto en declarar 
que cuanta justicia procura hacer a 
las Sociedades Españo las ; cuantas 
manifestaciones de aplauso y simpa-
tía hago, no ahora solamente, sino 
durante los once años que llevo pen-
sando y sintiendo con el DIARIO, 
obedecen a dos sentimientos, respon-
den a dos deberes, reconocen dos cau-
sas: la admiración que es debida a 
la altruista y pat r ió t ica labor de 
esas Sociedades, y la convicción del 
bien que recibe m i país y de su in-
mensa utilidad én el desenvolvi-
miento de las energías nacionales. 
Para mí "los gallegos"—como la 
necedad suele decir—ayudan grande 
y efectivamente a nuestros gobiernos 
con sus sanatorios, sus escuelas, sus 
bibliotecas y sus fiestas cultas, y 
con la repatr iación de esos infelices 
que, de vuelta a la aldea, entristeci-
dos y desesperanzados, entre tos y 
tos, entre dolor y dolor, muchas ve-
ces pronuncian el nombre de Cuba y 
muchas veces recuerdan nuestro cie-
lo, nuestro campo, nuestras ciudades 
y nuestras costumbres, como debió 
recordar el primer hombre las ine-
fabilidades del Edén perdido. Para 
esos pobres quisiera yo que se le-
vantaran en el Norte de E s p a ñ a su-
cursales de los sanatorios de Cuba; 
qué sanaran todos y volvieran, qui-
siera yo, seguro de que volverían con 
ansias de nUeStra vida y con deseos 
vivísimos de nuestra prosperidad. 
Y esto que yo siento—créanlo mis 
nobles honradores—lo siente todo 
cubano honrado, todo corazón sano, 
todo espír i tu no contaminado por la 
ridicula trasnochada pat r io ter ía . 
Cuando esto escribo, reseñan los 
diarios habaneros la hermosa fiesta 
de los montañeses en La Mambisa, 
y del brindis sentidísimo de Solórza-
no hablan con encomio. Y para otro 
cubano insigne son las flores, los 
aplausos, las bendiciones y los cari-
ños, arrancados de las almas por una 
palabra fluida, por ún talento gran-
de, por una oración toda justicia y 
amor; por la, oración y el talento del 
Obispo de Pinar del Río, Monseñor 
Manuel Ruiz que es—quiéralo o no 
la intolerancia—gloria indiscutible de 
mi patria. 
La emoción hizo temblar rostros y 
humedecer pá rpados ; las manos hu-
bieran querido, todas a un tiempo, 
abrazar al gigante del' púlpi to, al 
erudito y al literato Obispo, que a 
E s p a ñ a enaltecía, que a la Montaña 
glorificaba en el idioma sonoro de 
Pereda; que enlazaba con arte, más 
que con arte, con sentimiento purís i-
mo, la Religión con la Patria y, or-
gulloso de su estirpe cántabra , ha-
cía alarde bellísimo de su amor in-
tenso a nuestra amada Cuba. 
¿ Qué valen mis justicias ante esos 
prodigios de elocuencia y esas since-
ridades de cubanos como el Obispo de 
Pinar del Río ? 
* * 
Un lector—el señor J P r . 
me escribe complacido de '] 
de una cubanita artista crev 
razón que ha de p l á c e m e S 0 Co» 
una hija de mi provincia 
señori ta vueltabajera, triunfa Una 
pana, conquista lauros y SÍT!n 
y abre por su mano el cielo iatíaí 
gloria, para grandeza del arta ^ 
güilo de Cuba. Se . trata de %T 0r-
Borges, nacida en San Juan v ^ 
tínez, joven soprano de cuyos tv 
fos en los teatros de Barcelon ? 
cuenta la prensa—"La VanguarJ- . 
particularmente—de la opulenta 
dad Condal. . nta C"i' 
M i comunicante bate palmas 
que es una cubana la triunfad^ 
Hasta en el canto—dice hasta 
profesión tan difícil, nuestras cub? 
nitas se hacen admirar; ellas o 
suelen ser modelos de terneza v d 
vi r tud; ellas que en punto a 
«un 
elegancia y belleza no t i e n e i f 1 ^ 
que envidiar a otras mujeres." ¿cm 
prendo su júbilo y lo comparto 
Y dsde aquí felicito a Blanca Sor-
ges; y a su honrada familia—porQU9 
es de familia virtuosa Blanca— ex-
tiendo mis congratulaciones. 
" E l Comercio" habla de las obra3 
del P a r q u é de Candelaria, y dice quj 
se han gastado unos seis mil duros 
y se ha hecho muy poco trabajo, y 
muy mal hecho trabajo. Y por si'ha 
habido fraudes, suplica al señor Se. 
cretario de Obras Piiblicas una in. 
vestigación. 
No sé qué h a b r á en eso; ni he vis-
to las' obras, n i sé quién las realiza, 
n i tengo particular empeño en secun-
dar al colega. Pero creo que cuando 
se obtuvo crecida cantidad para una 
obra local, cuando ee impuso al país 
todo un sacrificio de miles de duros 
para una obra municipal, que otras 
poblaciones acometen sin ayuda del 
Gobierno, la escrupulosidad más ex-
quisita debe existir en el gasto, por 
decoro del vecindario que tal gene-
rosa preferencia obtuvo. 
Y recojo los comentarios de "El 
Comercio" porque en vano he pedido 
yo, desde aquí y desde "E l Triunfo," 
una parecida depuración en el gasto 
de ocho m i l duros, obtenido al ampa-
ro de la Ley de Defensa Económica, 
para un pedazo de carretera en Gua-
na jay. 
La carretera exist ía; se traficaba 
por ella, bien o mal, diariamente; ha* 
bía baches; u rg í a repararla, y se ro« 
gó al Gobierno, y se obtuvo del câ  
balleroso Coronel Villalón que e» 
tendiera a nosotros el beneficio. 
Se trataba de unos cuatro kilóme. 
tros; es la distancia que comprenda 
este término municipal; el favor era 
para Guanajay y Guanajay mide una 
legua desde el Parque hasta Jabaco, 
Pues- bien: se gastaron ocho mil du-
ros; no se acabó de regar la piedra; 
se neces i ta rán otros ocho mil par? 
un trabajo que hubiera costado la 
mitad. 
Y he preguntado ¿cómo se llaman 
los jornaleros que trabajaron ahí, 
cuántos eran, cuántos días trabaja-
ron, qué jornales ganaron, y cómo 
se han podido invert ir los dos mil du-
ros mensuales dejando la carretera 
como estaba antes del trabajo? Inú-
t i l preguntar. 
No; no puedo acostumbrarme a 
ver estas cosas; maldigo de la polí-
t ica y condeno a la Administración 
cuando no velan por los intereses pú-
blicos que son intereses de la patria. 
J. N . ARAMBURU 
¿ Q u e r é i s t omar buen caoco-
late y a d q u i r i r objetos de gran 
va lor? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
MAQUINAS BE ESCHIBJB 
R E M W O N VISIBLE 
Modelo 10 
Modelo "J: . 6 5 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co. Habana 
22t-9 4062 
T O G A N A L G I N E - L A U R E N T 
P A R A F L 
P A R T O S I N D O L O R 
^ l a . O O 1VI. O . C A J A . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
NOTA.—Si su farmacéut ico no la tiene, escríbanos directamen-
te y haremos que usted la reciba por la vía más rápida. A l hacer 
su pedido no olvide incluir su importe. Se solicita corresponden-
cia con los señores Médicos y Farmacéut icos . 
T O C A N A I ^ G I N E ^ L ^ S J U R E N T 
APARTADO 724. HABANA_ 
ría se defina como aliada del turco, 
pueden i r a reforzar los contingentes 
que se baten en el Cáucaso, los que 
lud ían en la Mesepotamia, los que 
operan en la Península de Sinai, y, 
finalmente, los que diefienden tan 
bravamente y con tenacidad tanta la 
península de Galllipcli. 
De modo que por el hecho en si de 
verse libre de un posible enemigo, 
Turquía aclara su situación y puede 
acumular hombres y cañones en los 
Dardanelos, donde, si logra reembar-
car a los aliados, la bancarrota sería 
de tal naturaleza que quizá provoca-
se los preliminares de la paz. 
Esta es la verdadera situación, des-
pués de repetirnos el cable diariamen-
te, desde hace un año, que los aus-
tro-germanos estaban perdidos a la 
larga. 
¡Y tan larga! 
G. del R. 
C4035 alt 12t-7 C 4041 
B e e l e r P í C o . , Habana 
2 hasta 370 caballos de fuerza, propios paj* 
plantas eléctricas y PARA cyALQUBSÜ OTRA 
INDUSTRIA. 
Tenemos existencia en los TAS^A^OS 
GULARES y también de MOTORES DE ALCO-
HOL y GASOLINA. 
P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s a 
S E E L E E P I C o . , O b r a p í a 16, e s q u i n a a Mercadf ires . 
A P A R T A D O 68. H A B A N A ^ ^ 
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• H A & A J S A , J U E V E S 23 D E S E P T I E M B R E D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• D [ l l a D 
P A G I N A T R E S . 
La noche de San Juan 
• • • • 
Fl día 22 de junio eatraron las tro 
austríacas en Lemberg: el 29 se 







rdrá ir desde 
/ rrocarril. Los puentes son reions-
idos provlsionalmentíí con increi-
IZ i-apidez. Y por los mismos para-
• donde no hace una remana se re-
le,s fleros combates, ya pasan las lo-
arrastrando tienes intermi coniotoras 
r.aMes, cargados de víveres y de má-
tcrial de guerra, a refaquardia de !os 
rjércitos victoriosos. Pero ahora, casi 
desiertos, libres del hucio, del polvo, 
del fragor de. la gusrr i , silenciosos, 
bajo el sol de Junio, los pueblos por 
(icmde las tropas combatientes han pa 
sado son de una desgirradora triste-
-/a. Y los campos, que on otro tierjpo 
carian risueños, los campos ve.-dea 
t( cas en la serenidad matinal de ia 
campma, la agilidad aldeana de las 
dos religiosas, que aún ríen del susto 
y nos advierten contra Ja indómita 
•'undición de los dos cabaílos, a los 
que ayudamos a refre iav, y estas pa-
labras, -con que a nuestro "¡buen via 
: « ! " de despedida nos desean: 
—¡Que los acompañe el Señor! 
Media hora después estamos en 
Przemysl. Nosotros, que habíamos vis 
to bombardear sus fuertes occiden a-
les en 16 de Mayo, por ei Oeste, aho-
ra podemos entrar tranquilamente, 
viniendo de Lemberg, ?n la famosa 
ciudad. Hállase rodeada de montes 
no muy elevados, y las fortalezas que 
por todas partos la defendían no son, 
aparentemcute, más que trincheras 
a¿nt bordeados por ob^ruros pinares | " n poco má¿ acabadas y disimuladas 
Pn él horizonte, lleno? de margaritas j q'>f: las que en campaña r.emos visto • en el -
T de amapolas, a cada niFtante mués 
tran las huellas rojas—como enormes 
cicatrices—de las trincheras. 
__Toda Galitzia—nos dice el tenicn-
t; nuestro amigo—es un vasto cemf-n-
terio. . A 
Las carreteras pasan rm interrup-
ción entre las toscas cruces, sobre los 
¡nontones de tierra viuc cubren ^as 
tumbas precipitadamert.^, labradas; 
tumbas anónimas, ante ias que, por 
ser tantas, n ingún viajero se de-
tendrá. Frecuentemente, en la falda 
¿2 las colinas, hay cementerios com-
pletamente nuevos, ornamentados de 
un modo ingenuo y conmovedor. O a 
veces, en lo alto de un monte, toda 
una legión de héroes yace a la som-
bra de una gran cruu solitaria, y— 
el monumento funerario no está (d i -
fcado con piedras, sino con cajas de 
municiones rusas, y los pináculos que 
ip adornan son proyectiles de cañón. 
Y luego, los millares de muertos me-
nos afortunados, caldos en los Ins tan-
teo de la retirada de un Ejército y de nuestra vista 'en ]ás~ horas sisTiicn 
avance frenético del otro, abandona- tes 
Enfermo. 
E n c u é n t r a s e guardando c a m a en 
•la Quinta del Centro de Defendien-
tes, nuestro particular amigo el jo-
ven J o a q u í n Noreillas. 
U n pronto restablecimiento le d i -
sco a tan aprecia/ble amig-o. 
Enhorabuena. 
Habiendo sufrido exarflen de cuar-
to a ñ o de Bachi l ler en el Instituto 
de segunda e n s e ñ a n z a de la H a b a -
na, nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa, el joven Hilario 
Candela, ha obtenido el t í tu lo de B a -
chimer. 
L e e n v í o mi enhorabuena. 
Del Centro de Veteranos. 
Los veteranos de este barrio se pre-
paran para conmemorar el glorioso 
día 10 de Octubre, 47 aniversario del 
grito de Y a r a . 
Cuando llegue a mis manos el pro-
grama lo daremos a la publicidad. 
E n c u é n t r a s e t a m b i é n desde hace 
d í a s enferma la apreciable dama 
Margari ta Pérez , esposa del s e ñ o r 
Emi l iano Alonso, persona a la cual 
apreciamos mucho. 
U n a corta y pronta convalecencia 
le deseo a tan distinguida dama. 
tantas veces, aunque en realidad, oa-
^o la tierra y la vegeexción hay com-
plicadas construcciones de cementa y 
3e piedra, y había cúpulas de acero 
que los austr íacos mismos destruyeron 
antes de la capitulación. La ciudad 
misma ofrece poco int^iés, y parece 
casi deshabitada.- De todas las cosas 
épicas que han pasado aquí, no queda 
nada. Y de Przemysl, no consarvo 
m á s que el recuerdo de los grandes 
puentes de hierro sobr3 el San, toda-
vía hundidos; do las ventanas, cerra-
aas; de un comedor obocuro—único 
en la ciudad—, donde i"ia muchacha 
muy bonita nos sirve una sopa muy | 
fea, y de una pastelería , donde no po-
demos permanecer ni siquiera mien-
tras el café se enfría, porque en ella 
paiecen haberse dado cita para hoy 
todas las moscas del universo. 
Sol y moscas y repo-.o de una ciu-
dad que parece muerta. La misma tris 
teza seca, iliteraria, pa -ece pesar so-
bre todos los paisajes .pie desfilan, a 
dos, sepultados en las trincheras m s-
E'-as, olvidados, tragados por la t ierra 
y sobre' quienes un campesino igno-
rante de su propio gesto simbólico y 
augusto en esta mañana soleada ya, 
ha recomenzado su labor. . . 
—¿Qué impresión tione usted del 
Ejército ruso ?—me pr^-unta mi acom 
pañante. 
—Ya la conoce usted. Me parece ad 
nnrable. Pero creo que e^tá completa-
irente batido, y que, por lo menos 
en muchos meses no podrá • volver a 
fcmprénder una ofensiva seria. En 
Lemberg hemos sabido que todos sus 
servicios están, bien organizados. 
Que las tropas se batun bien, a la 
vista está. ¿ P o r qué no es capaz de 
resistencia y va retrocediendo y ce-
diendo toda Galitzia, cen la pérdida 
material y moral que esa retirada 
implica? No puede ser más que por 
uua cosa: por inferioridad de su ar t i -
l;ería. ¿No lo cree usted a s í ? 
—Sin duda ajguna. 
—Ahora yo le diré a usted por qué 
calculo que los rusos tienen poca ar-
tillería o, lo que para ei caso e-i lo 
mismo, pocas municiones. En estos 
dos meses he recorrido lodos los cam-
pee de batalla de Galtizin En cada si-
tio he visitado detenick mente las po-
siciones sastriacas o aiemanas prime-
ro, y las rusas después. Pues bien: en 
todos los casos las últ imas estaban 
materialmente cubiertas de proyecti-
les de cañón, de todos calibres, y me 
ha sido posible recoger fragmentos y 
examinar las huellas da las explosio-
nes de las granadas de 24 centíme-
tros, de 28, de 30, 50 ó de 42. En cam-
bio, apenas he podido encontrar pro-
yectiles rusos o fragmentos de ellos 
en las posiciones austro-alemanas. Y 
«orno nj es cosa de prssumir que los 
rusog los guarden pam mejor ocasión, 
parece lógico concluir, sencillamsnte, 
que carecen de ellos. 
—Hay otra cosa. 
—Supongo ia que es: que piezas ru 
8as de gran alibre—nunca de 30, 50, 
ni siquiera de 28 cení imetros— han 
llegado al límiie de su vida después 
de diez meses de campana y de la 
enorme cantidad de disparos que han 
hecho, mientras que—por excelencia 
de fabricación—los cañores y mo,,+e-
rog austríacos y alemanes tienen cal-
cada una vida mayor . . . 
En muchos parajes el campo está 
desierto. En algunas aldeas se han 
reinstalado I O Í habitantes que huye-
ron hace diez meses, o comienian a 
tornar, y por los caminos vienen al 
Paso ae sus carretas las mujeres y 
•os niños encaramados en lo alto, to-
•kfe el humilde ajuar. Ciertos puéble-
nlos están abandonados todavía,_ y 
*s pobres viviendas que no han sido 
derruidas tienen las puerias abiertas, 
i' están, llenas de polvo y vacías, y 
"na viejecita que parece abandonada 
81l!. olvidada del género humano, 
guarda acurrucada en el umbral. Y 
<> medida que avanzamos hacia Oc-
a^nte Y nos alejamos dt la zona de 
operaciones, aumenta .a población in-
°la. activa, vüocida de negro, bullcn-
o como un hormiguero en medio de 
|s ruinas, reanudando sus trausac-
E?es Y desparramándose por las ca-
eteras con su comercio de bubone-
na. 
Antes de llegar a P'-vemysl, lo-, ca-
dejos de una carreta se espantan 
• automóvij. En la carreta va una 
jer campesina y dos hermanas de 
jovn dad- Todas echau pie a tierra, 
a fi jente. y nuestro ce che se para, 
miar í que' la carreta pueda conti-
_Episodio insignificante aca»o, 
Pero a la caída de la tarde, en los 
pueblecíllos por dondB pasamos, los 
chicuelos han encendido grandes ho-
gueras y saltan en tomo a 3llas con 
algazara. 
—Es verdad. Lo habla olvidado— 
nos dice el teniente liippel—, es la 
noche de San Juan, que aquí se ce-
lebra con estas fogatas infantiles. 
También en nuestra tierra de Es-
paña—pienso yo. Y el recuerdo de 
otras noches como esta, y el poder de 
evocación de ios canciones de los n i -
ños, aun incomprensibles para mí en 
esta lengua polonesa, me hace más 
dolorosa la ausencia y la lejanía. 
Noche de San Juan. La luna ha sa-
lido ya y, rodando sobre los pinares, 
nos va siguiendo en nuestro viaje, y 
pone una gasa azul en las hondonadas 
de los Cárpatos . En la noche clara, 
las hogueras se multiplican poco a po 
co se alumbran, laten, aletean y ê 
extinguen al fin, para encenderse más 
lejos. Entre las ruina-; de vn pueble-
cito, un escuadrón de hvnares húnga-
ros vivaquea, y uno de los soldados 
t ¿ t á en medio de un grupo tocando 
.viejas rapsodias en su acordeón. Has-
ta el croar de las ranas ^n las orillas 
del Dunajec contribuye a desvanecer 
la obsesión de la guerra y a suscitar 
en nuestra memoria remembranzas 
campesinas, apacibles y iamiiiares. Ya 
son las diez de l \ ñocha. Y haca el 
Sur, hundidas, pr^ndiebs en la gasa 
que la luna deja en el foLdo del valle, 
las luces de Alt-Sondee bril lan como 
una constelación de temblorosos dia-
mantes. 
Juan PUJOL. 
Nep Saudec, Junio, 1915. 
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ttARCA REGISTRADA 
El AIambr»do ideal del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma In-
tensidad de uz 
Carreras. El preferido del cuarto def enfermo, del niño 
de la parturienta y del convalecie 
El DIARIO DE L A M A R I 
1NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repé 
blica 
ANO 
C H O R I Z O S Y I V I O R C I L U L S 
L A L U Z " , D B 
zo 
A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i * 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R A S ; G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1. ,= 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis» 
posición, haua la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agrua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 16 días. 
Importador: EDUARDO BEB.VAflDEZ 
Empedrado. 8, Teléfono A-336! 
Sus niños palidecen. No se alimentan como deben. Su salud de-
pende de una acertada alimen tación. 
Deles VITAECACAO y no se h a r á esperar un cambio radical. 
60 centavos lata en Farmacias y Víveres finos. T H E V I T A E -
CACO Co. N E W YORK. V I X A X . 
" " " ' " m r * — * - - * ^ ^ ^ , ^ ^ 4234 al t 9t-17 5d-18 
de l í mm n\\m 
/ 
E l e g a n c i a 
Viene de la p r i m e r a piarla 
New York y Ohicago eran el centi'o 
de esta campaña. Les agentes! secre-
tos del Dr, Dumba pasaban de mi l . 
Perten&cían a todas las clases socia-
les. Los señores Hausner y Mlynars. 
k i eran sus preferidos lugartenientes. 
Ambos se hallan bajo la acción de los 
tribunales de la Rapública] 
En las ciudades de Detroit, Cleve-
land, Buffalo, Scranton, Filadelfia y 
Toledo, habia instaladas sendas ofici-
nas, ampliamente provistas de dine-
ro ; el cual se empleaba en "comprar" 
a los principales obreros técnicos de 
las grandes manufacturas, res tándo-
le así a estas aquellos elementos in -
dispensables para la elaboración de 
pertrechos. 
Muchos de los súbiditos austro-ger-
manos han declarado que se les ha-
bía intimidado con la muerte, en 
unos casos, y, en otros, con la pena 
de prisión, por proseguir trabajando 
en las factor ías después le la prohi-
bición terminante de sus respectivos 
Gobiernos. 
Total : once diarios, escritos en. idio-
ma extranjero, los que se rán multa-
dos fuertemente. 
Sastre cortador 
Se necesita uno que sea muy m-
Jpe«nte en el oficio. Debe tener al-
P ^ i c a en vender y ser co-
<*edor de la Ropa Hecha. Buen suel-
, • Inútil presentarse si no puede 
, r referencias de casas importantes, 
ropa hecha, donde haya trabajado. 
Arf^0rman en ei departamente de 
Xnis t rac ión de L A SOCIEDAD. 
c S 65' ^ 6 a 7 p.m. 
c- 4229 6t-17 
g u e l F . M á r q u e z 
El hombre de negocios debe 
cuidare mucho de su vista 
y de su apariencia personaL 
S i s u s o j o s s e e s f u e r -
z a n , n o e s p o s i b l e , q u e s u 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e d a r á 
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o -
n a y c o n t r i b u i r á a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u s 
n e g o c i o s . 
E N 
y vendo ÍI "1*0 túati •——casas. dolarea $ hipoteca, 
^Ucin reserva. 
V Q T ^ L O u b a , 3 2 - 4© s * Solé» 
"LA GAFITA DE ORO" 
O'BEILLY, 116. 
Encontrará lo que le hace falta 
G a b i n e t e d e O p t i c a d i -
r i g i d o p o r p e r s o n a l 
j n o c i d a c o m p e t e r 
llyf esq. a Bernaza, I 
al parque de Albear. 
En él Departamento de Estado de 
Washington, hay una relación de los 
periódicos que el Dr. Dumba contro-
laba; y los cuales se plegaban a sus 
planes de obstrucción a la industria 
mi l i ta r americana. 
He aquí la citada lista: —"The 
Dai ly Szabadsag" (de Liberty) el di-
director -del cual se halla comprome-
tido, como el periodista Capi tán A r -
chibald, actualmente detenido en 
Londres, con cartas y documentos 
comprometedores, firmados por el Dr. 
Dumba; "The Daily Amerikai Mag-
yar Nepsara", de New York, el pro-
pietario del cual señor G. D. Berko se 
encuentra en libertad bajo fianza; 
"The Kuryer Codzienny", de Cleve-
land, Kasimir Gluchowski director 
quien, junto con el Dr. Ernesto Lud-
wing. Cónsul de Austr ia ha sido en-
tregado a los Tribunales; "The Naro. 
dowcecu", de Cleveland; "The Polish 
News", de Detroit; "The Dziennlk 
Ludowy", de Ohicago, periódico socia-
lista; "The Scourge of God", de la 
misma ciudad; "The Bicz Bozy", an-
ticlerical y socialista, diario que se hi 
zo célebre por sus virulentos ataques 
al Obispo Rhode, católico, y de la 
diócesis de Green Ray (Wis . ) ; "The 
Dziennik dia Wszyztkich (Every-bo-
dy's Dai ly" , o el "Diario de todos") 
de Buffalo; el "Daily Tlegream, de 
New York; "The Sentinel", de Serán-
ton (Pa.) órgano de la Iglesia Natio-
nal ; "The Magiar Herold", de Toledo. 
La policía tiene esperanzas de apre-
hender a los agentes dinamiteros de 
Alemania y Austria, y los cuales vie. 
nen poniendo bombas explosivas y lí-
quidos inflamables en la mayor ía de 
los buques que de los puertos ameri-
canos zarpan con rumbo a Italia, 
Francia e Ingla terra . . 
E l vapor "Sant-Paul" encontró 
bombas en sus bodegas; estas máqui-
nas infernales no funcionaron. E l 
"Arabic", en su viaje de ida a Liver-
pool, anterior al de su hundimiento lle-
vó líquidos inflamables a bordo, los 
que fueron hallados con tiempo para 
evitar el incendio y naufragio. E l 
"Santa Anna", con 1600 restrvistas 
italianos, ha ardido en alta mar, a 
causa le esta labor de espionaje, y, 
una vez más , la te legraf ía sin hilos 
ha evitado una hecatombe. Y el "La-
land", que debía zarpar hoy para 
Glasgow, con gran carga de pertre-
chos de ¡guerra, ha suspendido por dos 
días el viaje; y ha descargado todas 
sus bodegas, porque el hallazgo en un 
automóvil empaquetado de dos bom-
bas de cristal con líquidos explosivos, 
ha hecho temer que existan otras; y 
actualmente, mientras guarda los 
muelles la policía, vienen los oficiales 
del citado buque, legistrando bulto 
por bulto antes de ordenar que se car-
guen estos de nuevo. . 
REUNION OE 
INDUSTRIALE 
El Departamento de Justicia ame-
ricano está siendo objeto de de inves-
tigación oficial de Mr. H . Snowden 
Marshall, quien persigue como final i-
dad hallar el origen le las enormes 
falsificaciones de pasaportes ameri-
canos. 
En Hartford (Conn.) un joven ale-
mán, maquinista, es tá herido de pu-
ñal. E l ha dicho que "agentes austro-
germanos", después de conminarle 
con la agresión, si él persis t ía ten su 
trabajo, hicieron buenas sus amena-
zas. 
Y una mujer—la única directora de 
un Departamento telegráfico— Miss. 
Elizabeth M . Masón, tiene acumula-
dos en su contra más de diez y ocho 
cargos de espionaje. 
Ya le han impuesto $1,000 de mul-
ta. 
E l . Dr. Constantino F. Dumba, te-
nía bien tomados los hilos de la mag 
na trama. Austria y Alemania pier 
den un buen cooperador. 
L . Frau MARSAL 
Septiembre 1915. 
Los industriales del ramo de ferre-
tería, reunidos en la noche del 21, en 
los salones del Centro Asturiano, ba-j 
jo la presidencia del don Genaro Ace-i 
vedo y actuando de Secretario el se-
ñor EusObio Olavarrieta, han tomado 
el acuerdo de que, a part ir del dia 1 
del próximo Octubre, todas las t ran- ¡ 
saciones que se hagan en los estable-
cimientos delicados a la venta de ar-
tículos de fer re ter ía , serán hechos en: 
(-Iq i oro oficial acuñado. 
. ! En la misma reunión. se acordó I 
r P C O O C Í C o p e t e n c i a , ' también admitir ei oro español y 
' c ' f rancés al t ipo que se cotice en plaza. 
O'Reill , .  . frente j j ^ s T d ^ 
la industria, se acordó pasar una co-
municación a cada uno dándoles cuen-
26t-l \ ta de lo tcata/^ ~ ° Jicha imita. 
P a r a t o m a r f r e s c o n o ! 
h a y c o s a m e j o r q u e u n 
Por 50 centavos semanal 
puesto en su casa. 
"Más barato que nosotros, nadie" 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiana, 73. Teléfono A.5278. 
Una antigua suscriptora.—La nove-
la a que usted se refiere, figura, desde 
muy poco después de publicada, en el 
Indice ed libros cuya lectura es tá 
prohibida por Ia Iglesia. 
E. Blanco.—Hoy no oviste el t í tulo 
de perito mercantil, sino el de profe-
sor mercantil. En el instituto, donde 
hay que cursai'lo, le di rán las asigna-
turas que son indispensables para ello. 
Un español de Güines.—No se libra 
del servicio si va allá. 
A . y U.—Para la carrera de Inge-
niero en España precisa el bachille-
rato. 
J. M . F.—Según la Academia, se di-
ce Rumania. 
Un alemanóñlo.—Libertad de los ma 
res quiere decir que ninguna nación 
tendrá derecho a fiscalizar la navega-
ción de buques de otras naciones. 
Un catalán.—Si quiere usted leer 
Jo bueno en catalán, 'ea el l ibri to t i -
t'j^ado "Log cent millovs poesíes de 
la llengua catalana". Es t á de venta 
en casa de Veloso, Galiano 62. 
R. A . L .—El ilustre s'abio español 
Santiago Ramón y Caial, estuvo en 
Cuba, como médico mili tar, en la p r i -
mera guerra, y tuvo que volver a Es-
paña pronto porque no le sentaba el 
clima del país. 
A. Páez .—España no perdió las Ca-
rolinas: las vendió a Alemania en 
1899. 
Hilario.—Radio de una población es 
lo, distancia del centro a cualquiera 
de sus extremos. Per ím^iro es la línea 
gue da vuelta a su alrededor. 
Un suscritor.—No sabsmos si se pu-
blica aún "La Novela Cubana". 
Urgente.—La licencia de caza dice 
usted que es desde el 7 de Enero 
hasta el 14 de Septiembre y pregunta 
c?ted el se puede cazar el día Í4 de 
Septiembre. No lo sé; porque para 
ello tendría que añadirse la palabra 
"Inclusive"; y no diciéndolo no se sabe 
queda incluso o no este día en la l i -
cencia. 
Un vargasvillano.—Desea saber el 
domicilio de Vargas Vila 
Un gallego.—Quien í ene inútil el 
ojo derecho, no sirve rara soldado t i 
rador; pero puede ser ranchero. 
Delia.—Le recomiendo a usted pa-
va cuartillas, el papel Vergé, blanco, 
finísimo y satinado, que se vende en 
blocks elegantes en "La Moderna Poe 
sía", Obispo 13o; son hechos en la ca 
sa. 
Pierrot.—Ya habrá usted visto en el 
decreto del 21 del actual que se pei^ 
mite cambiar entre particulares mone 
da española y francesa, con moneda 
oficial; y en los contra+og anteriores, 
según el otro decreto, se paga rán por 
cada centén 4.82 y por cada luis 3.86 
en moneda legal. 
C. Palacio.—Si guarda usted en un 
banco dinero español para llevárselo 
cuando se embarque, nadie le pondrá 
dificultad en ello; por.-jac la incauta-
ción decretada es precisamente para 
exportar dicha moneda, y si usted la 
exporta, no hace más que cumplir con 
el decreto. 
Un suscritor.—Pregunta usted que 
cómo se las a r r eg la rá el detallista si 
no tiene vuelto en monoda oficial. No 
lo sé. Tendrá que proveerse de mo-
neda divisionaria cuando no la tenga, 
lo mismo que se ha hecho hasta ahora 
con la moneda corriente. 
C. Rodríguez.—El Peñón de Gibral-
tar es tá todo entero en poder de los 
ingleses. 
Aviador.—Diríjase al cónsul. 
F. González.—Desea «aber dónde 
venden el libro del doctor Chaslin, 
"La confusión mental", traducido por 
el Ldo. Gabriel Camps. 
Cabustio.—Envíe un trabajo origi-
nal, que no sea largo, y por él forma-
remos un juicio sobre lo que es y lo 
que promete. 
Dos porfiados.—El submarino de 
Monturiol fué echado al agua en 
H 1859, y el de Peral en 1889. E l primer 
submarino lo fabricó un ¡holandés,, 
Van Brebel, en 1620. 
Un anglófobo.—Un libro de gran 
actualidad el titulado 'El sentido co-
mún y la guerra", por G. Bernard 
Chaw, el gran escritor inclés de fama 
mundial. Vea el libro en. "La Moderna 
Poesía" 
Galbán j Co. 1500 cajas harina d« 
maíz. 
D. 41 cajas carne puerco. 
Lavín y Gómez 25 cajas dáti les. 
Barceló Campsy Co. 100 id. id. 
Hevia y Miranda ¿D. sacos chicha-
* E E T.«*>R,NfpACKAOe*/* 
MOSQUITEROS con aparato adap-
table a toda clase de camas.—Lo me-
jor que se conoce, a $5 PLATA.— 
También los hay colgantes, a $4 en la 
misma moneda.—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repú-
blica, por $5.50 Cy. 
E L M U E V O M O N D O 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498 
C 4217 a l t 6t-15 
FIESTAS 
Número 450. — Vapor americano 
"Limón," capi tán Terffry, proceden-
te de Puerto Limón, consignado a S. 
Bellows. 
Con cargamento de plátanos, 
t ráns i to para Bostón. en 
B . G A R C I A 
Número 451. — Ferry-boat "Hen-
r y M. Flagler," capi tán Whitte, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
VIVERES 
N . Quiroga 392 cajas huevos. 
J. Loidi 295 pacas heno. 
No marca 825 id. id. 
Fr i to t y Bacarisse 125 cajas cama-
rones. 
A. Armand 259 cajas huevos. 
Canales y Sobrino 125 id . i d . 
MISCELANEAS 
Central "E l i a " 219 piezas acero. 
Central "Esperanza" 2 fardos lo-
na. 
Central "Covadonga" 4 id . id . 
Central "Lo te r í a" 2 id . id . 
Central "San Ignacio" 5 id. id. 
Central "Soledad" 6 id . id . 
Pons y Co. 1045 tubos. 
V. Echevar r í a 5370 id . 
R. Cardona 19078 piezas madera. 
Lañé e Hijos 1 caja efectos de ace-
1 caja efectos de vidrio T. Collazo 
y «.aero. 
J C. Mil lar 1 caja id. de acero. 
M'. Lombard 1 caja baratillos. 
C. González l baúl t a labar te r ía . 
Aiegret Pel leyá y Co. 1854 piezas 
madera. 
Ear l Whit ton 23 bultos efectos de 
uso. 
Número 452. — Vapor americano 
"Havana," capi tán Jones, procedente 
de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Zabaleta Sierra y Co. 200 cajas ja-
bón 100 sacos frijoles. 
M . C. 100 id . id . 
J. M. Bérr iz e Hijos 10 cajas gi -
nebra. 
R. 
I N E R O en Pagarés en todas 
cantidades, con buenas ga-
rantías.—Absoluta reserva.—Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.—Negocios en general. 
—A6ÜI.1R, 72, POR SABÍ JüAfl DE DIOS. 
TELEFONO A-7115 
fi 3794 
Torregrosa 15 cuñetes 50 ca-
jas encurtidos . 26 id. higos 105 id . 
dáti les 3 id. especies 50 id. tomates 
5 barriles jamones. 
E. Hernández 8 huacales cacao. 
570 20 cajas Glaxo. 
X 31 cajas chocolate. 
M . Tilmann y Co. 75 cajas cerve-
za. 
Nestle Angles Swiss M i l k Co. 134 
cajas chocolate 5 id . cacao. 
Miró Revira y Co. 25 tercerolas 
manteca 40 sacos frijoles 6 barriles 
jamones 115 cajas conservas. 
M . Paetzold y Co. 2 cajas medias 
50 tercerolas manteca 20 huacales 
carne. 
Llamas y Ruiz 70 cajas jabón. 
Yen Sancheen 41 cajas vino 131 
bultos víveres chinos. 
Viadero y Veiazco 1|2 barr i l vaini-
lla 12 cuñetes mantequilla 30 barr i -
les sirope. 
Vilaplana B. Galbo 50 id. i d . 5 
tercerolas mantequilla 50 cajas leche 
3 cajas carbonato. 
W. B. Fair 33 cajas añil 405 id . ba-
calao. 
G. M; 7 cajas confituras. 
S. L . S. 135 bultos víveres 
res. 
chi. 
ln 21 ag 
DL4RIO 
MARINA, 
Dominion Trading 1 caja confitu-
22 id. Grevatte Hermanos 7 id . id 
duk e s. 
Seeier P í y Co. 330 cajas aguas 
minerales 3 id . maquinarias 28 id . 
raizado 343 atados papel. 
fc'. S .Freidlein 77 cajas conservas 
35 id . jabón 25 id. manteca. 
T. G. 50 cajas bacalao. 
A. G. 50 id. id . 
J. M . Mantecón 125 cajas chocola-
te, - - - . j 
C. F. Wyman 36 cajas leche 2 i d . 
anuncios 1 id . muestras 11 id. 
fcoi! y papel. 
Pont Resíoy y Co. 1 tercerola Ja^ 
món 52 cajas manteca 104 id. ron* 
servas 110 id . jugo 100 id . perlina l3[ 
id, j a len . ^ j 
\ i l laverde y Co. 85 cajas tomates. 
J. Noriega 1 caja semillas 5 hua-
cales coles 6 barriles zanahorias 131 
bultos frutas. ^ 
J. J iménez 141 id . id . 
P. Intarian 50 cajas uvas 5 hua 
cales coles 2 id. apios 2 cajas que-
sos 2 barriles remolacha. 
Rodenas Várela y Co. 8 barriles j a -
mones 2 id. ostras 6 atados quesos 65 
bultos frutas. 
Izquierdo y Co. 1.000 barriles 500 
sacos papas. 
H . Astorqui y Co. 100 cajas man-
tequilla. 
R. Suárez y Co. 110 t d . id . 
A . Reboredo 263 bultos frutas. 
L . E. Gwinn 331 id. id . 
Lozano y La Torre 115 id . id . 50 
cajas quesos. 
Swift y Co. 470 id . id . 1 id . f r u -
tas. 
H . T. 65 cajas leche. 
Cuban Commercial Co. 5 huacal©» 
coles 843 bultos frutas. 
J. Crespo 50 sacos chícharos. 
The Borden Co. 2025 cajas 15(1 
medias leche. 
Fleischmann y Co. 24 cajas leva* 
dura. 
Salom Hermanos 5 huacales cole^ 
60 bultos frutas. 
R. Sánchez 75 id . id . 2 huacales 
apios 1 barri l zanahorias 1 id . remo* 
lacha. 
50. 75 sacos cebollas 41 bultos fru< 
tas. 
H . 200 sacos papas. 
Marquette y Rocaberti 20 saco^ 
maní 3 id. frijoles 20 id. harina d< 
tapioca. 
A . Armand 425 bultos frutas % 
huacales apios 1 barr i l coliflor 1 id* 
remolacha 1 id . zanahorias 1 id. os, 
tras 1 id. lechuga 1 id . maíz 26 ca» 
jas quesos 100 barriles 650 sacos pa-
pas. 
J. Gallareta y Co. 7 barriles j a -
mones 1 caja rábanos 1 barr i l coli-
f lor 2 id . ostras 1 id. lechuga 1 hua-
cal apios 3 atados quesos 2 cajas ga-
lletas 1 id . lenguas 62 bultos f ru -
tas. 
G. Cotsonis 61 i d . id . 1 huacal ces-
tos. 
Alonso Menéndez y Co. 15 cajas 
carne puerco. 
Alvarez Estevanez y Co. 50 sacos 
chícharos 235 id. frijoles. 
Fernández T r á p a g a y Co. 6 terce-
rolas jamones 100 cajas arenques 5 
id queso. 
Laurrieta y Viñas 20 cajas ciruelas 
4 barriles jamón 150 cajas tomates. 
A . Barros 5 cajas carne puerco. 
R. Palacios Peláez 50 sacos chícha-
ros. 
A 12 M . 100 id . Id. 
San tamar ía Saenz y Co. 150 sacos 
frijoles. 
A . 09 B. 100 id. id. 
Saval y Mestre 39 barriles manza-
nas. 
Tauler y Sánchez 10 cajas carne 
puerco. 
A. Ramos 600 cajas harina de 
maíz. 
A. Pérez y Pérez 1000 barriles pa-
pas. 
W. D. 1825 sacos garbanzos. 
T A L A B A R T E R I A 
F . Palacio y Co.: 1J bultos efecto» 
de taa lbar ter ía 
D. Rodr íguez: 8 Id Id. 
M . Carmona y Co.: 15 id id . 
Briol y Co.: 26 id id 
A. lucera: 71 id id 
P Gómez Cueto y Co.: 1 id id. 
S. Benejan y Co.: 1 id id . 
F F : 4 cajas relojes 
S E : 8 bellos cueris 
P. A . ; 8 id \ & 
l y : « úí Id, 
CALZADO 
Pons y Co.: 4 cajas calzado. 
Turró y Co.: 21 id id. 
Mercadal hermanos: 3 id id . 
C. B. Zetina: 3 id io'. 
V. Abadin y Co.: 1 id id . 
M Fernández 10 id id. 
V Fe rnández : 2 id id. 
. Menéndez y Co.: 4 id id . 
Pradera y Co.: 4 id id . 
Ussía y Vinent 35 id id . 
Alvarez López y Co.: SI id id . 
Fe rnández Valdés y Co.: 37 iderc 
idem. 
V MRuiloba: 2 id id. 
Parga: 4 id id . 
V B : 1 d ü d 
F I : 2 id id. 
R V : 2 id id. 
S P: 1 id id. 
N Alonso y Co.: 1 id . 
Veiga y Co.: 13 idem idem, 4 idt;'^ 
huel. 
J Rodríguez Lamas: 1 Id id. 
A Dorrego: 3 cajas accesorios pa-
ra calzado. 
Drogas: 
Centro Asturiano: 45 bultos dro^, 
^ „ Í P A S A A L A S I E ^ v ̂  ' 
D I A R I O D a L A M A K L N A 
R E F R I G E R A D O R NEVERA 
B O H N - S I P H O N 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Y 
Q l E N F U E G O S , 9 y I I . 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 . 
L a s f a m i l i a s y l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s s e l a s 
d i s p u t a n , p o r q u e n o 
a d m i t e n h u m e d a d , e s 
p r o t e c t o r a d e l a s a l u d 
y d e l o s n i ñ o s . V e a 
n u e s t r o m u e s t r a r i o , y 
p i d a d e t a l l e s . — > ~ 
J 
Flor-Ijuina-Flores 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
Ansack)» en peta ó- | 
áicas j revistas. DL ' 
bjijos y gxabaíiOf? 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— CUBA 66,— 
| T'eléfono A-4937. 
De hacer grandes re-
bajas de precios a nues-
tros elegantes trajes de 
Verano; por ío tanto 
ofrecemos u n a gran 
oportunidad para toda 
persona que quiera ves-
tir elegante y gastar 
¡poco dinero. 
" H A V A N A S P O R T " , 
M T E , 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD. 
C 4069 al t 4t-9 
La N U T R I N A I O D A D A del Dr. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION más 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O 
U N I F O R M E de los HUESOS, T R I -
D1GESTIVA y muy N U T R I T I V A . 
Agencia y Depósito. R ICLA 99. 
De Sabanilla 
Seiptiembre, 21. 
Muy adelantadas se halilan y a las 
obras que en la Igtlesia (parroquial de 
este ipueMo se e s t á n lilevando a cabo 
•desde el 2 9 de J'uilio; y a juzgar por 
lo beoho, ha de quedar una h e r m o s í -
s ima Ig-lesia, pues p a r a eMo, todo es-
te pueblo h a demostrado estar dis-
puesto a hacer todo lo que de su par-
te e s té , a fln de que quede lo mejor que 
sea posible. Como son muchos los 
gastos que esta obra requiere, se han 
hecho varias peticiones a piadosas 
personas de fuera de la locaJidad: a l -
gunas han correspondido a nuestros 
deseos y tenemos la seguridad com-
pleta que las que faltan tendrá.n tam-
bién una l imosna para hermosear la 
casa de Dios, pues todas edías toan da-
do en repetidas ocasiones, pruebas de 
su gran religiosidad. 
E n la actualidad se hal la ya com-
pletamente tejada' e m p e z á n d o s e y a 
los trabajos del interior, pues estaba 
todo en tan mallas condiciones que 
hay que hacerlo todo nuevo. 
Segnin he o í d o decirle al P. M é n -
dez, p á r r o c o de esta Iglesia, p a r a el 
mes de Septiembre daráse principio a 
las obras del Cementerio, y a juzgar 
por el plano que hemos visto, ha de 
quedar muy hermoso este santo lu-
gar. 
E L , C O R R E S P O N S A L . . 
Desde la Salud 
E l problema monetario. 
Con objeto de tomar acuerdo y me-
didas sobre el problema monetario 
actual y sortear el s i n n ú m e r o de di-
flcuiltades que se han presentado, reu-
n iéronse ayex en los sallones del 
"Círculo F a m i l i a r " los comerciantes 
de este puebQo. 
Bajo la presidencia del señor H e r i -
berto Artigas y estando representa-
do todo el comercio local, con per-
fecta unanimidad de criterio se acor-
dó que desde el primero de Octubre 
todas las transacciones serán en mo-
neda oflcial, a d m i t i é n d o s e e l oro 
f ra ncés y el oro e s p a ñ o l y plata espa-
ñola a l tipo de c o t i z a c i ó n del día. 
Los s e ñ o r e s Dorta y C a r a y propu-
sieron que desde el d ía de m a ñ a n a 
las ventas fuesen en moneda oficial; 
pero, habida discusdón sobre dicho 
particular, a c o r d ó s e admitir l a mone-
da extranjera hasta el 20 de Noviem-
bre a l tipo de co t i zac ión oficial. 
Dada l a gran i n f o r m a c i ó n comer-
cial del D I A R I O D E L A M A R I N A , a 
propuesta de los s e ñ o r e s Silverio F e r -
nández , representante de la casa " R u -
gama y Rlvero" y R a m ó n Gonzá lez 
a c o r d ó s e t a m b i é n que todos los días 
se fijara en los puntos m á s cén tr i cos 
de l a localidad el tifio de cambio de 
la moneda, s e g ú n i n f o r m a c i ó n del 
propio D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a s p r ó x i m a s fiestas. 
Conforme anunciamos, los d ías 9 
y 10 del p r ó x i m o Octubre se cele-
brarán grandes fiestas religii.sas en 
este pueblo. Podemos a ñ a d i r hoy que 
se ha confUu c el s e r m ó n de la fi'-.sta 
al p r e s t i g í e l o orador cubano, i o >!• 
Enrique A. Ortiz, c a n ó n i g o doctoral 
de la Santa Iglesia Catedral . 
L o s programas circulan con profu-
s ión y e s t á n ileaos de a-tractivus pa-
ra todos Tos gustos. 
M a ñ a n a se r e ú n e nuevamente la 
C o m i s i ó n de festejos para ult imar 
ciertos detalles que han de resultar 
para el mayor auge de las fiestas. 
Cunde ©1 embullo a t ravés del t ér -
mino con la velocidad del rayo y to-
dos esperamos que, si el tiempo nos 
favorece, las fiestas t e n d r á n un éxi -
to asombroso. 
No lo dudamos. 
Nombramiento. 
H a sido nombrada maestra deü au-
! la del barrio " L a s Piedras" de nueva 
' creac ión , la distinguida y culta s e ñ o -
' rita, Esperanza Dorta Ohávez . V a y a 
nuestro aplauso a la Junta de educa-
c ión por su acierto y a la nueva 
maestra nuestra f e l i c i t ac ión en cuyo 
cargo • le deseamos muchos é x i t o s y 
satisfacciones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Anúnciese en el DIARIO D E L A 
M A R I N A y suscríbase al DIARIO 
DE L A M A R I N A 
u e s t r o lectores 
S T E D ha visitado el 11 Cotintry - Club " ? 
¿No? Pues vale la pena de que vaya a 
parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Sí Uil piensa fabricar su casa, es muy 
importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que deba emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos están mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
" L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E MOSAICOS, 
S a n F e l i p e , 1, y A t a r e s . T e l . í - 1 0 3 3 
Del Calabazar 
de S a p a 
SOCIEDAD ANONIMA. C A P I T A L : $200,000, M. O. 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm« 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
ptGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
263, Teléfono A-3655. Monte, 36lTeiefono A-7610. 
S i m p á t i c a fiesta. 
No hay duda que, como era de es-
perarse, por tratarse del s e ñ o r Roge-
lio Toimaslno, digno Administrador 
detl Centraü "Punió" y p r e s t i g i o s í s i m o 
Pres id i ínte de nuestro Ayuntamiento, 
esta fiesta re su l tar ía s i m p á t i c a . F u é 
el d ía 16 del actual su o n o m á s t i c o , 
de cuya c e l e b r a c i ó n fuimos part íc i -
pes, porque el s e ñ o r Tomasino gusta 
de compartir sus fiestas con sus m u -
chos amigos, y nada m á s correcto que 
aceptar su muy fina a t e n c i ó n de i n -
v i t a c i ó n expresa a la fiesta que con 
tal motivo t e n d r í a efecto muy feliz 
en su elegante morada del propio 
Central . Al l í nos~ trasladamos en una 
locomotora que galantemente nos 
proporcionara a l efecto, y a pesar de 
2a inclemencia idel tiempo, a nues-
t r a llegada pudimos muy pronto dar-
nos cuenta de las muchas s i m p a t í a s 
con que cuenta el s e ñ o r Tomasino, 
porque all í contemplamos a lo mejor 
y que m á s torilla y significa ^e nues-
t r a Sociedad C a l a b a c e ñ a . Distingui-
das s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se dieron cita, 
y no digamos nada acerca de los m u -
chos caballeros que platicaJban con el 
festejado r. 
Con ta l motivo, los colonos del 
Central "Purio," para demostrar a su 
amable Adiministrador el testimonio 
de la consi ideración y e s t i m a c i ó n que 
a ellos merece, h i c i é r o n l e un valioso 
presente, el que a c e p t ó con frases elo-
cuentes y l lenas de rconocdimiento, 
consistente en un hermoso solitario 
de brillante, vailuado en mi l trescien-
tos quince pesos, adquirido en u n a 
de las mejores j o y e r í a s de la capital, 
por el consecuente comerciante de 
esta plaza s e ñ o r J o s é Alonso, el cual 
f u é su portador. F u e r o n los contribu-
yentes de tan valioso e importante 
obsequio, los siguientes s e ñ o r e s Alon-
so y Hermano ,Colón y Alvarez, B . 
Blanco y C o m p a ñ í a , Antonio Morales, 
Antonio Acuy, Octavio Pimienta, Gre-
gorio P é ñ a t e , Basi l io Jorge, Manuel 
G. Marrero, Angel Córdova , Esteban 
García, Ceilestino Lazacano y Pedro 
N ú ñ e z . 
T a n pronto hicimos nuestra apar i -
c ión a l a fiesta, fuimos obsequiados 
profusamente, no faltando entre los 
variados licores el espumuso C h a m -
pán . 
T a m b i é n nos fueron servidos f in í -
nimos dulces y muy buen confeccio-
nado mantecado. 
Aprovechando q u i z á s el momento 
tan oportuno, y las muchas damitas 
asistentes, se bailaron algunas piezas, 
terminando con este n ú m e r o tan 
s i m p á t i c a y atrayente fiesta, que co-
mo recuerdo Imperecedero quedará 
en la mente de todos los que tuvimos 
la honra de asistir a ella. 
Y p a r a terminar esta somera re-
seña , vamos a dar los nombres de 
las damas que el r e p ó r t e r pudiera ano 
tar en su carnet, y son las siguientes: 
S e ñ o r a s Clementina Gonzá lez de T o -
masino, Angela G o n z á l e z de Ramos, 
Carlota Bidot de Medina, Enr iqueta 
Sust de Jorge, Josefa M a r í a F e r n á n -
dez de P é ñ a t e , Asela A l v a r é de R a -
mos y algunas m á s que no pude ano-
tar. 
Señor i tas , a n o t é a las siguientes: 
Angelita Medina, Minina Pérez , M a -
ría Morales, Tomasita Morales, M a -
ría Santo, Mar ía Josefa González , M a -
r ía González , A m é r i c a Gonzá lez y a l -
gunas m á s . 
Caballeros, anotamos un gran con-
tingente: E l futuro Representante a 
la C á m a r a , s e ñ o r Alvaro Alvera, se-
ñores J o s é Alonso, Manuel G . Marre -
ro, Carlos Alvera , Cosme y J o s é R . 
Blanco, Domingo Medina, N i c o l á s 
Cicerone, Car los F e r n á n d e z , Bernar -
do F e r n á n d e z , Antonio Morales, Pe-
dro N ú ñ e z , Basil io Jorge, Manuel R e 
dr íguez , Angel Córdova , Sabino Díaz, 
Pablo San Pedro, doctor Miguel R a -
mos, Gregorio P é ñ a t e , Abelardo S á n -
chez, F é l i x Morales, J u a n Garc ía L l e -
rena y el autor de l a anterior rela-
c ión, este humilde servidor de uste-
des. Como se ve el sexo feo como 
siempre muy bien representado, pol-
lo que no es dudoso haber incurrido 
en muchas omisiones. 
Gracias mi l a l s e ñ o r Rogelio To-
masino por sus muchas e inmerecidas 
atenciones, d e s e á n d o l e muchos a ñ o s 
m á s de vida, con toda felicidad. 
I S I D R O N . 
De Camagííey 
Septiembre. 19. 
E x t r a c t o del acta de l a s e s i ó n 
del 14 de Septiembre de 
1915. 
Siendo las ocho y media de la no-
che del 14 de Septiembre de 1915, 
reunidos en los salones de la C á m a -
r a de Comercio los s e ñ o r e s M. E s -
tevez, don Porti l la, R. F e r n á n d e z , M. 
P. Caba-da, P . Cabeza, A . Arteaga, T. 
Iibañez, B . Val lvey y M. A . Abreu y 
d e s p u é s dé excusarse la asistencia 
del señor Valeriano J . Canales, se de-
c laró abierta la se s ión , d á n d o s e lec-
tura a l acta de la s e s i ó n anterior qué 
fué aprobada, así como el estado ac -
tual de las cuentas, que de acuerdo 
con sus comprobantes dieron un re-
sultado de $793-46 en m e t á l i c o y 69 
pesos 2 0 cts. en recibos por cobrar a 
favor de esta Corporac ión . 
Acto seguido t o m ó p o s e s i ó n del c a r -
go de Vocal para que fué electo en 
las ú l t i m a s elecciones celebradas, el 
señór Teodoro I b a ñ e ? . 
Seguidamente se leyeron varias co-
municaciones de los s e ñ o r e s siguien-
tes: 
Del Alcalde Municipal, informando 
sobre c o m p o s i c i ó n de calle. 
De l Alcalde Municipal, Subsecreta-
rio de G o b e r n a c i ó n y Secretario par -
t icular del Presidente de la. R e p ú b l i -
ca sobre la P o l i c í a Municipal y las 
Citaciones Judiciales. 
Del doctor Ricardo Dolz, sobre dé-
vo luc ión de fianzas. 
Del s e ñ o r Roberto L - Luaces, re-
mitiendo datos para el Bo le t ín . 
Del Presidente de la Junta de E d u -
c a c i ó n de este Municipio, invitando 
para la fiesta " L a J u r a de la Bande-
r a . " 
Del Secretario de la C á m a r a d* 
Comercio de Morón , solicitando datos. 
De la L i g a A g r a r i a .ofreciendo da-
tos sobre la zafra pasada. 
De la C o m i s i ó n Organizadora dé 
las Fiestas de la Caridad, invitando 
para las fiestas que se ce l ebrarán el 
domingo 12 en l a Parroquia de la 
Caridad. 
De l Alcalde Municipal de Bataba-
nó, informando datos solicitados. 
De Julio C. del Castillo, Adminis-
trador del Banco de Canadá , A l c a l -
de Municipal de Morón , Orlando A l -
^lay, Fernando Gorri ta , Raviru^1 » F ' 
Del Caimito 
20 de Septiembre 
Exitos de la Orquesta Francesa d? 
Bello 
El domingo 19 del actual y en los 
espaciosos salones del señor José 
Sarieg-o, situados en la calle Real de 
este pueíblo, y adornado exquisitamen-
te por bellas señor i tas , se efectuó un 
gran baile de sala, en que amenizó 
©1 celebrado septimino de Emilio 
Molina con un grupo de excelentes 
profesores. 
Se anuncia un baile para el dia 
diez de Octubre con la orquesta com-
pleta de Bello. M i feicitación a los 
iniciadores del baile aisí como a la or-
questa. 
R. López 
lix, Basilio Mestas, Alcalde Munic i -
pal de Jatibonico, A s o c i a c i ó n de De-
tallistas de Sancti Spír i tus , Alvarez 
y Hno, Fulgencio G. L a m a s , Pres i -
dente de la C o m i s i ó n de Relaciones 
Exteriores ty.-l Senado, B e r n a b é S á n -
chez, Angel S á n c h e z , Alcalde Muni-
cipal de Ciego de Avi la , Gut iérrez 
Garc ía y C a . R o d r í g u e z y Hno. J o s é 
F e r n á n d e z , M. G. Arrebola, Alcalde 
Municipal de Santa Cruz, Presidente 
y Secretario de la C á m a r a de la H a -
bana, Presidente de la C á m a r a de 
Comercio de Santiago, acusando re-
cibo del ejemplar de la memoria de 
1914, que se les r e m i t i ó . 
De l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , sdSici-
tando el apoyo de esta C á m a r a acer-
c a de ¡xn escrito interesando aumen-
to de po l ic ía para Minas. E l señor 
Lafuente p r o p ó n e s e acceder a lo so-
licitado sirviendo ello de base para 
una nueva p e t i c i ó n a l Departamento 
co rr e sp o n d i e nte. 
Terminada la lectura de las ante-
riores comunicaciones, se l eyó una 
c o m u n i c a c i ó n dirigida por el Pres i -
dente de esta C á m a r a a los s e ñ o r e s 
D. Porti l la, Pedro Cabeza y Medardo 
Lafuente, interesando su parecer so-
bre l a conveniencia de celebrar una 
Asamblea en que se trate de la mo-
neda que deba regir en las transac-
ciones mercantiles. L o s s e ñ o r e s Por -
tilla, Cabeza y Lafuente, presentaron 
por escrito una m o c i ó n , apoyando la 
idea expuesta por el Presidente cita-
da anteriormente. 
E l s e ñ o r Caibada hizo varias mani-
festaciones en contra, solicitando de 
que su protesta se hic iera constar en 
acta. 
Desipués de extensa d i scus ión , se 
acuerda invitar a las distintas entida-
des e c o n ó m i c a s , a fin de que el tres 
de Octubre p r ó x i m o venidero se ce-
lebre una asamblea en la que se 
acuerde la díase de moneda que deba 
emplearse en las transacciones mer-
cantiles. 
Por unanimidad, se acuerda tras 
extensa d i scus ión , la referida A s a m -
blea se celebre en los salones de la 
Colonia E s p a ñ o l a . 
Transcurrido el tiempo reglamenta-
rio, se dió por terminada la ses ión . 
E l asunto de l a moneda. L o s 
d u e ñ o s de Comercios de te-
jidos. 
Reunidos los d u e ñ o s de comercio 
de tejidos tomaron los siguientes 
acuerdos: 
1. — H a c e r las ventas a partir de 
m a ñ a n a lunes 2 0 de Septiembre en 
moneda oficial. 
2. —.Recibir la moneda extranjera 
a l tipo del d í a anunciando ese tipo 
en carteles debidamente fijados en 
todos los establecimientos. 
3 .—Remit ir una c o m u n i c a c i ó n a 
los clientes, not i f i cándo les que el pla-
zo para pagar sus deudas pendientes, 
vence el p r ó x i m o día 10 de Octubre, 
bien entendido que pasada esta fe-
cha la deuda se c o n s i d e r a r á en mo-
neda oficial. 
4 .—imprimir tres carteles para ca-
da establecimiento con el fin de que, 
situados en lugar visible, el p ú b l i c o 
se dé cuenta de los cambios del día. 
Todos estos acuerdos fueron adop-
tados por unanimidad. 
L a asamblea en el Centro de 
l a Colonia E s p a ñ o l a . 
Hoy a l medio día tuvo efecto en los 
salones de l a Colonia E s p a ñ o l a la 
Asamblea citada por la Direct iva de 
l a C á m a r a de Comercio de esta ciu-
dad. 
D e s p u é s de un extenso debate que 
duró tres horas se t o m ó el siguiente 
aC"Se acuerda que desde el primero 
de Octubre p r ó x i m o todas las tran-
sacciones mercantiles, cobros y pa-
gos se rea l izarán en moneda oficial, 
a d m i t i é n d o s e la moneda extranjera al 
tipo de cot i zac ión de día, puesto de 
manifiesto en cada comercio. Se pe-
dirá a l Gobierno Prov inc ia l y a la 
L E C H E 
A N U N C I O 
5AÍM LÁZARO I 
«5 
E s t a e s l a L b c m b q u d Tomo ^ í b o . . . ! 
A l c a l d í a Municipal que hagan correr 
por toda la provincia la noticia. T a m -
bién se repar t i rán con gran profu-
ífión preventivos que advieb-tan el 
acuerdo. 
L a Asamblea acuerda rogar al gi-
ro de tejidos que se adhiera a l acuer-
do general." 
Le tras camagiieyanas. 
Bajo este t í tu lo se c o m e n z a r á a 
publicar el p r ó x i m o día 3 de Octubre, 
u n a revista l i teraria bajo la direc-
c ión del notable escritor Modesto Cor- | 
v i són , figurando de jefe de r e d a c c i ó n i 
y administrador el s e ñ o r R e n é Rey- j 
na, conocido periodista camagiieya- j 
no. 
Cuenta esta revista con la colabo- ! 
rac ión 4e plumas autorizadas y el ¡ 
éx i to de ella e s tá asegurado, ya que, | 
por otra parte, era una necesidad ifri-
periosa que en Camagiiey existiera | 
un vocero de las exquisitas manifes-
taciones del espír i tu . 
L o s s e ñ o r e s Corv i són y Reyna, re-
dactores del diario " E l Camagiieya-
no," merecen una fe l i c i tac ión por tan 
plausible proyecto que redunda en 
beneficio de nuestra cultura. 
E n el pr imer n ú m e r o v e r á n la luz 
algunos trabajos de plumas habane-
ras, entre otras, las de M. R o d r í g u e z 
Rendueles y Sof ía Casanova. 
Adelante y desmayar en el em-
p e ñ o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Gíínes 
Septiembre. 21. 
Comerciantes e Industriales. 
Y a a n u n c i é ayer por t e l é g r a f o que 
la inmensa m a y o r í a de los comercian-
tes e industriales de esta localidad, 
convocados por su Centro, se reunie-
ron al medio día de ayer en los sa-
lones de nuestro Casino tomando en-
tre otros no menos importantes para 
sus intereses los acuerd\s de real i -
zar sus ventas desde el 2 5 del actual 
en moneda oficial, y de que hasta 
el 20 de Noviembre p r ó x i m o se re-
ciban las d e m á s monedas, que hoy 
circulan por el valor que en plaza, la 
diaria cot izac ión , les d é a las mismas, 
T a m b i é n se a c o r d ó rogar a la sucur-
f 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA « ^ 
cod las ESENCIAS 
más finas u »» 
EXQUISITA (ARA EL BAÑO Y EL PARüELO. 
De rentai DBOGGEEIA JOHNSOB, Obispo, 30, esquina' a Agolar. 
sal que el Banco Nacional de Cuba 
tiene en esta villa, fije p a r a la me-
jor inteligencia en estos asuntos loa 
tipos de co t i zac ión diarios en piza-
r r a que el p ú b l i c o pueda ver, evi-taiu 
do con ello infundadas desconf ianza» 
e inút i l e s discusiones, las que a Iq 
postre originan solo disgustos y p é r -
didas de tiempo. 
Nombramientos por decreto. 
Visto que a pesar de lz.z distinta* 
citaciones que les fueron hechos log 
actuales miembros de nuestra Junta 
de E d u c a c i ó n , no llegaron a reunirse 
en n ú m e r o suficiente para celebra? 
ses ión y nombrar los cuatro maestros 
que h a b í a necesidad de nombrar pa-
ra las cuatro escuelas rurales de nue-
va c r e a c i ó n en el Distrito, el s e ñ o í 
Presidente de dicha J u n t a ha tenido 
a bien en el d ía de ayer hacer loa 
nombramientos de dichos maestros 
por decreto, resultando ser los agra-
ciados los siguientes: S e ñ o r i t a Her^. 
minia Salazar, para la escuela s i túa , 
da en Catal ina, finca "Luz Arango," 
propiedad del doctor Eduardo Dolz, 
quien ha fabricado expresamente e) 
edificio para esa escuela sin c o b r a í 
nada a l Estado por su o c u p a c i ó n . Se-, 
ñor i ta Mar ía A. P e r n í a , para la es-
cuela "Ojo de Agua," t a m b i é n de Ca» 
taima. Señor i ta E l o í s a P é r e z Carol , 
para la del barrio Cambre, t é r m i n o 
de Catal ina, y la s eñor i ta Emel ing 
S a l d a ñ a , para la de la finca "Canales," 
inmediata a esta vil la. 
Nuestros Juegos Florales. 
Hasta mí l lega en estos instante/ 
ia g r a t í s i m a noticia de que la flor 
natural de nuestros Juegos Florales 
ha sido otorgada u n á n i m e m e n t e poi 
el Jurado a la compos io ión "E) 
Amor es el a l m a de la Creación," obn 
de nuestro muy culto y querido ami 
go el doctor Franc i sco de la Huerta 
Inspector E s c o l a r de este Distrito. 
U n a o m i s i ó n . 
E s c r i t a con premura la reseña d 
la fiesta celebrada el domingo pot 
la Denegac ión del Centro Asturiano, 
y a dije que en la misma había de ha* 
ber omisiones y efectivamente así fué, 
hubo entre las muchas dos, que hoy 
me apresuro a salvar. Son las seño-
ritas Blanco Díaz , que asistieron a' 
baile del Casino, a c o m p a ñ a d a s po' 
Alejandro S á n c h e z , su amigo mú 
predilecto y el obsequio que a los 
asistentes a la j i r a hizo la casa Par-
t a g á s de los s e ñ o r e s Cifuentes y Fer-
nández , por medio de su representan-
te aquí, don Antonio Ló.nez, consli* 
tente en magní f i cos tabacos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
5 A N LÁZARO isa 
E l reumático p r o t e s t a d e s u v i s i t a ; p o r q u e t e m e q u e s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i g u a l . 
E l reuma e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o - o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s e l l H u r s t , 
d e F i l a d e l f i a . 
P Í D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . . 
U N A BOFETADA 
Expuso Mercedes Valdcs Martínez 
de San Lázaro número 101, que a! 
transitar por Aguila y Blanco, le dic 
una bofetada un desconocido que ss 
dió a la fuga. 
ijj.¿i.ú.x<j L J J L A i i i A i ^ ü , ^ i r ' A ü i N A CIIMUO. 
f i a d o s de haber nocido, porque tomamos. 
I B 
: 
• • • • 
E n l a s a l a d e J P a y r e t 
,6 lleno «1 de anoche: 
ono máximo. 
niismo en la sala que en las al-
' algias del coliseo rojo 
Tse ha visto Payret, en 
L funciones de la actual te 
•'• . con un público tan grande 
:oii 
^ e s que nunca, como anoche, se 
L - asociado dos atractivos tan 
feosos en el cartel 
rtYa día de moda, esto es, mierco-
L tóanco, y se daba la premiére de 
t avista como El furor de 
Sf sports o la Playa de Marianao 
r ,!a solo, por lo llamativo de su 
¿¿l precia asegurar una gran en. 
e esta completa. ^ 
Como que con la única excepción 
1 palco presidencial no quedó en 
¿c el teatro una sola localidad va-
Triunfo grande. _ 
Digno de ser obtenido por los dos 
¿ripáticos Y afortunados empresarios 
Vbajo sus nombres de Santos y Ar-
j-as representan la asociación tea-
!] de mayor arraigo, crédito y po-
¿aridad en toda la república. 
Ha sido noche de gloria la de la 
ibera para la animosa y pujante 
¡unrffca cubana. 
tfo hablaré de la nueva obra. 
Sobre ella y sobre su autor, el ar-
Lía tan simpático y tan aplaudido 
foquímedes Pous, ya da su juicio es-
hmaiíana el DIARIO en la sección 
(¡rrftpondiente. 
Juicio halagüeño, 
y que suscribiría gustoso. 
Solo, ateniéndome a lo que es mi 
¡tmetido, me reduciré a dar cuenta 
concurrencia, aun contando, de 
fetemano, con lo difícil del empeño. 
Empezaré por señalar la presencia 
i ¡a sala de Payret de un nutrido 
joncu-so de señoras. 
Cannen Moré de García Enseña t , 
[distinguida dama, esposa del.se-
ra Secretario de Instrucción Pú-
| . 
Julita Núñez de Martínez, Pilar 
loiet de Ponce, María Vi l la r de Mén-
fr Péñate, Blanca Rodríguez de Fer-
andez, Kajttie Betancourt de Mar-
cez, Esther Castillo de Ponce, Se-
íina de Cárdenas de Diago, María 
E l s a n t o d e M E R C E D I T A 
Luisa Franchi de Ortiz, Anais Aros-
teguy de Vidal, Asunción T ó m e n t e 
co Arrojo, Mercedes Cortés de Du-
que, Encarnación Rubio de Saez Me-
dina y Serafina Cabrera de Tró. 
Mrs. Gertrudis Mederos, la bella 
lady de nuestra colonia americana, 
siempre tan interesante. 
Carlota Saaverio de Pemberton, 
Elvi ra de Armas de Fri tot , Purita 
Saavedra de Sandoval, Li ta Bustillo 
de Rodríguez Arango, María Romero 
de Vieites, María Regla Brito de Me-
néndez, Blanca Santos de Justiniani, 
Otil ia Alum de L'Batard, Nena Gó-
mez de Anaya y Clotilde Arr íe te de 
Pérez . 
María Galarraga de Sánchez y su 
inseparable, María Ojea. 
En un gril lé de pla téa , muy bella, 
muy graciosa, Emelina Vivó de Men-
doza, la señora de un confrére tan 
querido como el galano redactor d© 
las Elegantes de La Lucha. 
Damas jóvenes en gran número. 
Clarita Rivero de Suárez, Marga-
r i t a Contreras de Beck, Teté Robelín 
de Torroella, Vivi ta Rodríguez de 
Pino, Gabriela Hamel de Riva, Nena 
Mestre de Mena, Rosita Lima de Le-
zama, María Isabel Navarrete de A n -
glada, Virg in ia Villavicencio de Se. 
r rap iñana , Teté Dirube de Larrea, 
Hortensia Maragliano de Kohly, Lo-
l i ta de la Vega de Acosta, Olimpia 
Linares de Gómez, Consuelo Seiglie 
de Lima, Carlota Valencia de San-
tos, María Vázquez de Smith, Terina 
Robleda de Puig, Rosalina del Cueto 
de González, Teté García Montes de 
Giberga y la siempre bella y siem-
pre graciosa Enriqueta Comesañas de 
Comas. 
Conchita Fernández de Fernández, 
Nena Gómez de Anaya, Carmen Fon-
tanills viuda de Madrigal, Esperan-
za Ponce dé Duque Estrada, Adria-
na Sigarroa de Ceballos, Matilde 
Chaumont de Lavielle e Isabel Gu-
t iérrez de Alamilla. 
Y tres señoras más . 
Jóvenes las tres y tan bellas y 
tan distinguidas como Mireille Gar-
cía de Franca, Marta Heydrich de 
Guastella y Dulce Marta Blanco de 
Cárdenas . 
e s M A Ñ A N A 2 4 
tos m á s a r t í s t i c o s , 
ps m e j o r e s o b s e -
Ruios. : : : : : : : : : 
p m i l l e t e s d e c r o -
ó t e . T a r t a s , 
p o n t e n e v a d o s , 
k n e s , Q u e s i t o s , 
^ a d o s . : • 
clases d i a r i a s d e | 
'dados. : . • • 
S A L V I -
^sde $2 
^ a d e l a n 
te. 
T o d o s n u e s t r o s 
d u l c e s e s t á n h e -
c h o s c o n h u e v o s 
d e l p a í s l e g í t i m o s 
y m a n t e q u i l l a s p u -
r a s d e H o l a n d a . : : :s 
A 5 0 C T S . L I B R A . 
S e r v i c i o s a d o m i -
c i l i o p a r a b a n q u e -
t e s y r e u n i o n e s . : : 
L o s e n v í o s 
se h a c e n 
e n e s t u -
c h e s h i g i é -
n i c o s . 
U F L O R C U B A N A * 
G A L I A N O Y S A N J O S E „ . 
DE LA MONEDA NACIONAL 
Nos complacemos en hacer público—para conocimiento gene-
ral de quienes nos favorecen con sus estimadas compras—que 
el lunes, 20 del actual, ha sido tomado por las T I E N D A S DE 
T E J i D O S Y S E D E R I A , en asamblea magna, el acuerdo de 
efectuar las ventas en oro oficial a partir del 1.° de Octubre 
próximo. 
Aunque nos hemos adherido ai precedente acuerdo, existe una 
circunstancia que nos obliga a anticipar la vigencia dei mismo. 
Nos referimos a nuestro 
B A L A N C E D E A N O , 
para practicar el cual tendremos cerrada nuestra c a s a el 
viernes y s á b a d o , siendo la 
R E A P E R T U R A e l L U N E S , 2 7 
Por exigirlo el orden de nuestra contabilidad, desde el d ía de 
la reapertura — el lunes, 2 7 — l a s ventas verificadas al crédito 
se entenderán en oro oficial y, desde el 1.° de Octubre—en 
consonancia con el precitado acuerdo.,— regirá el oro oficial 
para todas las ventas que efectuemos, recibiendo y dando las 
monedas en c irculac ión, s e g ú n el tipo de cambio a que 
coticen en el día. 
3¿ 
AVISO a mis favorecedores y al público en general 
Esta su casa ha acordado, que a partir del día primero de Oc-
tubre próximo todas las ventas se efectuarán en MONEDA. N A -
CIONAL C U B A N A O MONEDA A M E R I C A N A U . S. CY. en* vir tud 
de las recientes disposiciones de la Secretar ía de Hacienda referen-
te a la retirada de la Moneda Española . 
Los precios de los Catálogos de és ta su casa, seguirán rigiendo 
sin alteración alguna en Oro Nacional o Americano. 
Lo que hago público por medio de la presente CIRCULAR para 
los efectos consiguientes. 
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Una larga relación. 
Elena de Cárdenas, Serafina Dia-
go, Margot Barrete, Conchita Gallar-
do, Mar ía Teresa Pedroso, Teresilla 
Peralta, Rosita Vázquez, Otilia y 
Estelita Mart ínez, Herminia Dirube, 
Herminia Larrea, Olga Seiglie, Gra-
ziella y Angelina Robleda, Hortensia 
Toñarely, Nena Verdaguer, Margot y 
Ursulina Sáez Medina. 
Josefina Sandoval, Rosita y Mar-
garita de Armas, Conchita Bonnet, j )0S 
Carmen Seiglie, Merceditas Duque, 
Herminia y Hortensia Balienilla, M i -
na Almeyda, Graciela Pola, Luz, Ma-
rina y Sarah Tró , Dulce y Helia Jus-
tiniani. 
M a ñ a n i t a y Raquel Valdés de la 
Torre y Carmita y Ofelia S alazar. 
Bolita Mar ía Matilde Festany, 
María Teresa, Mar ía Antonia Sando-
val, Quetica López del Vallo. 
Elena Mendoza, Yuyú Mart ínez y 
Maricusa Lámar . 
Micaela Mart ínez, Mar ía Casuso, 
Asunción O'Reilly, Margot L'Batard, | 
Emma Villavicencio, Mar ía Teresa 
Larrea, Lol i ta Arós teguy, Flor Me- ( 
néndez, Isabelita Madrigal, Enrique- ¡ 
ta Sotolongo, Carmela Pérez Ar r i e - j 
te. Nena Ponce.. . 
Y airosa, genti l ís ima, destacándo-
se entre el conjunto, Eulalia Junca-
della. 
¡Tan linda! 
Se repe t i r á E l furor de los sports 
en la función de esta noche. 
Y en la mat inée del domingo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Hombres célebres 
E l muncho marcha, decía Morat ín— 
sin duda, esto lo dijo al ver la marcha 
triunfante de la GRAN R E A L I Z A -
CION que llena de admiración a nues-
tro mundo elegante. Sí, señoras ; los 
Almacenes de Inclán ai anunciar la 
exposición de egtos GRANDES SAL-
no exagera n i engaña, l imitán-
dose solo a reseñor la asombrosa re-
baja de precios del inmenso surtido d 
confecciones en general para señoras, 
niños y n iñas ; todo a la tercera par-
te de su valor; todo de úl t ima nove-
dad, desde el gracioso mameluco has-
ta, la rica bata de seda. 
Una visita a estos almacenes le pro-
porcionará un rato de agralable ex-
pansión. Teniente Rey y Cuba. Todos 
los t ranvías pasan por delante de es-
tos Almacenes. Abiertos los sábados 
hasta las diez de la noche. 
Con más de cien modelos propios 
para la estación, ha llegado a esta, 
plaza la conocida revista de modas 
"Les Grandes Mcdes". 
En blusas, sayas, etc., hay dond© 
NAOION'AJL.— Inaug-uración de una 
temiporada de variedades. 
PAYRET-— " E l tabaquero," "Man 
tecado de leche," " E l furor de los 
sports." Duettos y peilículas. 
A L H A M B R A . — Compañía dirigri-
6a por el popular Repino Lónez. Pro-
grama para esta noche: " E l patria 
en España," "Las mulatas del día" y 
"Los concubinos." 
COMEDIA.— Hoy, la hermosa co-
media titulada " E l doctor Jiménez." y 
estreno de las m á s sensacionales pe-
lículas. 
M A R T I - — "Los cadetes de la Rei-
na," "Las campanas de Carr ión" y 
"El cabaret de la alegría." 
COLON.— "Las bribonas, 
voltosa" y " E l mozo cruo." 
'La re-
ACTUALIDADES.— Cine y varie-
dades. 
TEATRO O L T M P I C — L í n e a y B.. 
Vedado. Función corrida. Grandes 
estrenos. 
Entrada de preferencia, 20 centa-
vos. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— "Arrebolo ciego" 
'Una americana en el harem." 
NUEVA INGLATERRA.—El s a l í a 
más cómodo y fresco de la Habana 
es t renará hoy la colosal creación t i -
tulada "El barquero del Danubio." 
MONTE CARLO.— Hoy, como do 
costumbre. Anuncia el programa de 
este cine, grandes estrenos. 
M A X I M . — Numerosas pelícuñas có-
micas. "El drama del Cerro de Guis" 
y estreno de la grandiosa película " E l 
Rey del Océano." 
FORNOS.— "La muerta del lago" 
y "El misterio del faro." 
LARA.— "Crímenes sin castigo" y 
"La máscara del misterio." 
PRADO.— "El dirigible infernal," 
"Locuras de grandeza" y "Los cr íme-
nes de Caín." 
L A Z A R Z U E L A 
Flores y Sombreros 
Ya quedan pocas flores y pocos 
1 ramo de flores fino por 15 cts. 
sombreros. 
1 sombrero adornado en $2. 
Neptuno y Campanario. 
escoger, a cansar el gusto m á s ref i -
nado. 
Lo miso pasa con las descripciones: 
que son completas, y facilitan notable-
mente el trabajo a las modistas. 
La recibe entre otras muchas, el 
señor Pedro Carbón, en su estableci-
miento "Roma", Obispo 63, la conoci-
da casa de modas y variedades entre 
las que podemos citar ios perfumes 
legítimos de J. E. Atkinson's, el sin 
rival perfumista inglés, y que reciben 
en toda su extensa variedad; siendo 
de recomendar la nueva Agua de Co-
lonia número "24', como superior a 
todas las conocidas. 
La de forma opulenta 
Un buen cuerpo es el ideal de la-s 
mujeres porque todas ellas saben que 
el.buen cuerpo es la atracción y es la 
conquista. Emibellecerse el cuerpo es 
fácil cuando hay ese propósi to, por 
que para ello basta tomar las pildoras 
leí Dr. Vernezobre, que fomentan el 
desarrollo de las formas, haciendo 
cuerpo grácil a la que lo tiene huesu-
do. 
Son magnífico reconstiauyente las 
pildoras del Dr. Vernezobre y se ven-
den en su depósito neptuno 91 y en 
todas las boticas. Guantas damas las 
toman se embellecen. 
Los débiles se fortalecen 
Los que parecen m á s débiles pue-
den fortalecerse, y de t a l modo, que 
nada le tienen que envidiar a los m á s 
fuertes y xigorosos. 
Logran lo que desean, tomando las 
maravillosas grageas flamel. Estas 
son lo m á s efivaz que hasta hoy se 
conoce para combatir el agoitamiento 
o desgaste natural. 
Los mismos que las necesitan se 
sorprenden de lo pronto y bien que 
dan resultado. 
•Se toman' en los casos especiales 
o siguiendo un plan. 
Venta: sar rá , johsori, taqoieche', 
doctor gonzález, majó y colomecr y 
farmacias bien surtidas. 
Es la bebida sin igual 
La Coca-Cola, delicioso y refres-
caite, es la bebida sin igual. 
Todo el mundo toma Coca-Cola. Es 
lo que m á s refresca. La Cbca-Cola 
despeja la cabeza y quital el mal-
humor. ' 
Es el refresco favorito de damas y 
caballeros, de jóvenes y viejos, de 
grandes y chicos. . . 
La Coca-Cola ŝ  vende en todas 
uartes. A l pedirla, exijan la legí t ima. 
Rechacen las imitaciones, para qu© 
no se lleven chascos. 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto sür t ido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
p e r s o n a 
T e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
" F I N D E S I G L O " 
C e r r a r á s u s p u e r t a s l o s d í a s 
próximos, con el fin de llevar a cabo so acostombrado B A L A N C E A N U A L 
E L M I E R C O L E S 2 9 
l a s a b r i r á n u e v a m e n t e . S i u s t e d n o s v i s i t a e n e s e d í a , t e n d r á o c a s i ó n 
d e c o n o c e r u n s i n n ú m e r o d e n o v e d a d e s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
M e n s a j e d e p a z " 
^1 abanico de moda actual 
DE V e N T A E N T O D A S L A S CASAS D E L G I R O 
f mayor, «la ¡NDUSTBIAL ABANIQUERA", Calvet y Ldpez. 
^ro ' 476. — Correo: Apartado 683. — A lmacén : Muralla, 29 
D o n J u a n G a r c í a 
Atacado de Tina cruel enfermedad, 
se halla en la "Pur í s ima Concepción" 
el venerable anciano que encabeza es_ 
tas Mneas. 
Don Juan, como cariñosamente lo 
llaman sus íntimos, que en el dolor, 
no lo abandonan, nació en Granad?., 
y es primo carnal del gran poeta can-
tor del "Dos de May»", Bernardo Ló-
pez García. En Sevilla fué periodista 
y nna desgracia de familia o sea lal 
desaparición de su compañera y un h5. 
jo (único que tuvo) lo hicieron sali?-
de su amada tierra, recorriendo casi 
todas las repúbl icas americanas, lle-
gando a la Habana en 1905, desd? 
cuya fecha tratamos al gran D. Juan, 
el que siempre encontramos jovial , r i -
sueño, cariñoso. 
Es un gran republicano, fué com-
pañero de Ruiz Zorri l la , Es tévanez y 
hombre cult ísimo. Sus charlas erar, 
amenas y agradabi l ís imas, y le su 
buen humor, salían los chascarrillos 
y las sá t i r a s m á s refinadas. 
Un buen amigo, el caballeroso Isau. 
ro Cano le inició una suscripción, de 
la que recolectó dos centenares de 
pesos y otros amigos lo e s t án acom-
pañando rogando por su salud; por-
que se ponga bueno el úl t imo caballe-
ro de la república que había soñado 
Castelar. 
R A F A E L Y A G U I L A . G A R C I A Y S I S T O . 
C 4291 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Madrugas, don Emilio E. Qui. 
rós y Lavastida. 
En Cienfuegos, la señora Joaquina 
Alvarez de Aranguron y el coraer-
ciante J. Jacinto Mnn+^cón 
En Camagiiey, las señoras Flora 
Fontes de Casado y Francisca Vare-
la y Porro viuda de Adán. 
C o l e g i o s d e G a r a n t í a s 
Dejan de tener ga ran t í a s sanita-
rias, los que no tengan el f i l t ro " H Y -
GEIA" como se puede probar, con 
el del Colegio Esther, que lo usa. 






Las diñeultades con que tropieza 
un profesor de electricidad de una 
I escuela española de ingenieros para 
j elegir y señalar un texto conveniente 
. a sus alumnos íqu^ iian de imponer-
se el doble trabajo de estudiar la 
ciencia eléctrica e interpretar los l i -
bros alemanes, ingleses y aun fran-
ceses) ha inducido a la Casa Edito-
r i a l Bailly-Baill iére a traducir la 
obra titulada "Ingenier ía eléctrica," 
ded ilustre profesor de Teoría de la 
electricidad y sus aplicaciones en el 
Instituto Tecnológico de Massachu. 
ttes, Haroldo Pender, encomendando 
esta labor al notable Ingeniero de 
Minas don Luis de la Peña y Braña. 
Es indudable que los americanos 
van hoy a la cabeza en todas las apli-
caciones industriales, singularmente 
las que dicen relación a la electrici-
dad; por esto creemos inútil decir 
que, siendo "Ingenier ía eléctrica" tra-
ducción directa de la primera edición 
americana impresa, esta obra pi-opor-
ciona al ingeniero, profesores y estu-
diantes de ingeniería una edición es-
pañola sin las diñeultades del texto 
inglés, entre las que no es la menor 
el empleo de sus medidas y calibres 
especiales e (pulgadas, libras, etc.,) 
lo que resulta confuso a los españo-
les, aunque conozcan bien el idioma. 
Conviene notar, además ,que los tér -
minos técrdxííva han traducido de 
conformidad con los acuerdos inter-
nacionales de Ingenieros electricis-
tas. 
, La obra " Ingenier ía eléctr ica" ha 
sido revisada y corregida por el ilus-
trado director de la Escuela Especial 
de Ingenieros de Minas, don José Ma-
ría de Madariaga, y por su fondo 
y por su forma resulta un método sin 
igual, que no dudamos ha de mere-
cer la m á s calurosa aprobación de to-
dos. 
E l libro forma un volumen esme-
radamente impreso y se halla de ven-
ta en todas las l ibrerías . 
Damos las gracias al señor don 
Luis J iménez Herranz, representan-
te en Cuba de la casa editorial de 
BaiUy-Bailiiére y Riera Reunidos, de 
i*¿rcelona, por eil tomo de la citada 
obra con que nos ha obsequiado. 
B. 
Libertado del yugo 
E l asmático que ha sabilo preparar-
se, ha tómalo Sanahogo en el verano 
y Se encuentra, mratvajcsuíí» d<» tal .ene : . 
te para las acometidas del asma en 
el invierno que sonríe con lás t ima de 
su com.pañero de dolor que se ha 
abandonado gozando de la tibieza leí 
mal en los meses cálidos. 
Sanahogo que tomó el que es tá sa-
no, se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. Al iv ia en cuanto se toman 
las primeras cucharadas, cura si se 
persiste en ei tratamiento. Ningún 
asmát ico vuelve a toser n i de broma, 
cuando ha tomado el Sanahogo. Ce-
san las asfixias, las toses y ios aho-
gos. 
El gozo de la madre 
Las madres gozan cuando sus hijos 
gozan y sufren cuando ellos sufren y 
procuran placeres a sus hijos, ofre-
ciéndoles el bombón purgante del Dr. 
Mart í , que toman con deleite, en vez 
de las purgas amargas, y desagrada-
bles. 
Se vende en su depósito el cricol, 
neptuno y manrinue y en tolas las» 
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L A H U E L G A DE LOS 
ZAPATEROS 
Los operarios de las fábricas de 
calzado "La Habana Industrial" y la 
de Pons y Ca. se han declarado en 
huelga por no abonárseles los jorna-
les en moneda oficial. Así nos infor-
•mó una comisión de obreros. •• 
Según nos manifestaron ellos, co-
braban en plata española y ahora los 
i patronos accedían a pagarles en oro 
español o en moneda oficial, hacién-
doles un descuento, a lo que ellos se 
niegan. 
LOS BARNIZADORES 
Continuación y f in de las bases y 
reglamento del Gremio de Bar-
nizadores. 
17. —Cualquier inmoralidad que se 
advierta en la administración o mal-
versación de los intereses de la Aso-
ciación, se rá castigada por los t r i -
bunales, según las leyes de la Repú-
blica, y depuesto del cargo que ocu-
pare el individuo que cometa la in -
fracción. 
18. —Cada dos años habrá eleccio-
nes de Presidente, pudiendo ser ree-
lecto cualquiera de ellos que hubiese 
dirigido con acierto y siendo gusto 
de la mayor ía , expresado en la vota-
'oión. 
19. —Para que los hijos de los obre-
ros puedan disfrutar del pan de la 
educación, será condición precisa su-
f r i r la suerte de un escrupuloso sor-
teo en una asamblea general, para 
evitar así compadrazgos y favorit ís-
imos en perjuicio de otros no apadri-
I nados. 
20. —Esta Directiva cumplirá y 
h a r á cumplir el Reglamento en todas 
BUS partes para imprimir la buena 
marcha y el orden dentro de la Aso-
ciación. 
Nota.—El reglamento interior de 
Jos talleres está preparado para pre-
sentarlo a la aprobación de la Direc-
t iva , una vez que haya sido elegida. 
\ Mariano García. 
Una vez terminada la obra del se-
fíor Mariano García, solo podemos 
decir de ella que, en conjunto, es un 
hermoso trabajo, donde se concede 
«urna importancia al ahorro y a la 
educación. 
El lo de por sí es digno de alaban-
za; en el primero descansa el bienes-
tar, es el pan de la familia, asegura-
do en las grandes crisis del trabajo 
X> de las enfermedades. Una pequeña 
cuota reunida entre muchos es la ga-
r a n t í a hoy de uno, m a ñ a n a de otro, 
llegando a ser de todos, según la ley 
inexorable de la vida va lanzando al 
asurco a los individuos de una colecti-
vidad. E l que logra levantarse de 
nuevo bendice su previsión; el que 
cae definitivamente, en medio de su 
desgracia, de sus dolores, tiene re-
cursos y amigos, y eso no hay en ta-
les trances dinero que lo compense. 
Establecer talleres, cooperativas, 
es la emancipación en plazo más o 
menos lejano; ello dependerá siem-
ípre del número de asociados. 
Ofrecer educación moral y cívica 
Bs la obra más grande que el hom-
bre puede legar a la especie. E l que 
estudia y del estudio se aprovecha 
deja de ser piedra para ser hombre, 
el ser m á s perfecto salido de las ma-
nos de Dios. Nuestros males, por lo 
•general, no dependen m á s que de i g -
norancia. Desterrarla de nosotros de-
i e ser nuestro ideal. 
Bajo estos aspectos la organiza-
ción ideada por el señor Mariano 
-García es digna de encomio. 
C. A L V A R E Z . 
E í t e s o r o p ú b l i c o 
h o l a n d é s 
E l s e ñ o r A. D í a z del Vi l lar , E n c a r -
g-ado de Negocios, de Cuba en la H a -
ya, Holanda, h a remitido a la Secre-
t a r í a de Estado el siguiente informe! 
^obre el tesoro públ i co h o l a n d é s du-
dante el primer a ñ o de guerra eu-
ropea. 
"Señor Secretarlo: 
Tengo el honor de comunicar a ese 
Centro los siguientes datos sobre el 
estado del tesoro públ i co de este R e i -
)no, que desde el comienzo de l a ac -
tual guerra europea tiene que sopor-
l a r los enormes gastos que demanda 
í a m o v i l i z a c i ó n general de un e jérc i -
to de cerca de 400.000 hombres, con-
tando las reservas, y que puede con-
siderarse como el contingente m á s nu 
bieroso, mejor adiestrado y equipado 
ftue h a tenido Holanda durante su 
texistencla nacional. 
P a r a conocer la s i tuac ión exacta de 
jla hacienda públ ica en 31 de Julio 
próx imo pasado, se e s t a b l e c i ó u n a 
Comparac ión con el ejercicio e c o n ó -
L A S M E J O R E S G O M A S 
V A L L I N E 
A C E I T E S . 
S U A R E C R E S P O 
A U T O M O V I L E S 
T e l . A - 4 2 9 3 . B e l & s c o a í n , 1 . H & b a n a . 
c o m c i D o s 
la mar, 18 de septiembre de 
director del 
mico del a ñ o anterior, h a b i é n d o s e 
comprobado que en Julio de 1914 la 
aeuaa flotante era en florines de 8.5 
millones. E s t e a ñ o dicha deuda se 
eleva a millones 10.1. 
De los 27 5 millones del gran em-
p r é s t i t o del Estado, se calculan en 
cifras redondas 200 millones en gas-
tos de l a m o v i l i z a c i ó n . L o s departa-
mentos de guerra y mar ina han em-
pleado 175 millones, y algunos de sus 
gastos s e r á n recuperados, pues se apli 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o Hernias o Quebradu-
ras. Consul tas : de 12 a 4. J 
49» H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A S A L O S PO-
S E E S D E ZVa & 4. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
carón en atenciones relativas a la in-
t e r n a c i ó n de militares belgas e ingle-
ses, a la compra de caballos, etc. U n a 
partida de 8 2.8 millones de florines, 
correspondientes a l mencionado em-
prést i to , ha tenido la a p l i c a c i ó n si-
guiente;, 
Anticipos a l 
50.4 millones. 
comtrcio de íranov 
a loo Ayuntamientos: S.4 
TELF. 
v 1 V 
A G U L L Ó 
Anticipos 
millones. 
Anticipos a las C o m p a ñ í a s de fe-
rrocarri les: 4 millones. 
Exis te t a m b i é n en l a deuda púb l i -
ca i m c a p í t u l o t o d a v í a no cubierto 
de la f a b r i c a c i ó n de 25 millones de 
florir.efj, cuyos gastos de f a b r i c a c i ó n 
deben valuarse en 12 millones, calcu-
l á n d o s e un beneficio de 13 millones. 
Lias cajas del Estado h a b í a n con-
tribuido en lo. de Mayo ú l t i m o , con 
«eis millones en los gastos ocasiona-
dos por los beleas refugiados en es-
te pa í s con motivo de la guerra. 
E l R e a l C o m i t é de Socorros pidió 
que se le concediera un créd i to , de 
2.250.000 florines, es decir un total 
igual a l que constituyeron los donati-
vos particulares que fueron completa-
mente distribuidos. H a y que tener en 
cuenta, a d e m á s , el déf ic i t de los in -
gresos, consecuencias de la actual c r i -
sis. 
E n o p o s i c i ó n con dicho déf ic i t se 
registra un aumento, durante el p r i -
mer semestre de 5 millones, produc-
to de los c é n t i m o s adicionales en los 
fondos de p r é s t a m o s del Estado. 
L o s anticipos a las Colonias de las 
Indias Orientales y Occidentales a l -
canzaban 5 2.9 millones a fines de J u -
lio del a ñ o pasado, y 62.3 millones 
en Julio de este a ñ o . U n aumento 
pues, de 10 millones. 
D e l a J u d i c i a l 
E L T E R R O R D E L O S B O D E G ü E K O S 
Con noticias el agente de la po l i c ía 
Judicial Ede lmiro García , que varios 
"rateros" se v e n í a n dedicando a sus-
traer pomos de dulces y car-'niel os 
de las bodegas de esta capital, proce-
dió a vigilar estrechamente a a g ü e -
nos individuos que dentro de la do-
lincuencla, se han dedicado a real i -
zar actos análo ircs de "raterismo" 
Transitando ayer por la ^aU-2 de 
la Zanja , al l legar a la esquina de 
Manrique, s o r p r e n d i ó a Leopoldo Val 
d é s y J e s ú s R í o R ivera , (H) "Per l -
cuá", vecino de Z a n j a núm%'.••) 15. 
portando un pomo lleno de pasti^'xs 
de "Peters", las que iban com'.end?. 
A l proceder a l a d e t e n c i ó n de d i -
chos Individuos, el V a l d é s logró fu-
garse, no a s í "Per i cuá" , que aunque 
le hizo resistencia al a sen i . í . é s t e 
logró reducirlo a la obedien^'a 
E l pomo se lo acababan da llovar 
de la bodega de Campanario y Z<;n-
,}a; v a l í a $1.20. 
Conducido a l Juzgado Cor-ecc onal 
de la s e c c i ó n segunda, el l icenciada 
Oarc ía Sola, teniendo en cuenta l a 
hoja h i s t ó r i c a - p e n a l del "Pe.-Vmá". 
le impuso por el delito da hurto la 
pena de ciento ochenta d ía s de arres-
to. 
E V E R A C C I O N S A N I T A R I A 
Juan Cabo Rebuelta, vecino de 
O'Reil ly n ú m e r o 84, fué det?mdo ayer 
por el agente de la Judic ia l J . Ol iva, 
por estar reclamado en canfca por 
in fracc ión sanitaria. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de 25 pesos. 
S U C E S O S 
E n 
1915. 
Sr Don N i c o l á s Rlvero , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro: los abajo n r -
mantes. pasajeros del vapor "Barce-
lona" se dirigen a uated pidiendo ten 
ira a bien Injertar en su ilustrado dia-
rio como ú n i c o medio de exponer 
nuestro agradecimiento a los s e ñ o r e s 
Pinillos Izquierdo y Cía, y hacerlo sa-
ber a nuestros compatriotas para que 
sepan en donde está, l a conveniencia 
y no dejarse enbaucar por avisos de 
los que nada se cumple. 
Se nos ha dado un trato y comida 
excelente por lo que desembarcamos 
muy agradecidos como asimismo por 
la amaoilidad de su t r i p u l a c i ó n . 
Esperando ser atendidos, re repiten 
a «sus órdenes , suyos affmos. s.s. s.s. 
Manuel L . Ortiz, F r a n c i s c o L a s t r a , 
Antonio G ó m e z , Gabino R a m o s I saac 
Bergara , Cesáreo Salz, Manuel Valdes, 
Ezequiel Muñ^z , J o s é M a r í a López , 
Eduardo AlT«rez, Manuel Salnz, Ger-
vasio F e r n á n d e z , F é l i z Mart ínez , M. 
Gut iérrez , Jos; R a m ó n , J o s é R í o s . 
\n iceto Alvarez, J o s é V i l a . Manuel 
G i l . Marcelino Alvarez, Angel Solanos, 
T o m á s Pardo Cortina, J o s é Gonzá lez , 
E n r i q u e R o d r í g u e z , Vicente Vi l larqui -
de, Manuel Garc ía , R a m ó n V i l l a , Aqui 
lino Garc ía , Manuel F e r n á n d e z , Adol-
fo Cayon, Gonzalo F e r n á n d e z , Venan-
cio F e r n á n d e z , Venancio H a c a Sonto, 
Ignacio Garc ía , J o s é Tetas. J e s ú s Gon 
zález, Dionisio Aguado, C á n d i d o G a r -
cía , Manuel Leiros , Quljano Rosales, 
A g u s t í n Gusvandle, Adolfo V i r a , Celes 
tino G ó m e z , Ignacio Laguardia , V i c -
toriano R o d r í g u e z , Laureano L u a r c a s , 
J o s é M a r í a Mart ínez . J . López , J . 
Garc ía , Antonio Pardeiro. 
Siguen las firmas. 
Cuando sn camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
l los a sn gnsto, v i s i t e a SO-S 
L I S , O ' E e i l l y y San Ignac io . 
Te l f . A-8848. 
C o s e c h a d e a r r o z 
e n L a s V i l l a s 
Nos informa nuestro corresiponsal 
viajero en las Villas, que en Santa 
Cüara ha podido apreciar la calidad 
de arroz cosecliada en "Veigas Nue-
vas" por el señor Julio Mart ínez. 
Ya el año pasado aquel pequeño 
agricultor mereció a^banzas de la Se-
cre ta r ía de la Junta Provincial de 
Agricul tura con motivo de su cosecha 
(de papas. 
E l señor Mar t ínez en todo ha veni-
do sig-uiendo ios consejos del joven in-
geniero agrónimo señor Jesús Quin-! 
fero, actual Secretario de la provin-! 
í i a l , y a ello debe en gran parte sus! 
triunfos agr'colas. 
Ahora acaba el campesino señor i 
Mar t ínez de dir igi r 'e una razonada j 
expcisición al hono.'aible Secretario 
general Eonilio N ú ñ e j , envíándole a | 
la vez m/uestras del arroz y pidién- ' 
dele el envío de una máquina pava i 
dej?r en buenas condiciones para su! 
venta aquel art ículo. 
Léase con interés esta relación de 
hechos y no olvidar que la laboriosi-
dad y constancia han sido los princi-
pales factores para que aquel hombre 
trabajador vea coronados sus esfuer-
zos. 
Celebramos de veras los éxitos de 
referencia. 
PRECIOS b a r . » 
M I M B R E S OE TODAS ¿ 
M U E B L E S MOBERNISIas 
cuarto, coraedor, sala« J J 
CUBIERTOS DE P,. " 1 
OBJETOS DE 
LAMPARAS ^ 
FIMOS " T O M A S W 
RELOJES OE PARED Y DE 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e 
OBRAPIA ¥ 
(POK B E R N A 2 A , 
S ! 
Q U E NO SE MALPAO 
TAN FORMAN L A ^ f 
S E D E UN CAPiTAl^ 
~1L hombre que ahorra 
siempre algo que lo 
contra la necesidad 
tras que el que no a h o r r é 
siempre ante sí la a m e ^ 
la miseria, ^ k 
BANCO ESPAími » 
L A ISLA DE C I S A ^ 
CUENTAS 
desde U N PESO d« AHORRÔ  
E S * T E E S 
AS LIBRETAS DE AM 
REOS SE LIQUIDAN f!" 
DA DOS MESES PUDm 
DO LOS DEPOSITANTES S" 
CAR E N CUALQUIER TIEv 














( E l pelo negro y jamás calvo,) 
Tres o cuatro aplicaciones di. 
vuelven al cabello cano su cola 
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dad de la juventud. No tiñedej. f5̂211 
tis, pues se aplica como cual. Mr. ( 
qu:er aceite perfumado. En dio. -
gnerías y boticas. Depósitos: Sa. te sus 
r rá , Johnson, Taquechel, la Amt. ¡1 
ricana y San José. 
POR R I F E I? O 
E l vigilante 2,137, Antonio María 
Fernández, ar res tó ay^c- en Concha y 
Aciato, a Juan Rlverón Almagro, ve-
cino de Neptuno número 349, por te-
r-.er confidencias de que dicho i r d i -
vicluo se dedicaba a espender paptle-
âs de rifas. 
AX ser registrado en la 12a. esta-
ción se le ocuparon 3.310 papeletas. 
Fué remitido al vivac. 
A LOS DADOS 
Juan Díaz Pérez, sin domicilio, fué 
arrestado por el vigilante 1,322, por 
estar jugando a los dados en Aguila 
V Malecón. 
Ingresó en el vivac. 
LO M I D I O ' 
José Alvarez García, dependiente 
de la tienda de ropa situada en el 
mercado de Colón número 37, por ha-
ber maltratado con una vara de me-
*iir, al menor Rafael Marín Luaces, 
de Oficios 106. 
DOS GUAPAS 
Obdulia González Fernández de 
San Lázaro 101, hizo arrestar por el 
Vigilante 756, a Paula Pérez Ortega, 
de igual domicilio, por haberla mal-
tratado de obras. 
Idéntica acusación hizo Paula 
era Obdulia. con-
GINEBRA ARO 
I M P O R T A D O R E S 
E N L A . 
M I C H A E L S E N & 
TelMno A-1694. - W n i a , 
'18939 
¿Cuál periódico que 
ejemplares mpnme iientni El DIARIO 
NA 
T I . 
R E l P U B L i C A 
Oí 
F O L L E T I N 120 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
JAVIER DE M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B.) 
X X X I V 
La misma concurrencia llenaba al 
día siguiente la sala donde se cele-
braba la vista. 
A las doce en punto entraron los 
Jurados y el tribunal de derecho. 
Raúl apareció entre guardias, me-
nos tranquilo, al parecer, que la vís-
pera. 
Concluido el interrogatorio empebó 
el desfile de los testigos, que eran mu-
chos. 
El primero fué el doctor Gilberto, 
cuyo éxito por el informe de la víspera 
fué ruidoso. 
Después de haberse manifestado al 
Jurado que la ausencia del doctor es-
taba atorizada, el presidente hizo leer 
la declaración escrita. 
E l éxito de esta corrió parejas con 
el del informe. 
A lag cinco concluyó la declaración 
de los testigos, y el presidente anun-
c ió que se suspendía la sesión por 
Unos momentos, para luego conceder 
la palabra al fiscal y después a la 
defensa. 
Durante aquella suepensión, la mul-
titud no cesaba en sus comentarios, 
porque las declaraciones de los testi-
gos, lejos de arrojar luz en el asunto, 
lo envolvían en mayor misterio. 
Para las nueve décimas partes de 
los concurrentes, el culpable era Raúl , 
si no de haber envenenado a su tío, 
cuyo extremo era dudoso, al menos, 
de haber substituido un féretro por 
otro, hecho cuyos móviles tampoco apa 
recían claros. 
En cuanto al robo del testamento, 
sólo Raúl podía ser el autor. Esto, 
saltaba a la vista, puesto que única-
mente él, que vivía en compañía de 
su tío, podía saber que éste tenía 
una hija legít ima, que debía heredar 
toda su fortuna en perjuicio de los 
demás parientes. 
En la sala esperaban, llenos de im-
paciencia, la entrada del Tribunal pa-
ra oir la acusación fiscal, que quizás 
arrojase alguna luz. 
A Vandame, entretanto, encerrado 
en la casa de la calle de Assas, se le 
hacían horas los minutos. 
Habíale acometido una fiebre vio-
lenta. E n veinticuatro horas habla 
quedado convertido en hombre a quien 
agobian disgustos y trabajos, en hom 
bre cuya existencia pende de un hilo. 
Su mirada, que a intervalos era 
brillante, estaba de continuo triste y 
apagada. 
A medida que avanzaba el día, au-
mentaba la calentura. 
Ju l i án iba y venía sin cesar, subien 
do del piso bajo al principal, y bajan-
do del principal al bajo, como si fue-
ra un alma en pena. 
Desde por la mañana tenía arre-
glada su maleta, y estaba dispuesto 
a par t i r en el momento que el doctor 
Gilberto le enviase los diez mi l fran-
cos prometidos y el permiso para mar 
charse de Pa r í s . 
Las cinco dieron en un reloj, y 
Vandame se sintió estremecer. 
^—Ya son las cinco y no viene na-
die—murmuró;—me ha engañado el 
doctor Gilberto; seguro estoy de que, 
si trato de huir, no doy dos pasos sin 
caer en manos de la p o l i c í a . . . ¡pero 
no me cogerán vivo! 
Ju l ián volvió a sacar del cajón el 
revólver que había cogido la víspera. 
En aquel momento sonó la campa-
cilla. 
—¡ Gracias a Dios!—exclamó aquel 
miserable metiéndose el revólver en 
el bolsillo y yendo a abrir la puerta. 
—En su marco apareció Jodelet, ins-
pector de policía. 
—¿ E l señor Ju l ián Vandame ?—pre 
guntó saludando. 
—Yo soy, caballero, 
—Vengo de parte del doctor Gi l -
berto. 
— ¡ E n t r e usted! ¡En t r e en seguida! 
Jodelet entró, y Vandame cerró la 
puerta tras él. 
—Le traigo diez mi l francos en b i -
lletes—dijo el agente, enseñando una 
cartera. 
— ¿ Y el permiso para marcharme-
—añadió Ju l i án . 
—No—respondió Jodelet con tono 
seco. 
—¡Cómo! ¿Aún no puedo part ir? 
—Marcha rá usted más tarde... aquí 
tiene su dinero y además una cita-
ción del presidente del Tribunal de 
lo criminal, que en v i r tud de sus fa-
cultades, manda comparecer hoy mis-
mo en la sala de Audiencia, a las siete 
de la tarde. . . Después de esto, podrá 
usted hacer lo que le plazca. 
—Eso es un lazo—gritó Jul ián,— 
me quieren perder; no iré. 
—Estoy encargado de llevarle. 
—¿Quién es usted, pues? 
—Inspector de seguridad. 
Vandame se puso lívido de espanto 
y retrocedió hasta la pared, en la cual 
se apoyó. 
Jodelet continuó diciendo: 
— Y si no me sigue usted por bue-
nas, no tengo más que llamar y ven-
drán en mi auxilio varios compañeros. 
E l ayuda de cámara de Felipe soltó 
una carcajada estridente, carcajada de 
loco. 
— ¡ A h í ¡ahí—dijo;—¡no i r é ! Estoy 
bien seguro de que no i ré . 
A l mismo tiempo sacó el revólver 
que tenía en el bolsillo, y se lo dis-
paró en la sien. E l miserable cayó al 
suelo bañado en sangre. 
Jodelet se acercó a él, y dijo: 
—¡Tenía razón el doctor Gilberto! 
¡Es te tunante se ha suicidado!.. ¡Uno 
menos! 
E l agente salió de la casa teniendo 
cuidado de cerrar la puerta. Ya en la 
calle, montó en un coche que estaba 
esperándole, y dijo al cochero: 
—Adonde sabes; de prisa. 
* * * 
A las seis de la tarde se había rea-
nudado la sesión, y tenía la palabra 
ei fiscal. 
Con gran talento, y sobre todo, con 
una destreza maravillosa, fué ata-
cando las declaraciones favorables a 
Raúl, emprendiendo la tarea de de-
mostrar que las tinieblas que rodea-
ban al asunto estaban preparadas por 
el acusado, con objeto de hacer creer 
que era víct ima de una misteriosa ven 
ganza. 
Pero esa venganza, para la cual no 
puede encontrarse un motivo just if i-
cado—decía,—no ha podido hacer des-
aparecer el testamento del conde. . . . 
Raúl de Challins es, pues, el autor de 
su desapar ic ión. . . Admitamos que no 
ha envenenado a su tío, aunque es sa-
bido que existen muchos venenos ve-
getales que no dejan ningún rastro; a 
pesar de esto, queda probado el resto 
de ia a c u s a c i ó n . . . Raúl de Challins, 
nos dirá el defensor, no ha sido reco-
nocido por ninguna de las personas 
con quienes se ha careado... ¿ y qué 
prueba esto ? . . . Yo deduzco de aquí 
que él tenía dos cómyplices pagados, 
que trabajaban por su cuenta. Termi-
no, alrmando de nuevo la culpabilidad 
de Raúl de Challins por el doble he-
cho de la supresión del cadáver y ro-
bo del testamento, pidiendo a la sala 
que aplique la ley con todo rigor. 
Un rumor que tenía mucho de apro 
bación, siguió a esta conclusión. 
Empezó a hablar la defensa. 
Felipe estaba muy emocionado, pero 
consiguió dominarse muy pronto, y 
su voz, que al principio era débil e 
insegura, se hizo robusta y tranquila. 
Refutó uno a uno todos los cargos 
hechos por el ministerio fiscal, derri-
bando por su base todos sus ataques. 
Poco a poco se fué animando en la 
defensa, y, poseído de una generosa 
indignación, llegó hasta a estar elo-
cuente. 
Cuando se sentó y presentó su ma-
no a Raúl fué aplaudido con entusias-
mo. 
E l presidente se levantó de su asien 
to y dijo con tono severo: 
—Toda clase de manifestaciones es-
tán prohibidas. Si no se restablece el 
silencio, haré despejar la sala inme-
diatamente. 
E l efecto de esta amenaza fué in-
mediato. 
A los dos segundos podía oirse el 
vuelo de una mosca. 
Pretendió hablar nuevamente el fis-
cal, pero el presidente le detuvo di-
ciendo: 
—Antes de oir la réplica del minis-
terio público, quisiera interrogar a los 
testigos que he citado hoy, en vi r tud 
del poder discrecional que me confie-
re el artículo 269 del Código de ins-
trucción criminal. 
Felipe se estremeció y miró a Raúl . 
Este permanecía tranquilo, aparen-
tando no reparar en que le miraba su 
primo. 
« señora de Garennes, que des-
pués de declarar se había quedado en-
tre el auditorio, se preguntó con una 
inquietud instintiva: ¿quiénes serán 
estos testigos de última hora ? 
Sus dudas duraron poco tíemjpo, 
porque a una señal del presidente el 
ujier dijo: 
— J u l i á n V».ndarr>& 
Felipe se puso lívido y sus manos 
se crisparon sobre la balaustrada en 
que las apoyaba. 
En lugar del testigo, se presentó el 
inspector Jodelet, que dijo: 
—Señor presidente, Jul i ;n Vanda-
me ha muerto; en el momento de te-
ner que venir se ha suicidado. 
El auditorio estaba anhelante. 
Felipe respiró con un poco más de 
libertad. 
Jodelet continuó diciendo: 
—Pero, antes de morir, ha firmado 
una declaración, que presento. 
El inspector entregó al presidente 
la declaración que había firmado Ju-
lián. 
E l barón de Garennes buscaba con 
la vista una salida, porque se veía 
perdido. 
Pero esto no era nada todavía. Le 
pareció que el techo de la sala se le 
venía encima para aplastarle cuando 
oyó que el ujier decía: 
— E l señor conde Gilberto de Va-
dans. . . La señori ta Genoveva de 
Vadans. 
Se oyeron dos gritos s imultáneos. 
E l uno lo dió la baronesa de Garen-
nes, que cayó al suelo, perdido el co-
nocimiento, y el otro fué lanzado por 
Felipe, que vaciló en su asiento al 
ver entrar a Genoveva, bastante páli-
da todavía, pero bien viva, apoyándo-
se en el brazo de Gilberto. 
— Salen los muertos de sus tum-
bas ?—gritó Felipe, presa de repenti-
no delirio.—¡Retiraos, fantasmas!. . . . 
¡No habléis! ¡Lo confieso todo . . . to-
do! ¡Yo he cometido todos esos crí-
menes, y otros más que no se saben! 
¡Confieso! ¡conf ieso! . . . ¡Vete, fantas-
ma! ¡vete! ¡tengo miedo! 
Y el señor de Garennes, haciendo 
como que rechazaba una aparición ho-
rrible, cayó bruscamente de espaldas. 
Cuando recobraron el conocimien-
to PaüiM» y Bu madre, estaban en la 
Conserjería, adonde habían sido1 ^ 
portados. , . 
Veinte minutos después fie. i--,; . .;L: 
te, el ministerio público retira» ^ 
acusación, y Raúl se arrojad *a. A 
brazos de su tío Gilberto y ae 
ma y a la vez prometida esp" • 
noveva. ^ 
Un mes más tarde, la se» 
Garennes y su hijo comparecí^ 
te aquel mismo tribunal P 
cuenta a la justicia de 10* ^ 
de los crímenes que ya cono 
• Los debates fueron c0^08' , Los debates lueruu prliei 
la acusación se -ír'mc'aba/3om¿s 
irrecusables, y porque aciei» ^ 
saron los culpables. „,4FL a ^ »,"-!, 
La baronesa fué condenada a 1.   me L'l'."v'w:'i  pe^l tlti,, 
slón perpetua, y ^ * f í 
muerte. El miserable no dl8 ^ 
cución de la sentencia. - , ^ 
guiente.del fallo sele e n c o ^ ^ 
to en su celda. Se haoi* 
neo contra la pared. cPnfê ; 
La señora de Garennes co^ ^ 
con gran habilidad f ^ o i r l i e H 
ño en la casa central ae ^ 
Seis meses después j e ^ ^ ^ 
que acabamos de ^ ^ . ' b r a b » el, 
de Mortfontaine se cea ^ 3 1 * . 
trimonio d? Genoveva oe . p 
el vizconde R ^ l d%fdel ' w 
se sf pararon ya ja»13 • fic 1 
berto. .o n«e h3"1!* N>: 
Agrá y Nello V ^ J o ^ ^ i L4 3 
dirado su vida a G e n ^ t o . 
ciéndola al menor " J ^ p a ñ e r ^ 
serán los P ^ f ^ ^ t r i ^ ] 0 p s 1 M primer fruto del matr ^ eí? 
primer hijo, que no 
mucho tiempo. la ^01" 
Dicen los escépticos O»6 ?e ^ 
no está en este r * ^ ¿ U ^ 
lastimosamente; por nUbe=-
completa, absoluta, f»1 
en la "Casa Cuadrada 
FP1 
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U l A l í l O D E L A I ú A H I N A l'AGJJNA. S l f i T i í . 
U N A L E D 
L L A M A M O S CINE DEPORTIVO 
(POR MERCUiiTO) 
la atención hacia las postalitas que actua!menfe traen las ca-
L C 8 C L U B S 
e na habíalo hasta p.hora 
>ÍU ríóxima temporada americana, 
te ^ n & a r á la novena "Chira", 
se inaT"°iversidad de Haway, P - T O 
c¡e Ia \ . dicho de quienes sean sus 
H3 lentes ni quienes los umpires, 
iSipal en los juegos a qiue-0 K P h a de dar garant ía . 
f son las versiones de quie-
^ A!STn los adversaiio. de los . h i -
í»"5 £<L, ps mientras unos aseguran 
,0S'S ván l03 "Cuban Star", "I,cng 
k»6 Sw» "Vedado Tennis" y "Havara 
r f " otros aseguran como cosa de 
r5'fuente que lo setpn dos nove-
r^ompuestas por estrellas de iu-
r-Jp, v una formada por pla>-rs 
flof'Tiratas-' y "Viajera". 
/ Cierto es que nada se sabe en 
-̂eto pues los principales facto-es 
W base'ball n0 han dvdio "esta boca 
mis" 
l̂ amp'oco no se ha rs.-iuelto quiénes 
! ' ios "umpires" qu'j actúen y qr.e 
i n de garantía para los fanáticos. 
V estamos • cansados de ver en el 
Jme P^te" a tantos umpires 
piones'para ellos, y sin la sufi-
• te energía 1 conocimiento del base 
Para ver acróbatas H-n..mos ba^t- n-
te con el Circo de Pancho Veytia, y 
ton el de Columbia. 
Para esta temporada americana se 
ban de buscar hombres serios y de 
energías , que sepan bajarse respetar 
e.n todo tiempo. 
Como ya hemos dicho, hasta aho-
fa no sabemos a quiene? nombran los 
señores Jiménez, y Linares, pero nos-
otros, aunque nos llaií;en intruf os, 
proponemos para una de esas placas 
al joven Alberto Utrera, que r ••me 
grandes condiciones, no solo por sus 
perfectos conocimientOo en base hall 
sino porque posee e n e r g í a s para el 
0esempeño de su cargo y aplica las 
i'eglas con calma y serenidad, por ba-
btrias estudiado a conciencia. 
También tiene a su favor Utrora, 
que ya ha desempeñado efee cargo >.n 
el Campeonato de Amaieurs y en l a 
temporada americana del año pasao.o, 
con beneplácito de los fanáticos y de 
los clubs. 
Esperamos que nuestras indicacio-
nes sean atendidas y Utrera sea nom-
brado para el cargo de umpire. 
R. S. M . 
i 
|¡É7a York, septiembre 22. . 
La Comisión Naciodnal es tá hac}o?i-
íoyalos preparativo^ p: ra la ocne 
g! ¡a, que ha de decibi&e el Cnam-
pk Mundial. 
• Estase tratando de ou" los irvgos 
¿i Filadelfia :-e efectúor en fíhibe 
íirk, el terreno del Fiiadelfia Amorí-
Ho.'por ser mayor su capacidad -.a-
| contener público; poro los juga-
Eres ñladelfianos qui¿;-. n que ln;- ee-
íjjfíos se efectúen en sus terrenos, 
hque contraría a los fanáticos, pues 
«tos sólo tienen asientos para die-
MÍO mil personas, loo que le da la 
íeguridad de que mu:ho í de elle-", no 
lodrán ver los desafíos. 
1 Mr. Gaffney, el presidente del Bos-
L Nacional, lia cedido generosam-^n-
B sus grandes terrenos inaugurados 
^otro día, el "Braves ¿radium", que 
<m los que contienen mayor número 
le asientos entre cuantos existen, al 
¡ÉNon Americano. 
— ' Esta noticia ha causado rogociio ĉ n 
: porque el Stadium de la J^iga 
acional, puede dar cabida a cuuren-
y siete mil especta'!e: es sentados, 
fcientras que Fenway Park, el trere-
ü l |o de! Boston American J , está l im^a-
ca treinta mi l 
EN ALMEMSRE8 PARK 
Habiéndose rajado los "Cuban otar" 
por querer jugar los ees domingos, 
cosa imposible por compromisos an-
teriores, hoy comenzarán la serie 
" A z u l " y "Havana. Reds' , en Ah.\en-
dares Park, a las tres pasado meri-
diano. 
E l "Havana Reds", que hoy día es 
una novena fuerte y de gran emypuje 
se p r e sen t a r á con su novena comnle-
ta. y demos t ra rá lo mucho que ha pio-
gresado en su última excursión a: la 
patria del base ball. 
Evaristo Plá, que no se anda con 
chiquitas, ha organizado una novena 
arrolladora y de gran calibre. 
Aguiar, Tatica Campos, Gervasio 
González, Andrés Hernández, Torrien 
te, Alfredo Cabrera, Manolo Cueto, 
Salado y otros grande^ players, son 
los que ocuparán el team "Azul" . 
Es decir, que veremos jugar hene 
Buíl grande. 
ietillas de "Susim ellas vienen ya para el nuevo 
I M Ó W m A v VEGETAL 
LA MEJOR Y m SEHfilLU OF »PLIC»R 
Oe v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a k c í a s y Ü r o g i i e r f a L S 
O p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A e E N T R Á I > , A g u i a r y O b r a p i a . 
P r o f e s i o n e s 
racamentos de prunera calidad, 
garantía y seguridad ¿bso-
P Atención especiai a ios pedidos 
I t-efono. 
i l ¡ 
Zulueta v Dragones. 
Teléfono A-3897. 
' í | ^ r . B . O y a r z ú n 
• j*^6 ja Clínica de venéreo y Kífi. 
a rfdP-" iB VCaBa de S a l ^ "La Benéfi-
Pen8lCltim Lentro Gaíleg©. 
ó,a T6 P ^ ^ i r a i s n t o en !a apüca-
dí» ^eT n^e?€ní>8a del nuevo 606 por 
ró#l ^ CONSULTAS de 2 a 4. 
, el fr-^J^ Rafael 36, altos. 
;fS1 Es^f. V e n e r o 
•X^Wkt rjén^^ta en las enfermeda-
Para0"UrÍnarias ^ sífili3- Clí a iP^ote, p, anit)03 sexos, separada' 
! el I l ^ o g0"SU'tas ae 4% a tí, jallS J ^ ^ ^ - T e l a . A-845i,J y F-1334 
Ki¿0SE A . F R E S N O 
t ^ ^ l T ^ 0 * «Pos ic ión de ¡a 
c^lí ' ^ Medicina. Cirujano del 
^ S . "o^^ero t„. Consultas: de 
M G 4 4 ADO- AÚM- 60, TELÉ* 
Cirujauo de Uv Quinta de Salud "SJA BALI'IÍVR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el-1 
rugía en soñera,!. Consultas de 1 a 
S, San Nico lós . 52. Tel. A.-2071. 
18887 30 3. 
Consultas cu Obispo, 75, (altos,) ae 
S a 6. 
Especial ista en v ías urinarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía. V í a s u r i -
narias. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
C ín ica para pobres: de 2 a 3. 
Dr. A, fortocarreri) 
OCUIJLSTA 
G a r g a n U , Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 ai mas. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San N i c o l á s , 53. T e l é f o n o A-S827 
' 10354 30 s-
11 ^ J . y L a u r o A n s u i o 
ABOGADOS 
^ J e J - A n g u l o 
NOrTARlO PUBLICO 
^ 3993 ieweute Bey 71. 
30t-4 
d o c t o s l u i s m m n o v o 
ABOGADO 
Bufets O t ó , 48. i d f i m J - j J J l 
10 J . de \mm 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Luque al fin se sal;.j ^on la suya; 
inandó a Mr. Stallings a " ' r e i r bufn e-
Ics", y firmó su contrata con el 
"Brooklyn Federal" después de haber 
visto " m i l bolos muerticitos en sus 
í c l t r i q u t r a s " . 
El cubiche ex-artillero no se duer-
me y afiló la punter ía con una "gra-
nada de mano". 
Don Adolfo, l l egará a la tierra de 
Liborio, lleno de satisfacción por FU 
asombroso trabajo en !a "Internario-
nal", que le ha valido muchas felici-
t£ clones de los diarios; sportivos de 
Norte América . 
E l "bombín" es uno de lo sprincir-a-
les artefactos de Luqno. así parecerá 
"doctor y pelotero" a un mismo pen-
sar . . . y si es de color carmelita, in -
dica que ya tiene algo î e millonario. 
Su nuevo contrato do $3.000 le pone 
sn posesión de un "check brillante de 
500 toletes" cada uno de los m ŝes, 
de los seis en que tom-3 parte, llueva, 
truene o v e n t é e . . . ! 
Traba j a r á poco y paioa: á mucho, ni 
Joffré posee un "estado mayor" er.ac»o 
I uque.. . ! 
Luque su contrato l~a firmado 
Ese era su "gallo t ap ido . . " ! 
¡Palmero hi-^o explosión! 
Ja ja . ja , 
¿No será una combinación? 
¡Quítese usted pa a í la ' 
E l muchacho se impondrá, lo ún?co 
oue le ha pasado es que Mac Graw 
'p estaba mirando desdeñosamente y 
el "boy" se congestionó con el 1 iré 
de la "ciudad de los vientos", na 
más . . . ! 
E l no es el salao.. . es Mac Graw, 
(juién es tá p^rreguido por el hombre 
de las 'rgafas verdes" Mathewson, su 
socio, ya no toca la flauta . . ! 
Dejen ustedes que Palmero vuelva 
a] diamante y verán el cubiche con 
los "pelos paraos" y ponchando mu-
chos buchones "Nacionales". 
Cualquier pitcher por bueno que 
sea y con una fama bien adquirido. . . 
también explota. 
Ningún pitcher ha sacado "patente 
de inmunidad" y tiene que sujetarse a 
la "simiricutancia de la suerte". 
Palmero, como es Gigai te otra vez, 
íe dió por pitchear al revés. 
n "La Bien Apa-
recida 
O C I O 
j encaz 
Prepárase., para el día treinta y uno 
del mes entrante, una grandiosa fies-
ta en "La Bien Aparecida," en ho-
nor del doctor Alfredo Zayas. 
Primeramente habrá « un . suculento 
almuerzo, y después un gran field 
day en el que tomarán parte teams 
de foot ball, compuesto por los p r in . 
cipailes amantes de este sport que hay 
en esta capital. 
Un gran torneo de bicicletas, ca-
rreras de oaibaWos, una j i r a , 7 un 
grandioso baile, amenizado por dos 
reputadas orquestas de esta capital. 
Y para finalizar habrá un intere-
sante match de base ball entre los 
clubs D I A R I O DE L A M A R I N A , di-
rigido personalmente por Taño, (Sta-
nag-e) y el invencible team "Yale" ho-
rror de tedas las novenas manigiie-
ras, a las que en millares de ocasio-
nes ha hecho mor del el polvo de la 
derrota. Manuei Fre i ré , el notable ma 
nager, que fué el principal factor de 
que sus huestes se llevaran el t í tulo 
de champions en el "Campeonato de 
Europa y Cuba," se rá el encargado 
de derrotar a los del DIARIO. 
Francisco Leiros el actual Umpire 
del Campeonato Social, se rá en com-
pañía de Carrillo el que defenderá 
ei puesto ee Judas. 
Todo lo que anteriormente acaba-
mos de mencionar, y otras cosas más 
que se le añad i rá al programa, solo 
costará un peso, con derecho al al-
muerzo. 
En su oportunidad daremos m á s 
detailles de este field day, que pro-
mete quedar muy luc.'do. 
Partido Liberal linionísia 
Convención Municipal de la Habana 
SF^RETARI A 
Por este medio y por disposición dJ 
sen-'x t x e — d e esc_ „.6ain;imo,j 
tengo el honor de citar a los señores, 
qu forman la Mcea o Comité Ejecu j 
bivo de e&ta Asamblea, a los Presi-I 
dentes. Secretarios y Delegados de los I 
Comités de barrios de esta ciudad,' 
para que se sirvan asistir el próximo 
viernes 24 del actual a las 8 en pun-
to do la noche a los salones del Cí-cu-
lo Liberal, Paseo de Mart í número 
122, altos, con objeto de dar cumplí 
miento al acuerdo de la Comisión que 
entiende del recibimiento al Dr. A n -
drés García Santiago, por el que se-
rán felicitados en su onomástico los 
señores gene.-al Gerardo Machado y 
Momios, ilustre Jefe del Unionismo y 
el querido Presidente de la Conven-
ción Municipal d la Habana, Dr. Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
A l tener el honor de cumplir el re-
ferido acuerdo, ruego al par la pun-
tual asistencia. 
Habana, S&ptiembre 22 de 1915 
Ar tu ro Romero Fernández 
Secretario de Correspondencia 
bum U N I V E R S A L , que pronto hemos de recibir, y como este 
álbum ha de resultar una valiosa adquisición, deben de ser guardadas todas las posta-
les, a fin d® que al llegar el Album, se tenga ya reunida una buena colección. Esta 
obra será de un valor inapreciable, porque aumentará su mérito a medida que transcu-
rra el tiempo, pues aparte de la belleza artística del Arbum, y sus páginas fecundas 
en instructivos artículos de profesionales, será, si?i duda, ia más preciada obra de 
toda biblioteca, por la manera en que describe cuanto hay en el Mundo interesan-
te, y la oportunidad que ofrecerá para hermosos comentarios y recuerdos históri-
cos, después de terminada la guerra europea, que resulla el más grave y transcen-
dental acontecimiento del planeta que habitamos desde su desconocido principio. * 
H E N R Y C L A Y A N D B O C I C & C O . L T D . 
Z U L U E X A , 1 0 . — H A B A N A . 
S I 
Doy Dinero en Hipoteca 
S n cua lqu ie r cant idad, a l B1/^ y 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alqui le res . Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, al t^s. T e l . 
VIENE DE LA TRES 
Centro do Dependientes: 3 id id. 
F. Diokerhoff y cp: 16 id id . 
J. M. Fernández : 6 id id. 
M . P iña r ; 31 id id. 
I . Vogel: 11 id id. 
T. Touzet: 16 id id. 
A. M . : 14 id id. 
A . J. y cp: 8 id id. 
S. R.: 10 id id. 
Barrera y cp: 63 Id id. 
A. C. Bosque: 181 id id. 
D. C. A . : 9 id id. 
F. Taquechel: 206 id id. 
E. S a r r á : 143 id id-
M . Johnson: 233 id id. 
Brunschwig y cp: 7 id id. 
M . Alarcón: 13 cajas botellas. 
M . R. Gatell (Cienfuegos): 31 bul-
tos drogas. 
Expreso: 
United Cuban Express: 26 bultos 
efectos de expreso. 
A. A . : 1 caja efectos. 
R. F. D. : 1 caja semillas. 
E. G.: 10 cajas drogas. 
T. S. C.: 1 caja rollos de música, 1 
bañadera , 
Southern Express Co.: 47 bultos 
efectos de expreso. 
S. & Zoller: 10 cajas tejidos. 
Di' . G. L . Roig: 1 caja libros. 
Steinherg Bros.: 1 caja tejidos. 
A. Abraham: 1 caja ropa. 
C E. Sr» 3 cajas efectos fotográ-
ficos. 
A. V. B. : 9 bultos gallinas, vasos y 
accesorios eléctricos. 
Al tasánchez y Sobrino (Cienfue-
gos): 1 caja medias. 
Porto Rican Express Co.: 26 bul-
tos efectos de expreso. 
Royal Bank of Canadá: 2 cajas i m -
presos. 
Miscelánea: 
DIARIO DE L A M A R I N A : 2 ca-
jas planchas. 
E l Mundo: 1 huacal caldera. 
Revista Asturias: 19 atados papel. 
A. Pinke: 3 id id. 
Llovera y cp: 203 fardos id . 
Solana y cp: 27 bultos efectos de 
escritorio. 
J. López R.: 71 id id. 
Rambla Bouza y cp: 7 id id , 32 ca-
jas papel. 
Compañía Li tográf ica: 67 id id, 10 
id efectos de l i tografía. 
Solana y cp: 1 id id de escritorios, 
47 id papel-
Navas E. y Hno.: 5 id id. 
National Paper & Tipe Co.: 821 
bultos id, 61 id efectos de escritorios. 
Fernández Castro y cp: 2 cajas ac-
cesorios de máquinas . 
M . Prendes Moré: 6 cajas cartón, 
10 id papel. 
P. Fernández y cp: 34 id id, 5 id 
efectos de escritorios. 
Suárez Carasa y cp: 3 cajas libros. 
M . Gaspar: 1 caja papel, 2 id má-
quinas. 
R. R. Campa: 6 bultos tejidos. 
Gutiérrez Cano y cp: 56 id id. 
González y cp: 16 id id. 
F. Gómez y cp: 9 id id. 
J. C. Rodríguez y cp: 51 id id . 
Rodríguez González y cp: 15 id id . 
Fernández y cp: 4 id id. 
García Tuñón y cp: 22 id id . 
E. Ricart y cp: 2 id id. 
B. Ortiz: 62 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 51 id id. 
Gómez Piélago y cp: 18 id id. 
Soliño y Suárez : 8 id id. 
Inclán Angones y cp: 2 id id . 
Cobo Basoa y cp: 8 id id. 
Alvaré Hnos.: y cp: 10 id id. 
Valdés Inclán y cp: 35 id id. 
J. Pórte la y cp: 2 id id. 
Nazabal Sobrino y cp: 1 id id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 22 id id. 
Fargas y cp: 2 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: o 
id id. 
S. Essrig: 5 id id . 
R. García y cp: 6 id id. 
Corujo y cp: 3 id id. 
C. Alvarez González: 4 id id. 
A. Revuelta: 3 id id . 
E. Menéndez Pulido: 1 id id. 
V. Campa y cp: 15 id id. 
A. García Sobrino: 1 id id. 
Heros y cp: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 2 id id. 
J. Pineda: 2 id id. 
F. Bernrúdez y cp: 1 id id. 
Guan y García: 1 id id. 
F. García: o id id. 
Fernández Hnos. y cp: 1 id id. 
Alvarez Parajón y cp: 3 id id. 
J. García y cp: 1 id id. 
Lizama Díaz y cp: 1 id id. 
M . S.: 2 id id. 
Sánchez Valle y cp: 4 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 4 id id . 
J. Sueyras: 3 id id. 
A . Hirsch: 11 id id, 8 id corsets, 
medias y tirantes. 
Prieto y González: 1 caja peines, 
15 bultos tejidos. 
S. M . : 1 caja medias, 1 id camisas. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas me-
dias. 
S. & Zoller: 7 id camisas y cuellos. 
Morris Heymann: 19 cajas relojes, 
toallas y ligas. 
Ferrer y Cabal: 1 caja cuellos. 
J. Fernández y cp: 31 bultos me-
dias ,toallas y camisas. 
Oteiza Castril lón Hnos.: 2 cajas 
medias. 
González García y cp: 3 id id, 3 id 
tejidos. 
López Ríos y cp: 6 bultos hilaza, 
medias y accesorios para estantes. 
Mart ínez Castro y cp: 11 cajas ja-
bón, crema y betún. 
Prieto Hnos.: 1 id id, 26 id perfu-
mería. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja 
tejidos, 7 cajas botones y perfume-
ría . 
Díaz Gutiérrez y cp: 2 ajas cami-
sas, 1 id tejidos. 
Izaguirre Rey y cp: 4 id id. 1 id 
ropa. /-
M . F. Pella y cp: 2 cajas bonete-
ría, 7 id tejidos. 
González Villaverde y cp: 13 id id , 
1 id bonetería . 
B. P a r d í a s : 3 cajas tejidos, 5 id 
mercería . 
Suárez Rodríguez y cp: 1 caja bo-
tones. 
F. Blanco: 1 caja medias, 1 id per-
fumería. 
C. S. Buy: 18 id i d . 
Vega y cp: 1 caja c intas . 
Solis Hermano y cp: 2 cajas merce-
ría 7 id tejidos. 
Pernas y cp: 2 cajas cintas y per-
fumería . 
Romero y Tobio: 66 bultos juguetes 
y flo-es. 
Amado Paz y cp: 14 cajas bonete-
ría, coronas y peines. 
Yan y cp: 15 cajas per fumer ía . 
Peña y cp: 9 bultos efectos ferre-
ter ía . 
Gaubeca y Gómez: 17 id i d . 
Macrine Wal l and Co.: 5 idem i d . 
349: 119 id i d . 
D . : 52 id i d . 
U . Alvarez: 22 id i d . 
J . Rey Mar t ínez : 6 id i d . 
Garin García y cp: 53 id i d . 
J . G. Gonzá1ez y cp: 8 id i d . 
Fuente Presa y op: 84 id i d . 
G. Acevedo y cp: 55 id i d . 
H . D . F . : 5 id i d . 
F . C . : 20 id i d . 
J . Basterrechea: 224 id i d . 
J . S. Gómez y cp: 18 id i d . 
Canosa y Casal: 1 id i d . 
M . Suárez : 18 id i d . 
J . Aguilera y op: 150 id i d . 
J . Alió: 12 id i d . 
J . García Hermano: 12 id i d . 
Pons y cp: 521 id i d . 
Taboada y Rodr íguez: 37 idem i d . 
Aspuru y op: 132 id i d . 
B. Lanzagorta y cp: 22 id id -
Viuda de Arr iba y Fe rnández : 28 
idem idem. 
Purdy y Henderson: 135 idem idem 
J . de la Presa: 3 id i d . 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 1 caja 
máqu inas . 
Moretón y Arruza: 10 id pintura . 
J . Fernández y cp: 61 cajas muni-
ciones . 
2963: 20 rollos papel. 
S. F . : 167 ángulos , 
J . Alvarez: 77 bultos accesorios 
para autos. 
110: 63 bultos accesorios para ma-
quinarias . 
No marca: 106 cuñetes alcayatas. 
J . A . Vázquez: 28 bultos efectos 
sanitarios. 
A . "Criarte y cp: 100 cajas clavos. 
Marín y cp: 360 cuñetes idem 219 
bultos fe r re te r í a . | 
Gómez Bengur ía y cp: 12 id id 18¡ 
cajas pintura 1 id accesorios de má-
quina . 
Araluce Mar t ínez y cp: 22 cajas 
pintura 87 bultos fer re ter ía 55 cajas 
almidón. 
Casteleiro y Vizoso: 200 cajas de 
aceite 14 cajas para caudales. 
C. M. Aboy: 12 bul os menaje. 
G r a ñ a y C o m p a ñ í a : 15 bultos bici-
cletas y accesorios. 
Barandiaran y C a . : 5 fardos paja. 
P. B . : cajas municicnes y acceso-
rios. 
F . F e r n á n d e z : 3 huacales camas. 
O'iver: 1 motocicleta. 
Manuel y Guillermo Salas: tres pi -
nolas; 1 huacal paquetes. 
D. R u i s á n c h e z : 2 9 bultos mesas y 
sillas. 
"V. F r u ñ u e l a : 5 ruacales linoleum. 
Deaborn Chemical Co.: 8 barriles 
de aceite. 
Wi l l iam and Wigrmore: 6 bultos au 
tos y accesorios. 
Gastón W i l l i a m ; un auto; una ca-
j a accesorios idem. 
J . M. Otero: 2 5 rollos llantas. 
Snare riest Co.: 3 cajas accesorios 
e léc tr icos . 
C. Conde: 33 cilindros gas. 
F . M. Gut iérrez : 4 bultos ruedas 
y accesorios. 
L . J. Ná.poles e hijos: 1 caja efec-
tos aluminio. 
E . E l l inger: 5 fardos arpilleras. 
H . F . Maning: 11 cajas accesorios 
para autos. 
Cuba Industria: 2 0 cajas c á p s u -
las. 
M. Blanco: 3 idem idem. 
Viuda de Carreras Alvarez y C a . : 
una pianola. 
Merceditas Sugar Co.: 25 bultos 
maquinarias. 
O. A. K . : 7 bultos abrazaderas. 
C. F e r n á n d e z : 2 cajas sombreros. 
E . : 3 cajas llantas. 
Singar Machine Co.: 15 cajas m á -
quinas de coser; 5 bultos muebles y 
tejidos. 
F . Sabio y Co.: 2 cajas perfume-
ría. 
L . Pie: una caja m á q u i n a s de co-
«p.r v bicicletas. I 
Y . C . : una caja estandartes. 
L . Mederos: 1 huacal catres; un 
idem sillas. 
G. Pedroarias y C a . : 8 bultos cris-
ta ler ía . 
Vi lap lana y C a . : 34 bultos acce-
sorios e léc tr icos . 
Cuba Elec tr i ca l 11 idem idem. 
F . Casso: 6 5 cajas plomo. 
888: 11 bultos cr i s ta ler ía y acceso-
rios e léc tr icos . 
J . Roig: 16 bultos muebles y cris-
talería.-
Ferrocarr i les Unidos: 19 bultos m a 
teriales. 
C o m p a ñ í a Cervecera Internacional: ¡ l ultos muebles. 
Crusellas y Co. 2 cajas pape! 
J . C. P i ta 21 bultos tapones papel 
y medias. 
iX. J . D. Orn 4 bultos empariueta-* 
dura. 
Central Austra l ia 1098 cind'.-ís 31 
bidtos maquinaria. 
Central Coyadonga 5 idem idem. 
Central Santa Gertrudis 131 idem 
l í c m . 
Central Regl i ta 2 idem id-mi. 
Central Conchita 1 idem idem. 
Central M o r ó n 1 Idem idem. 
T. F . T u r u l l 32 Idem á c U j 
F e r n á n d e z y Co. (Casa Gran. le i ^9 
9 idem idem. 
M. C. Hidalgo: 15 cajas sillas. 
M. B . : ;»2 bultos acero. 
Central Porfuerza: 2 8 bultos ma 
quinaria y accesorios. 
ruts of Cuba: 1 caja impresos. 
H . Uumann: 1 idem idem 
Banco erritorial: 4 idem idem 
Henry Olay Bock Co 
efectos de regalo 
Dussaq y Co; 100 BJ 20 tambores 
v;) r íos . 
E . Lecours 22 cajas papel 1S0 bul-
te Í ác ido . 
J . F o r t ú n 14G cajas peróxid'.) I9f. 
Ib 11'tos ác ido . 
O B . Cintas 1 ca ja efec:o de V .u -
nritJO 9 cajas motor y aceite bi i l -
38 bultos | t'-'P tubos y maquinaria. 
I M. X o h n SI cajas cartuch is y 
Dr. Muril lo: una ca ja sobres. 
A. W. : 2 cajas efectos e léc tr icos . 
H a v a n a Marino: 4 bultos m á q u i n a s 
y accesorios. 
D íaz L e y v a y Co.: 2 cajas hojas 
de e s taño . 
J . Giral t e hijo: 1 ca ja accesorios 
para pianos. 
C o m p a ñ í a Cubana Industr ia l : 11 
bultos botellas y madera. 
E . Pascual : 114 bultos maquina-
ria, para el Central Merce'ftas. 
E . J . Miller: 10 cajas con acce-
sorios para autos. 
Central S a n t í s i m a Tr in idad: 5 bul-
tos maquinaria. 
M. D í a z : 4 cajas llaves y cuchi-
llas. 
H a v a n a E l e c t r i c : '2 0 sacos cemen-
to; 3 9 bultos a s f a l t o é 1 caja acceso-
rios para autos; 50 cajas ejes. 
M. Ca lbó: 2 bultos calderos. 
A. L ó p e z C h á v e z 2 5 cilindros gas. 
M. H u m a r a 37 bultos d e p ó s i t o s cu-
charas y escaleras. 
.160, 2 cajas j a b ó n . •. 
215. 1 idem idem. 
Cuba Industrial 5 barri les cápsu las . 
Tropical Tlvol i 16 bultos idem. 
Vida l y F r n á n d e z 31 bultos m á q u i -
nas, de .coser y accesorios. 
E . Palacios 11 cajas sillas.-. 
Li. Ol iva 2 cajas mesas. 
N. Z. Graver y Co. 136 bultos pin-
tura. 
Cuban. Trading Co. 7 bultos libros 
V l á m i n a s . 
M. J . F r e e n a n 11 cajas letreros ira-
presos y trompos. 
E . Culmel l 4 cajas cr i s ta ler ía . 
G. Cañizo G ó m e z 80 cajas efeotoa 
esmaltado, - . •. , . ;. " . 
G. 1 carro de m a n ó . ' 
Central U n i ó n , 1 carro. 
Central Dolores 1 ca ja rueda. 
Cuba Eubricant ing y Co. 6 9 bultos 
aceite 3 cajas impresos y accesorios. 
F . Cau la 3 cajas s o f á s si l la y le-
treros. 
Otaolarruchi y Co. 8 ca jas cristale-
ría. 
Central Providencia 18 bultos m a -
quinaria, 
.1. Capé 2 cajas accesorios .para fo-
nógra fo . • 
C. H . T r a l l y Co. 123 .bultos acce-
sorios e l éc tr i cos . 
J . T. L . 4 cajas l á m i n a s . 
- F . R . R . 5 idem idem. 
J . I . ti. 1 idem idem. 
Jonkins y M a r t í n e z 5 cajas mues-
tras accesorios y ojos. 
West Ind ia Oil R . y Co. 13 bultos 
muestras accesorios y a l g o d ó n . 
Central San R a m ó n 3 bultos m a -
quinaria. 
J . F . Berndnes y Co. 62 bultos idem 
y accesorios e l éc tr i cos . 
V. E . 16 cajas accesorios e l éc tr i -
cos. 
V . T. B . 2 idem idem. 
B. C. 5 pianos. 
L. L . Aguirre y Co. 100 cajas car-
tuchos 4 idem tacos 2 idem fulminan-
tes. 
L y k e s Bros 3 B | cereales 1 caja 
accesorios para hacer salchicha.s. 
R . R . 10 cajas l a m p i s t e r í a . 
Hil lebrand y Mencio 24 bultos ac-
cesorios e l éc tr i cos . 
Miara y L a b s n '2 cajas patrones. 
A. Queralt 7 bultos tejidos car tón 
y fe t ter ía . 
Amer ican Eag le 4 cajas tejidos ca l -
cado y trajes. 
Garc ía y Hermano 1 caja lentes. 
T. Anjona 1 auto. 
E . S á n c h e z Agrr.monte 1 coche 1 
yegua 2 potros. 
A. L ó p e z 31 bultos medias papele-
ría y correas. 
K e l m a h y Co. 94 bultos metal y 
empaquetadura. 
Central Rosario 10 bultos maqui-
naria. 
National Cash R . y Co. 4 cajas re-
gistradoras 1 caja libros. 
U . Meyer 17 bultos tubos tanques 
y accesorios. 
J . H . Steinhart 500 barras 29 bul-
tos metal y anuncios. 
B. y Co. 5 bultos mangueras bom-
bas y accesorios. . 
R . L ó p e z y Co. 1 caja sombreros 2 
idem hule. 
P. F e r n á n d e z 1 huacal muebles. 
Carlos Font y del Junco 1 mesa y 
Un mosquitero 1 huacal muebles. 
J . F a r g a s 1 huacal efectos de ma-
dera. . , . , 
L . F . G. 1 caja bombas. 
P. E . 16 huacales maquinaria . 
P. S. 1 caja idem. 
5.436 1 B.I Idem. 
Langey Co. 6 cajas accesorios pa-
ra auto. 
C. Romero 13 bultos cr i s ta l er ía y 
mecha. 
Mosquera y Co. 10 cajas sillas. 
M. Alvarez 211 sacos abono. 
F e r n á n d e z y Co. 1 ca ja cuchillas. 
Banco Nacional 1 fardo correaje. 
T. P. Rilas 9 bultos menajes. 
J. A. y Co. 4 fardos empaquetadu-
ra. 
D. 52 bultos tablillas papel v m i n -
ea Un . 
443. 6 bultos juguetes quincalla y 
natinea. 
Ices 50 cajas fusiles 1 ca ja accesorios 
Idem. 
d nzález y Marina 1Í0 cxjxs plo-
f m 1 idem fulminantes 115 id aro. c a r -
tuchos. 
A. Crusel la 45 bultos hilo car tón y 
panel 
Afitigra y Co. 61 bultos a'-cesork'S 
e l é c t i i c o s y efectos sanitario". 
liort».. y F a i r 9 bultos maquinaria» 
l ' a i l i s Bros y Co. 102 bultcs mv.e-
Iblcs y efectos de escritorio. 
| .?. Flanee H e r r e r a 1 caja cepillos. 
V. G. Mendoza 6 bultos maquina-
! rivt. ) 
j - Nueva F á b r i c a de Hielo D cajas mo . 
! tores. 
A. K;-n:i ach 33 bultos fibras y ca-
bos 19 idem millo v alambra. 
M E T A L I C O 
Tesorer ía Nacional de Hacienda 10 
c u ñ e t e s TGO.OOO oro cubano 23 idem 
con 44.000 plata Idem. 
P A R A M A T A N Z A S 
González y Rossie 125 B | papas. 
P A R A C A R D E N A S 
L . 12 5 barriles papas. 
P A R A C A I B A R I E N 
Mart ínez y Co. 300 barriles papa». 
P o r t ú y Hermano 125 Idem idem. 
L . .Maquieira y Co. 300 í d e m idem. 
P A R A S A G U A 
. M . Mart ínez 300 barriles papas. 
P A R A T U N A S D E ZAZ-V 
" E l F é n i x " 30 atados papel. 
* P A R A N U E V A G E R O N A , f. D E P. 
American Hardware y Co. 1 c a j a 
tabaco 42 bultos ferreter ía . 
Tsle of Pines S. y Co. 2 ancias. 
N. K . Wiley 3 cajas menajes. 
West India Fertz y Co. 3 rollos h i -
lo. 
Isle of Pine F r u i t G. E x M0 rollotf 
flejes. 
A d e m á s viene a bordo, para la Ha* 
baña , perteneciente a los vapor es i-Ta-
Vana, Méj ico , Saratoga y Morro Cast l» 
R . Veloso 1 caja arebol. 
F . C. Unidos 1 fardo empaqueta-
dura. 
C. F . y Co. 1 caja postales. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 1 caja papel 
N. M. 1 barri l porcelana. 
A. Ramos 3 cajas conservas. 
L a r r a r t e Hermano y Co. 1 caja efe( 
to esmaltado. 
R . R . 1 barri l cr i s ta ler ía . 
M U E S T R A S 
Garc ía T u ñ ó n y Co. 1 caja tejidos. 
S. Tamago 1 atado muestras de id. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
H O R A 
P a r c e l ó Camps y Co. 10 cajas dáti l . 
O. B . Cintas 1 ca ja cemento. 
J . A. V á z q u e z 3 c u ñ e t e s marti l le-
jos. 
F e r n á n d e z V a l d é s y Co. 1 caja qal-
zado. 
Doctor R a m ó n Val l s 1 c a j a impre-
eos. 
A. E . 3 cajas aceite. 
Purdy y Henderson 1 ca ja acceso-
rios para m á q u i n a s . 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
32 9. 4 cajas tejidos. 
432 4 idem idem. 
842. 2 idem idem. 
4.259 1 idem tirantes. 
G. P. C. 3 idem tejidos. 
V . C. 5 idem idem. 
F . G . 5 idem idem. 
P. G . C. 1 idem idem. 
D. G. C . 1 idem idem. 
F . R . 1 Idem Idem. 
108 3 idem idem. 
8.080 1 fardo idem. 
G. T. G. 1 caja iaem. 
J . S. 6 idem idem. 
P.- G . 1 Idem idem. 
V . Y. 30 idem idem. 
F . M. P. C . 2 idem idem. 
H . P. 3 idem idem. 
H . V . 5 idem idem. 
A. 50 atados efectos esmaltado. 
888 1 caja accesorios e l éc tr i cos . 
2.000 18 cajas clavos. 
Araluce Mart ínez y Co. 1 fardo cue , 
ro. 
999 3 cajas sobres. 
C. C. 2 cajas maquinaria, 
T. o cajas tejidos, 
80. 1 caja semillas. 
P. H . 1 atado dados 3 calas juque-
J . F . Berdnes y Co. 1 caja bandas, 
518. 3 rollos material para aseen-
tes, 
sor. 
A. E . 4 cajas accesorios eléccricoa. 
129 3 bultos idem 20 cajas l á m p a -
ras. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
411 8 huacales tazas para inodoro. 
E X P O R T A C I O N 
"Tenadores", vapor americano des. 
pachado por S. Bellows con destino 
a New Y o r k : 
2 barriles papas. 
5 huacales mameyes 2 Idem piñaS. 
5 Idem p l á t a n o s 47 Idem legum-
bres. 
719 Idem frutas "2 barriles 264 ter. 
clos tabaco en rama. 
"Morro Castle", vapor am^ricr, n©, 
despachado por W. H . Smlth con des. 
tino a New Y o r k : 
1 caja licor 5 cajas tabacos torci-
do. . 
9 03 huacales toronjas. 
20 barriles 267 tercios tabaco en 
\ rama. 
S p t b r e 2 3 d e 1 9 1 5 . 
í i 
D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 
J U E V E S A Z U L U I A U E M O D A . ¡ESTRENÜ EN CUBA! 
DE LA SENSACIONAL Y EMOCIONANTE PELICULA, EN 3 ACTO), TITULADA: 
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C 4290 
C I G A R R O S O V A L A D O S I 
LT 
VIENE DE LA PRIMERA PIJANA 
CONTRA LOS I N S U R G E N T E S 
H A I T I A N O S 
Cabo Haitiano, 23. 
Los comandantes de los buques de 
guerra americanos han dirigido un 
ultimátum a los jefes de los rebeldes 
del interior de Haití, conminándolos 
a que depongan las armas en el pla-
zo de ocho días. 
L L A M A D A D E R E S E R V I S T A S 
Berlín, 23. 
Todos los búlgaros residentes en 
Alemania han recibido la orden de 
regresar inmediatamente a su país. 
C U A R E N T A CONDECORADOS 
Berlín, 23. 
Cuarenta figuras prominentes en 
la guerra actual, desde el Emperador 
Francisco José hasta el comandante 
de un submarino alemán, han sido 
condecorados con la orden "Por el 
Mérito," la más alta medalla militar 
de recompensa del Emperador ale-
mán. 
L a orden tiene 175 años, pero só-
lo desde 1810 se destinó exclusiva-
mente a premiar servicios de' gue-
rra. 
I N C U R S I O N A E R E A S O B R E 
S T U T T G A R T 
Berlín, 23. 
Se ha publicado que en la excur-
sión aérea sobre Stuttgart, capital de 
Würtemberg, sólo hubo cuatro muer-
tos y que los daños causados en la 
propiedad fueron de escasa impor-
tancia. 
E L E S T R E C H O D E SOUND 
MINADO 
Amsterdam, 23. , 
E l Almirantazgo alemán ha anun-
ciado que se establecerá una nueva 
zona de minas flotantes al sur de la 
Centro de Cafés 
de la Habana 
AVISO 
Acordado en la asamblea ma'irna de 
comerciantes detal'listas ceiebrada 
ayer e^ ios salones del Centro Astu-
riano la implantación de las ventas en 
moneda oficial, se aivisa por este me-
dio a los Sres, isocios que desde ma-
ñ a n a viernes 24, pueden solicitar gra-
tuitamente de la Secretar ía d© este 
Centro los carteles impresos para anun 
ciar la ilmovacion de que se trata en 
sus respectivos establecimientos. 
Habana, 22 de Septiembre de 1915 
P. O. Manuel Pinós 
salida del estrecho de Sound, entre 
Dinamarca y Suecia. 
Para evitar los peligros a las em-
barcaciones neutrales habrá, desde e] 
viernes próximo, un servicio de prác-
ticos que conduzcan a los buques neu-
trales ñor la zona peligrosa. 
E L "RAID" S O B R E L O N D R E S 
Berlín, 23. 
Se están recibiendo los detalles del 
reciente "raid" sobre la ciudad de 
Londres, efectuado por los zeppelines 
alemanes. 
E l ataque aéreo tuvo más impor-
tancia de lo que se le dio al recibir-
se la noticia, y sábese ahora que las 
bombas lanzadas por los aviadores 
germanos alcanzaron al Banco de In-
glaterra, la Bolsa de Valores, la To-
rre de Londres, los jardines de Hat-
ton, centro de la industria de los bri-
llantes y la estación ferroviaria de la 
calle de Liverpool, la mas grande de 
Londres, que no podrá utilizarse has-
ta que no se reparen las averías que 
sufrió el edificio. 
i a n 
D E E S P A Ñ A 
E L C E N T E N A R I O D E C E R V A N -
T E S 
Madrid, 23. 
Se han presentado numerosos pro-
yectos para el monumento que ha 
de erigirse en la Plaza de España a 
la memoria del Príncipe de las le-
tras españolas, don Miguel de Cer-
vantes Saavedra. 
Entre los presentados hay varios 
hermosísimos. 
L a Exposición artística cervantina 
que ha de celebrarse en el próximo 
año, promete resultar muy brillante. 
Han sido ofrecidas al Comité cen-
tral, con destino a dicha Exposición 
muchas obras de arte representando 
algún episodio de la vida de Cervan-
tes o alguna escena de sus obras. 
E l Comité Central, que como es 
sabido preside el señor Dato, traba-
ja sin descanso para el mejor resul-
tado de las fiestas del centenario. 
T E M O R E S D E H U E L G A 
Gijón, 23. 
L a Constructora Gijonesa y la 
Compañía Riera se niegan a aumen-
tar los jornales a los obreros. 
Estos se proponen celebrar una 
reunión el próximo domingo para 
tratar del asunto. 
Se cree que en la citada reunión 
será planteada la huelga. 
Las autoridades realizan gestiones 
par evitar el conflicto. 




C A S A S D E C A M B I O 
( f l L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
Centén en plata española. .: v . 
En cantidad < >i 
Luís en plata española. .; . . .: ^ 
En cantidades - . . v 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
Septiembre, 22. 
Plata española. , 
Oro español. . . 
B O L S A P R I V A D A 
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Oro americano compran a. . 
Oro americano venden a. . 
Plata española compran a. ., 
Plata española venden a. >• 
Centenes: pagan . . . . . . -3 
Centenes: venden a. . . 
Luises: pagan a. . . . . . < 
Luises: venden a. . . . . . 
E l peso americano compran a 









A C i l S U E R C ^ A ñ 
I ñ F A í i l A 1S. R A F A E L 
C A R R E T O N E R O H E R I D O 
E n e l Hospital de Emergencias fué 
i asistido esta mañana Arturo Villavi-
j c enc ío García, vecino d© Puerta Cerra-
| da 41, el que según certificado expe-
I dido por el doctor Izquierlo, presen-
1 ta contusiones en la mano derecha y 
; fractura del segundo metacarpiano 
correspondionte. 
| D-'oha lesión la sufrió en la calle 
I de Corrales al cojerse la mano con 
j una caja que conlucía en su carretón. 
ES 10 SEGURO, NliNCA EXPLOTA 
Véalo funcionar en nuestra Expo-
sición P R A D O Y S A N M I G U E L . 
H A V A N A E L E C T R I C R A 8 L W A Y 
L 3 G H T A f f í S D P O W E R C Q M P A N Y 
FIANZA DE IOS 
i ARTISTAS 
i VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
j g-iendo una fianza no menor que el im 
i porte del pasaje de retorno en proa, 
! m á s diez pesos para sufragar la per-
! manencia en Tr i scornia de la persona 
¡ contratada si llegare a carecer de re-
i curso o a convertirse en carga púb l i -
| ca, en espera del vapor que deba de-
j volverlo a l puerto de su procedencia, 
o bien que se dicte una d i spos i c ión 
) por la que se declare que siemipre que 
; vengan a Cuba personas contratadas, 
j estas no se consideren desembarcadas 
l y solo se les permitirá, bajar a t ierra 
i temiporaJlmcnte, siendo el pasaje, de 
' retorno al puerto de procedencia por 
cuenta de dichas c o m p a ñ í a s , así co-
mo cuailquier gasto en que incurran 
el Estado, l a Provinc ia o el Munici -
pio, como consecuencia de la caren-
cia de medios de subsistencia de la 
.persona interesada. 
C O N S I D E R A N D O : Que la S e c c i ó n 
V de la Orden 155 de 1902 a l dispo-
ner que no se coluiba la entrada de 
determinadas personas en la R e p ú -
blica, entre ellas a los Conferencistas, 
cantantes, etc., h a querido determi-
nar que dichas personas no pueden 
ser equiparadas a las que s e ñ a l a n las 
Secciones I , I I y I I I , ni pueden com-
prenderse en la p r o h i b i c i ó n de traer-
las contratadas s e g ú n la I V ; pero 
en modo alguno privan a la A d m i -
n i s t rac ión de tomar las medidas que 
fueren procedentes para que los a r -
tistas cuya i n t r o d u c c i ó n no se cohi-
ba, puedan convertirse en carga p ú -
•blica. 
C O N S I D E R A N D O : Que el procedi-
miento adoptado por el s e ñ o r C o m i -
sionado de I n m i g r a c i ó n , lo fué con 
anterioridad a la fecha que expresan 
los reclamantes y ha sido comproba-
da, por lo ocurrido con la Co.mipañía 
del Teatro Nacional y con l a de S i -
galdi, la necesidad de mantener re-
glas que resguarden a la Adminis tra-
c ión de los gastos que originar pue-
da cualquiera persona desembarcada 
como artista c^üe se convirtiera en 
carga púb l i ca , con evidente perjuicio 
de los intereses morales y materiales 
del pa ís . 
C O N S I D E R A N D O : Que la segnn-
da de las medidas recomendadas por 
el s e ñ o r Comisionado de I n m i g r a c i ó n 
resu l tar ían deficientes al objeto que 
se persigue en los casos en que las 
Comipafiías obligadas a reembarcar 
por su cuenta los artistas y a satis-
facer los gastos que ellos originen, 
se peresentare en quiebra. 
V I S T A S las Secciones I , I I , I I I y V 
de la Orden 155 de 1902, las alega 
clones de los emipresarios de teatros 
de esta capital y el informe emitido 
por el s e ñ o r Comisionado de I n m i 
g r a c i ó n 
S E R E S U E L V E : 
Aiprobar el procedimiento estaMe-
cido por el Departamento de I n m i 
grac ión , exiigiendo una fianza por el 
importe del pasaje de retorno en proa 
por cada artista que introduzcan las 
c o m p a ñ í a s de teatros en la R e p ú b l i -
ca, y de diez pesos m á s por cada per-
sona contratada, pudiendo prestarse 
dicha fianza en efectivo o por medio 
de comrpañías legalmente establecida 
en el país , las que e s t a r á n obligadas 
a satisfacer la fianza que prestaren, 
tan pronto como el s e ñ o r Comisiona-
do de I n m i g r a c i ó n lo exigiere, sien-
do responsable de cualquier exceso de 
gastos que por demoras se ocasiona-
ren. 
C o m u n i q ú e s e la presente re so luc ión 
a l s eñor Comisionado de I n m i g r a c i ó n 




( V I E N E D E D A P R I M E R A . ) 
tentado en nuestro anterior suelto: 
por la seriedad y la Justicia que debe 
predominar en estas oposiciones pa-
ra "Catedrá t i cos de Maestros", debe 
esperarse en cuanto a l grupo sexto 
a que el Congreso, con vista de estas 
dificultades rectifique separando las 
dos e n s e ñ a n z a s . De ese modo p o d r á n 
acudir opositores muy competentes a 
uno y otro idioma solamente. 
L o s ejercicios de Trabajos M a n u a -
les terminaron ayer, siendo- aproba-
das las opositoras. 
L o s de las oposiciones para l a C á -
tedra de A n a t o m í a , F i s i o l o g í a e H i -
giene en la E s c u e l a L u z Caballero, 
comenzaron ayer. Se presentaron los 
doctores I smael C l a r k , J u a n Cordi-
des y Mario S á n c h e z . 
l i T E L l R l 
Septiembre, 2 0. 
De amor. 
Me es grato comenzar esta crón i -
ca dando a conocer a mis amables 
lectoras una nueva travesura l leva-
da a cabo por el Dios Cupido en l a 
noche del pasado lunes. 
Se trata de l a p e t i c i ó n oñciaJl d« 
mano hecha por el correcto y. s i m p á -
tico jovfen Baldomero Riesgo, alto y 
competente empleado de l a Adminis -
t r a c i ó n de la gran "Casa de Salud C o -
vadonga" y amigo muy qneridfo nues-
tro, y la angelical y hech icera s e ñ o -
rita C l a r a Alonso que por mucho tiem 
po f u é vecinita muy est imada da 
nosotros. 
Noticia que gustoso consigno con 
mi enhoraibuena a l a enamorada pa-
rejita. 
E n f e r m o . 
MI part icular y m u y querido ami-
go el culto joven J o s e í t o R a m í r e z , 
sufre, desde hace varios día® una li-
gera a f e c c i ó n que por fortuna no re-
viste caracteres de gravedad. 
Mucho me place lo segundo y do-
blemente a l saber que en l a "Covadon-
ga" es asistido con todos los m á s so-
l í c i tos cuidados por el eminente m é -
dico de esa C a s a de Salud, doctor 
Aurelio Serra . 
A Dios rogamos por el pronto y 
total restablecimiento de tan queri-
do amigo. 
Alegres fiestas. 
D e dos s i m p á t i c a s y alegres fiestas 
tuvo el honor de part ic ipar en la 
tarde y noche de ayer, en l a morada 
part icular del coibaJlleroso y respeta-
ble amigo Domingo Torralbas . 
Cons i s t i ó la pr im e r a de ellas, en 
el acto de suministrar las benditas 
aguas del bautismo a l a hermosa y 
graciosa n i ñ a Josefina Mart ina, h i ja 
de los estimados esposos Hortensia 
L e a l y L u i s Torralbas . 
E s t e acto l l e v ó s e a cabo en la 
Iglesia Parroquia l de J e s ú s del Mon-
te, siendo apadrinado por l a s e ñ o r i -
ta Isabel Torralbas y e l s e ñ o r Be l l sa -
rio osano. 
F u é recibida en el nuevo mundo 
con el nombre de Josefina Mart ina 
Torra lbas y L e a l . 
De l a Iglesia pasamos los invita-
dos en gran n ú m e r o a l a casa Mo-
nasterio, 6 y al l í fuimos obsequiados 
con gusto y esplendidez por sus mo: 
radores. 
Y a ca ída la tarde nos d e s p e d i m o » 
de tan fina fami l ia con un simple 
¡has ta luego! y por l a noche vo lv ía -
mos a gozar de inmensa a l e g r í a a l la» 
do de ellos. 
Don Domingo celebraba su nata» 
Helo y en su honor se h a b í a orga-
nizado un baile que se v i ó muy anK 
mado y lucido. 
P e q u e ñ a re su l tó l a casa para reci-
bir a sus numerosas y selectas amis-
tados, que as í testimoniaban a l a fa-
mil ia los v í n c u l o s y afectos de su 
amistad. 
L o s concurrentes fuimos nueva-
mente obsequiados con exquisitez por 
las s i m p a t i q u í s i m a s hermanitas To-
rralbas, que se d e s h a c í a n en atencio-
nes para todos. 
Algunos nombres que pude retener 
en mi "Carnet," pidiendo p e r d ó n por 
las omisiones. 
L a s graciosas y atentas hermani-
tas Herminia , Carmen, Isabel , Sole-
dad y Adel ina Torralbas , L u i s a Saez, 
A n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
MARINA y suscríbase al DIARIO 




























Carmel ina V. Ramos, Sofía, 
y Concha Rabassa, muy I - ^ t T 
Virginia LeaJ , Hortensia Méndez rJ 
tilde V a M é s Castro, ValbiTa Gô  Fe-
lez, Estiher Roberts, Mercedes ^ 
Castro y M a r í a Llaneras. 
M u y entrada la noche terminó i, 
agradable fiesta de la que guarí,, 
mos los m á s gratos recuerdos. 
U n saludo y muchos años <1« 
para l a "haJby" y felicidades a 4 
Domingo que h a logrado llegan 
avanzada edad de 74 años. 

















(Por telégrafo) l|ade 
Martinas, septiembre 23, las 5 ar 6U 
15 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Ayer se reunieron en este pueüi 
en asamblea magna los comercian:» 
e industriales de los cortes de Grií' 
Martinas y Cayuco, bajo la presidí 
cia del Comerciante Gonzalo A. Rli 
acordando implantar las ventas (' 
moneda oficial desde el día 4 de« 
tubre próximo* 
L a plata española, el oro 
francés ee recibirán al tipo 
zación que señalen los bancos, 
el quince de noviembre entrante. S El d 
acordó también fijar estos acudu Iro de 
en lugar visible de los establedm!!1 \ t;ec 
tos, para conocimiento público. De t 
acuerdos se levantó acta 
Corresponsal 
O B R E R O S E N HUELGA. 
(Por telégrafo) *»i!ten: 
Santa Cruz del Sur, septiembre a h de; 
las 9 a m. ,. '̂ ias 
D I A R I O D E L A MARINÉ COÍ d 
Habana. ( «rifi, 
Los comerciantes reunidos an«* Nan. 
en la Casa Consistorial acordafl La c 
admitir la moneda etranjera has»' fe de 
día diez de octubre, al tipo sefflJ» hetor 
por el Gobierno. Pasada esta ^ arma 
sólo admitirán ventas en monedâ  Nen 
cial. l̂ os trabajadores de la casa iconón 
derera San Pelayo González, Ha« 
se a recibir pagos en ™ 0 ™ . \ . ¿ A I ^ 
tranjera, entendiéndose P f ^ ¡J LAIN> 
y exigiendo moneda ofíciaí- j J. M ^ 001 
ciedad no accede a la solicitud fl- ^ co 
obreros, paralizando éstos eus - ««cas 
Correspon*'1' tiento 
ürse < 
ĉia LA FAMME CHICj 
Es un periódico de * ^ J | 
sas. Es tá hecho con tal «^ i leBec 
buen gusto que ha llegado a ^ ; r ; 
favorito de las señoras y \ ^ 
más elegantes. . ««síf̂ ón 
E s a magnífica publicación. ^ ^ 
tada artísticamente p a » ¿ -̂f.r 
consonancia con la belleza H ^ ^ 
va y con la que es <*j€to g fe^ 
lago, la recibe en ^ « a b a n j ^ y i, lo 
surtida librería de „al'n y 
Modas de París, en Belascoam 
ro 32. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y Pl*1 
d e l & 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
C o n s u l t a s r e s e r v » 
P i d a h o r a Pf>f ^ 
A p a r t a d o 7 ^ 
v e z a : ¡ D é m e m 1 r o p i c a l 
S i n l o s P ® 1 1 ^ 8 ^ o í 
San Lázaro, 246, de K 
•adj 
¡as 
' s 
i i 
i 
Co; 
